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El objetivo principal de esta Tesis es convertirse en una herramienta tributaria a 
ser usada por estudiantes, gerentes, empresarios cuya profesión o actividad 
económica les exija conocer sobre la materia de  Precios de Transferencia, 
cuyo objetivo principal es evitar que empresas vinculadas o relacionadas, 
manipulen los precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios, de forma 
tal que aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos 
gravables. Este concepto se conoce como “Principio  de Valor de Mercado” y 
ha sido adoptado por  varias economías en el mundo y es una obligación para 
los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), organismo tributario y económico internacional; que tiene 
como objetivo lograr una sana expansión de la economía mundial. 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
The principal aim of this Thesis is to turn into a tributary tool to being used by 
students, managers, businessmen whose profession or economic activity they 
demands to know and to be a day in his  obligations with the tax authorities, to 
know on the matter of Transfer Pricing will help us to avoid that related 
companies or parties manipulate the prices in the sale or purchase of goods or 
services, that manipulate their costs or tax deductions, in order to reduce 
income tax. This concept is known as "arms’ length principle” or Market value" 
and has been an adopted for several economies in the world, and becomes an 
obligation for the countries that integrate the Organization for the Cooperation 
and Economic Development (OECD), an economic international organization 
that has as aim achieve a healthy expansion of the world economy. 
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CAPÍTULO  I 
1. PLAN DE TESIS 
1.1. ANTECEDENTES 
El creciente auge de las empresas multinacionales ha traído consigo una 
economía globalizada, de la cual la ONU anualmente realiza un análisis de las 
transferencias de utilidades entre los organismos multinacionales existentes. Y 
mediante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), establece el régimen de Precios de Transferencia., con el objetivo de 
evitar el traslado de utilidades a países que son paraísos fiscales o 
jurisdicciones de baja imposición tributaria. 
Considerando que aproximadamente el 65% del comercio mundial es llevado a 
cabo por empresas multinacionales. Debemos tomar en consideración que 
41000 corporaciones son propietarias del 20% de los activos mundiales lo que 
representa complejos problemas impositivos para cualquier Administración 
Tributaria y obviamente para los grupos Multinacionales1. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene 
como objetivo promover las políticas destinadas: 
 A lograr la más fuerte expansión posible de la economía, manteniendo la 
estabilidad financiera contribuyendo con esto al desarrollo de la 
economía mundial. 
                                                 
1
 Directrices Aplicables en Materia de Precios de Transferencia a empresa Multinacionales y 
Administraciones Tributarias, OCDE, Paris, Francia 1999, página 9 párrafo 12. 
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 A contribuir a una sana expansión económica de los países miembros y 
no miembros en vías de desarrollo económico. 
 A contribuir con la expansión del comercio mundial sobre una base 
multilateral y no discriminatoria conforme con todas las leyes 
internacionales. 
El papel de las empresas transnacionales en el comercio mundial se ha 
incrementado espectacularmente durante los últimos veinte años. Esto refleja 
la integración de las economías y el desarrollo tecnológico mundial, 
particularmente en el ámbito de las comunicaciones. El crecimiento de las 
empresas multinacionales plantea cuestiones fiscales cada vez más complejas 
tanto para las Administraciones Tributarias como para las propias empresas 
multinacionales, ya que no se pueden considerar aisladamente las normas de 
tributación de las empresas multinacionales en cada país, sino que deben ser 
abordadas en un contexto internacional amplio. 
En el caso de las empresas multinacionales, la necesidad de cumplir con 
requisitos legales y administrativos que seguramente difieren de un país a otro 
crea problemas adicionales. Las diferencias en estos requisitos pueden 
conducir a imponer mayores obstáculos a las empresas multinacionales e 
implicar costos  más altos de cumplimiento que aquéllos en que incurriría una 
empresa similar que operase únicamente dentro de una sola jurisdicción fiscal.  
En el caso de las administraciones tributarias, pueden surgir problemas 
específicos tanto en la política como en la práctica. En el ámbito de la política, 
los países tienen que definir sus derechos legítimos de gravar los beneficios de 
un contribuyente en función de sus ingresos y gastos que pueden considerarse 
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razonablemente como obtenidos en su territorio, con la necesidad de evitar la 
doble tributación de esa renta en más de una jurisdicción. Esta tributación 
doble o múltiple puede obstaculizar las operaciones de bienes, servicios y los 
movimientos de capitales transfronterizos. En la práctica, la atribución de tales 
ingresos y gastos por parte de un país puede verse entorpecida por las 
dificultades para obtener los datos necesarios situados fuera de su propia 
jurisdicción. 
El Comité de Asuntos Fiscales, que es el órgano principal de la OCDE en 
materia de políticas fiscales, ha elaborado numerosos informes relativos a la 
aplicación de varios principios a las empresas multinacionales y a otras 
empresas. El Comité ha fomentado la aceptación de una interpretación común 
de estos principios para reducir el riesgo de una tributación inapropiada y 
suministrar medios adecuados a fin de resolver los problemas que surgen por 
la interacción de las leyes y las prácticas de los diferentes países. 
En la aplicación de los principios anteriores a las multinacionales, una de las 
cuestiones más difíciles que se han planteado es la determinación de los 
precios de transferencia apropiados a efectos fiscales. Los precios de 
transferencia son los precios a los que una empresa transmite bienes 
materiales y activos intangibles o prestación de servicios a empresas 
asociadas. A los efectos de éste Informe, una "empresa relacionada" es una 
empresa que cumple con las siguientes condiciones: si se participa directa o 
indirectamente en la dirección, control o capital de la otra; o si "las mismas 
personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital" 
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de ambas empresas (por ejemplo, si ambas empresas se encuentran bajo un 
control común)2.  
En  el caso de Editorial Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A., se tiene 
vinculación de partes relacionadas con Editorial Océano de España S.A., 
Editorial Océano de México S.A de C.V:, Editorial Océano Perú, Editorial 
Océano Argentina, Editorial Océano Colombiana S.A., debido a que todas ellas 
son parte de Grupo Océano S.A. en España por la administración que ejerce 
sobre ellas, además de ser accionista de las mismas empresas. 
Otra parte relacionada de Editorial Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A., es la 
empresa Albuquerque S.A. ubicada en la República Oriental del Uruguay, país 
considerado por el SRI y la OCDE como Paraíso Fiscal, indicando la LRTI que 
al ubicarse una empresa en un paraíso fiscal se considera tributariamente 
como parte relacionada, Otro atenuante que la convierte en parte relacionada 
es que esta empresa le provee más del 50% del inventario en el ejercicio fiscal 
en revisión, cabe mencionar que la empresa Albuquerque S.A., no tiene 
vinculación por administración o capital. 
Los Precios de Transferencia son  significativos tanto para el contribuyente 
como para la Administración Tributaria porque determinan en gran medida los 
ingresos y los gastos y, por tanto, los beneficios gravables  de la empresa 
asociada situada en una diferente jurisdicción fiscal. 
 
 
                                                 
2




Por la misma interrelación entre empresas vinculadas, en este caso puntual 
Editorial Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A. con su casa matriz Grupo 
Editorial Océano España y otras empresas en Latinoamérica cuya relación es 
por dirección, ha visto la necesidad de desarrollar el presente estudio el cual 
está enfocado en los Precios de Transferencia a sus partes vinculadas o 
relacionadas tanto como proveedores y clientes, con el objetivo de cumplir con 
el principio de plena competencia o valor de mercado. 
El desarrollo del Estudio Integral de Precios de Transferencia está orientado a 
buscar y establecer un precio de mercado real para el intercambio de las 
unidades transferidas. 
Desde el punto de vista de Editorial Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A., se 
realiza este tipo de operaciones, con el objetivo de lograr penetrar a un 
mercado específico como lo es, el ecuatoriano; además del aprovechamiento 
de los subsidios locales, obtención de ventajas competitivas, así como la 
optimización fiscal. 
El desarrollo del presente estudio debe ser eficiente ya que el encargado de 
identificar el cumplimiento de la normativa fiscal será el Servicio de Rentas 
Internas el cual velará por la no distorsión de la información y la evasión 
tributaria por manejos inadecuados de Precios de Transferencia logrando con 
esto un tratamiento fiscal equitativo y único. 
Se debe utilizar  las técnicas más apropiadas para el proceso que este 
ejecutando, tomaremos en cuenta el Cuestionario de Control proporcionado 
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por la administración tributaria, el Flujo de Diagramación, Narrativas que serán 
desarrollados en el transcurso de esta implementación.  
Los resultados obtenidos de la aplicación de los  diferentes métodos y técnicas 
a la información de operaciones con partes relacionadas entregadas por la 
empresa, se constituirá en el análisis transaccional y parte medular del 
presente estudio, una vez analizada la información se harán  conclusiones, 
recomendaciones orientadas a la comparabilidad y buen desempeño en 
cuanto al precio de intercambio. 
Cabe mencionar que la obligación tributaria de contar con un Estudio de 
Precios de Transferencia, no se debe considerar como un impuesto adicional, 
son medidas auxiliares empleadas por la autoridad tributaria en este caso el 
Servicio de Rentas Internas, para la aplicación del impuesto a la renta y se 
convierte en un deber tributario adicional de Editorial Océano Ecuatoriana 
Ediocéano S.A. 
1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
La imperiosa necesidad de las empresas multinacionales de buscar un 
mecanismo de regulación para la variación de los precios de mercado, ha 
llevado a los organismos de control tributario a desarrollar un control sobre los 
precios de intercambio y prevenir la evasión de impuestos tanto de bienes y 
servicios en operaciones de importación y exportación ya sea en empresas 
vinculadas o no, con esto han obligando a desarrollar “UN ESTUDIO 
INTEGRAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA”. 
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Con este estudio se identificaran las operaciones realizadas por Editorial 
Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A. con sus relacionadas, este proceso nos 
ayudará a determinar los precios de sus operaciones a fin de que los mismos 
cumplan con él en el principio de plena competencia; situación que le permitirá 
proyectarse, además de mantenerse en el mercado tanto nacional como 
internacional. 
La propuesta que se formula en este estudio es prevenir que Editorial Océano 
Ecuatoriana Ediocéano S.A. tenga problemas con la administración tributaria 
por incumplimiento de disposiciones emitidas en la LRTI su reglamento y 
resoluciones tributarias al respecto, además de precautelar que las 
operaciones de exportación ya sea de materia prima o de producto terminado 
estén enmarcadas en un precio estándar de competencia. 
1.4. DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL 
El Estudio Integral de Precios de Transferencia se hace necesario  para  
salvaguardar, y preservar los valores declarados al Servicio de Rentas Internas 
por concepto de importación y exportación ya sea de materia prima, producto 
terminado, servicios etc., evitando así el incumplimiento de obligaciones 
tributarias por parte de Editorial Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A. en los 
ejercicios fiscales 2008 y 2009. 
Esta es una investigación de actualidad, por cuanto para la elaboración de este 
estudio es necesario considerar lineamientos y requerimientos proporcionados 
por parte de la Administración Tributaria (SRI) en cuanto a la presentación del 




1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
La importancia de tener un estudio detallado de los Precios de Transferencia, 
se ha convertido en una obligación tributaria desde el año 2005, esto debido a 
la creciente comercialización de productos tanto en importaciones como en 
exportaciones, esto con la visión de obtener un criterio de comparabilidad, a fin 
de poder cumplir con el principio de libre competencia o ¨ARM´S LENGTH¨. 
Es bueno resaltar, que los controles en este tema por parte de la 
Administración Tributaria (SRI), cumplen con el objetivo de conocer la situación 
actual de las empresas obligadas a presentar dicho informe, es por eso, que es 
muy importante tener un informe, el cual cumpla con cada uno de los 
requerimientos solicitados y sea capaz de verificar que los controles se 
cumplan.  
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Verificar las disposiciones fiscales vigentes en el Ecuador en materia de 
Precios de Transferencia. 
2. Evitar manejos financieros que permitan la manipulación de operaciones 
con partes relacionadas, con el objetivo de crear una cultura tributaria en 
los contribuyentes.  
3. Establecer criterios de comparabilidad tomando en cuenta los resultados 






La necesidad de desarrollar un estudio integral de precios de transferencia 
comprenderá un plan de acción en todos los procedimientos, coordinados de 
manera coherente a las necesidades de Editorial Océano Ecuatoriana 
Ediocéano S.A., para proteger y salvaguardar  sus valores declarados ante la 
Administración Tributaria, verificando así su exactitud y confiabilidad de los 
datos presentados, así como también demostrar la eficiencia, productividad y 
custodia en las operaciones realizadas con sus partes relacionadas.  
1.6.2  HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
1. La evasión tributaria por parte de grandes grupos económicos en el 
Ecuador, ha obligado al SRI a través de la LRTI y su reglamento, a 
establecer un régimen de precios de transferencia para que las 
operaciones realizadas con sus partes relacionadas se las realice a 
valores de mercado y cumplir con el principio de plena competencia. 
 
2. La necesidad de la presentación de información idónea, coherente y 
precisa a las autoridades tributarias, ha obligado a la implementación de 
varios mecanismos para la comprobación de la misma, entre ellos: 1) 
Anexo de Operaciones con partes relacionadas (OPRE), 2) Campos 
informativos del 7 al 15, 812 en la declaración anual del impuesto a la 




3. Dar un enfoque basado en el valor justo, actual de los bienes y servicios, 
para establecer un criterio real de valores en el mercado nacional e 
internacional, así obtendremos un grado de comparabilidad homogéneo 
con empresas que tengan un giro de negocio similar.  
 
4. Al final del ejercicio posicionaremos a la Empresa frente a la 
competencia según los resultados que arroje su estado de pérdidas y 
ganancias, también en el caso de Ediocéano Ecuador identificaremos el 
valor de la marca dentro del mercado Editorial en referencia a su 
participación del total de ventas nacionales de libros. 
 
1.7. MARCO TEORICO 
En la actualidad se ha manifestado problemas graves con la Administración 
Tributaria que limitan las actividades operacionales y tributarias, una de sus 
limitantes es el que las empresas no cuenten con un Estudio Integral de 
Precios de Transferencia. 
Desde el año 2004 y hasta 2009 se han publicado en Registro Oficial, en la Ley 
del Régimen Tributario Interno (L.R.T.I.), su Reglamento y diversas 
Resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, en las 
cuales se identifica la obligación de las empresas que tienen operaciones con 
Partes Relacionadas, están obligadas al cumplimiento de Precios de 
Transferencia y su presentación en diversos informes tributarios.  
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Estos ordenamientos tributarios se emiten con la finalidad de adecuar la 
entrega y presentación de Informes de Precios de Transferencia al S.R.I., como 
se puede identificar en los artículos 4, 15, 22 y 23 de la L.R.T.I. 
Para que una empresa o persona tenga la obligación de cumplir con un Estudio 
de Precios de Transferencia, se deben de tener tres premisas fundamentales: 
a) Que sea Contribuyente del Impuesto a la Renta 
b) Que exista vinculación con otra u otras empresas 
c) Que entre estas empresas se tengan operaciones comerciales 
Identificamos los documentos en que se debe de presentar información 
referente a Precios de transferencia: 
I. Declaración Anual de Impuesto a la Renta (formato 101) 
II. Informe Integral de Precios de Transferencia  
III. Anexo de Precios de Transferencia  
IV.  Informe de Auditoría Externa (como Nota a Estados Financieros) 
V.  Informe de Cumplimiento Tributario (I.C.T.) 
Sin embargo sobre este punto, es importante señalar que, para la elaboración 
de un Informe Integral, se debe considerar la normativa expedida por el 
Servicio de Rentas Internas para la elaboración y presentación considerando lo 
siguiente: 
 Identificación de las operaciones sujetas a estudio. 
 Identificación de las partes relacionadas o vinculadas. 
 Revisión física de las operaciones con partes relacionadas o vinculadas. 
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 Análisis de las operaciones y selección del método adecuado. 
 Presentación de Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del 
Exterior. 
 Presentación del Informe Integral de Estudio de Precios de 
Transferencia según índice establecido por la Administración Tributaria. 
La revisión y análisis de las operaciones realizadas con partes relacionadas  
representa el soporte bajo el cual descansa la confiabilidad de un precio de 
contraprestación el cual puede ser de bienes o servicios entre empresas de un 
mismo grupo. Un estudio integral de precios de transferencia es importante por 
cuanto no se limita únicamente a la confiabilidad en la manifestación de las 
cifras que son reflejadas en los estados financieros por concepto de compras y 
de ventas de bienes o servicios, sino también evalúa el nivel de eficiencia 
operacional en los procesos contables y administrativos financieros. 
Es por esto que el Estudio de Precios de Transferencia debe estar orientado a 
prevenir o detectar errores e irregularidades, las diferencias entre estos dos es 
la intencionalidad del hecho; el término error se refiere a omisiones no 
intencionales, y el término irregular se refiere a errores intencionales.  
Lo cierto es que con un Estudio Integral de Precios de Transferencia las 
empresas en general brindarán una confianza razonable de que las 
declaraciones efectuadas al Servicio de Rentas Internas hayan sido 
elaborados bajo un esquema de controles que disminuyan la probabilidad de 
tener errores sustanciales en las mismas y en la declaración del Impuesto a la 
Renta del ejercicio, derivado de PT identificar el ajuste. 
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Con respecto a las irregularidades, el estudio integral permitirá descubrir o 
evitar cualquier error intencional que se relacione con fraude fiscal, y aunque 
posiblemente los montos no sean significativos o relevantes con respecto a los 
estados financieros, es importante que estos sean descubiertos 
oportunamente, debido a que tienen implicaciones sobre la correcta 
presentación de información financiera. 
En conclusión  la importancia que está adquiriendo el cumplimiento de 
disposiciones tributarias en los últimos tiempos, evita numerosos problemas 
producidos como la inexactitud en la presentación de información, esto ha 
hecho necesario que la Administración Tributaria asumiera de forma efectiva, 
reglamentos y disposiciones en este tema tributario. 
El enfoque de este concepto consiste, en resguardar la totalidad de las 
operaciones tanto de compra como de venta , es decir, si a menudo se 
presenta esta situación tratar de eliminar riesgos o reducirlos al máximo, 
fomentando la eficiencia en el manejo de las mismas, el desempeño realizado 
por las políticas fijadas  y por último procurar que el control interno establecido, 
dé como resultado un manejo operativo eficiente para que  dicha información 
sea confiable y llegue en el momento más oportuno, para así, permitir a la 
gerencia tomar decisiones en base al análisis realizado. 
La Administración Tributaria (SRI), al establecer el Régimen de Precios de 
Transferencia (Art. 15 L.R.T.I), una vez que identificadas sus operaciones con 
relacionadas y a fin de cumplir con la Ley Editorial Océano Ecuatoriana 
Ediocéano S.A. desarrollará su Informe Integral el mismo que sujetándose a la 
normativa establecida llevará un análisis del entorno económico, sectorial y del 
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negocio de cada una de las actividades desarrolladas; identificando cada una 
de sus partes relacionadas tanto nacionales como extranjeras. 
En esta identificación se detallará y cuantificará las operaciones realizadas, 
considerando los elementos, hechos valorados, circunstancias y la 
documentación para el análisis o estudio de los Precios de Transferencia. 
Sin embargo es importante señalar que el método aplicado a las operaciones, 
se justificará con fundamentos de ley, y se escogerá al que mejor reflejé el 
principio de plena competencia para que este rinda así su cometido. 
Una vez aplicado el método se detallará los comparables seleccionados para 
la aplicación del mismo, tomando en cuenta su cuantificación y metodología 
para la realización de los ajustes necesarios. Para elegir los comparables que 
permitan aplicar el principio de plena competencia se considerará: 
 Descripción clara de actividad económica. 
 Características claras del negocio comparable. 
 Establecimiento de la mediana y el rango de plena competencia. 
 Comparativo de información financiera. 
 Conclusiones. 
En conclusión  la importancia de la presentación de un Estudio Integral de 
Precios de Transferencia no es únicamente cumplir una disposición tributaria, 
sino que va mas allá ya que con este se podrá tener rangos y cifras de 
comparación con la competencia para poder así planificar y organizar tácticas 
efectivas las cuales permitan ganar liderazgo y posicionamiento en el mercado 
nacional y extranjero. 
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Por eso es necesario que los Contribuyentes, tengan conocimiento pleno de lo 
que es un Estudio Integral de Precios de Transferencia así podrán considerar 
ciertas situaciones de mercado y el estudio se convertiría en una herramienta 
gerencial indispensable en la toma de decisiones. 
Al hablarse de un estudio integral de Precios de Transferencia, se hace 
referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades de 
importación y exportación ya sea de bienes o servicios, inherentes a la gestión 
e integrados a los demás procesos básicos de la misma. 
Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la 
entidad, para influir en el cumplimiento de los objetivos de las empresas en el 
caso de Editorial Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A. consiste en la 
comercialización nacional de libros importados, ya que en el Ecuador no se 
editan ni se imprimen. 
El presente estudio permitirá la identificación adecuada y objetiva de cada una 
de las operaciones realizadas tanto de importación como de exportación, 
materia de estudio, las mismas que determinan la conformación estructural del 
estudio de Precios de Transferencia, sus manifestaciones financieras, y el 
grado de desarrollo histórico-evolutivo que genera, como consecuencia, un 
estilo de dirección coordinación y control determinado. 
Es por ello que en el diagnóstico de las operaciones realizadas, se utilizará el 
levantamiento de información ya que esta nos permitirá identificar cada tipo de 
operación realizada por Editorial Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A., así 
como el método a utilizarse.  
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La finalidad del presente estudio es el de asegurar que el precio de compra 
(importación) de materia prima no se salga de un precio o margen a nivel 
internacional y cumpla con el valor de mercado o el principio de plena 
competencia, para alcanzar los objetivos presupuestarios trazados.  
La división de responsabilidades entre el departamento importaciones y de 
contabilidad de Editorial Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A. ilustra la 
separación de la función contable y la financiera, y es necesario que cada uno 
conozca bien sus responsabilidades dentro de la empresa, así como las 
normas y reglamentos difundidos por la Administración Tributaria, los cuales 
sirven de lineamientos de acción en cada actividad. 
El Análisis del Estudio de Precios de Transferencia se compone de los métodos 
y de los registros establecidos  para cada una de las operaciones de Editorial 
Océano Ecuatoriana Ediocéano S.A. las mismas que se analizan, procesan, 
resume, estos pasos se aplica a cada una de las operaciones de activo, pasivo 
y patrimonio siempre y cuando tengan referencia a transacciones inter 
compañías.  
Con el desarrollo del Estudio se obtendrá información real, eficiente  y  eficaz 
salvaguardando los valores declarados a la Administración Tributaria y 









1.8.1 METODOS A SER UTILIZADOS 
1.8.1.1 METODO INDUCTIVO 
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 
conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 
investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 
Para la adopción de este método se realizará un levantamiento de información 
partiendo de la revisión de operaciones con partes relacionadas, revisión de la 
legislación ecuatoriana, recolección de información financiera y administrativa 
para terminar con la consolidación de la misma. 
1.8.1.2 ESTUDIO EXPLORATORIO  O FORMULATIVOS 
Para el desarrollo de un estudio integral de Precios de Transferencia se vuelve 
necesario el estudio exploratorio o análisis funcional, debido  a que se va hacer 
una investigación de cada una de las acciones que llevaron a conformar la 
empresa, su conformación societaria, vamos a conocer sus instalaciones, 
vamos a recoger información e intentar  visualizar los procesos de la empresa, 
conocer también los riesgos que pudiesen estar latentes y sobre ellos aplicar 
recomendaciones para el mejoramiento y seguridad de la misma. 
DESCRIPTIVO  
La Investigación y recolección de datos para la elaboración del Estudio de 
Precios de Transferencia se hará con el personal responsable de cada 
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departamento así estarán involucrados: la gerencia general y financiera, 
contabilidad,  importaciones, ventas tanto nacionales como del exterior 
considerando las funciones y responsabilidades de cada uno.  
EXPLICATIVO  
 Los resultados del desarrollo del estudio se verán reflejados en la 
declaración anual del Impuesto a la Renta la misma que exige 
información con Partes Relacionadas y Ajuste por Precios de 
Transferencia; para ello necesitamos los estados financieros con sumas 
reales y con la veracidad de la información concerniente a las compras y 
ventas ya sea de bienes o servicios y otras operaciones con 
relacionadas tanto nacionales como del exterior,  además mediante está 
auditoria se medirá el grado de efectividad y eficiencia del personal 
encargado de preparar estos resúmenes.  
1.8.1.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 Cuestionario de recolección de información administrativa y financiera.  
 Entrevistas de carácter personal a Gerente General, Gerencia de 
Operaciones, Gerencia Financiera y Gerencia de Ventas. 
 Visitas de inspección físicas para la recolección de información. 
 Calculo de Indicadores (Identificación de empresas comparables dentro 





2 ANÁLISIS TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
 
2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
La Gran Bretaña alrededor de 1915 es el primer país en el mundo que adopta 
en su legislación fiscal lo que conocemos como Precios de Transferencia (PT), 
seguida de los Estados Unidos de Norteamérica en 1917. 
El concepto de Precios de Transferencia surge como un instrumento preventivo 
y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el mismo adquiere 
una importancia mayor. 
El vocablo “Precios de Transferencia” se utiliza desde principios de siglo, de 
esta forma el primer organismo que estudia a fondo Precios de Transferencia 
es la Organización de Naciones Unidas a través de un grupo AD HOC, 
concretándose los primeros esfuerzos normativos internacionales en los años 
1928 y 1935 en las convenciones de la Liga de las Naciones, en las cuales se 
reconoce el principio “Arm’s Length” (principio de igualdad) como un 
mecanismo natural del mercado para reconocer el precio real de las 
operaciones mercantiles a través de la libre competencia entre partes no 
relacionadas. Estos estudios se siguen realizando actualmente y sus 
lineamientos se plasman en un modelo tributario llamado “Modelo de la ONU”.       
Las normas para determinar los Precios de Transferencia, han sido adoptadas 
por los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 
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Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Checoslovaquia, Chile, China, Dinamarca, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, India, 
Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Irlanda, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y 
Vietnam. 
Los países anteriormente señalados si bien han adoptado las reglas, no todos 
las practican, ya que los costos de fiscalización, litigio y la posibilidad de éxito 
la consideran no comparable con lo que en su caso pudiera recaudar, sin 
embargo, los Estados Unidos de América han enfatizado a través de los 
Convenios para evitar la doble tributación que se cuente con una legislación 
que contemple normas sobre los Precios de Transferencia y que se ejercite la 
acción y, por lo tanto, se revisen las operaciones entre partes relacionadas. 
Dentro del marketing empresarial el precio de transferencia es aquel  que 
pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una 
misma persona. Mediante este precio se transfieren utilidades entre ambas 
empresas. Una le puede vender más caro o más barato, a diferencia del precio 
de mercado. Por lo tanto, el precio de transferencia no siempre sigue las reglas 
de una economía de mercado, es decir no siempre se regula mediante la oferta 
y la demanda. 
Las normas sobre Precios de Transferencia buscan evitar que empresas 
vinculadas o relacionadas (casa matriz y filiales, por ejemplo) manipulen los 
precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios, de forma tal que 
aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos gravables. 
Este concepto se conoce internacionalmente como Principio Arm’s Length, y ha 
sido adoptado por la mayoría de las economías del mundo y, en particular, por 
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los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE). 
En empresas con varias divisiones, donde cada una genera parte de un mismo 
producto final, es difícil medir la eficiencia de cada división, ya que el ingreso 
por ventas no revela si hay divisiones ineficientes que podrían estar siendo 
subsidiadas por las eficientes. Así, una empresa textil podría tener divisiones 
de: cultivo de algodón, hilado, tejido, fabricación de prendas y venta de las 
mismas. Cuando esta empresa venda su producto puede saber si en el total del 
proceso ganó o perdió, pero no sabrá el grado de eficiencia de cada división. 
 
Algunas empresas usan un método llamado Precios de Transferencia (PT) para 
medir el desempeño de sus divisiones, que consiste en aplicar un precio a las 
transferencias de productos entre dichas divisiones. Así, por ejemplo, cuando el 
algodón sale del campo hacia el procesamiento, la división agrícola registra un 
ingreso por la venta y la división de hilado registra un gasto por la compra. 
 
El valor que registrará cada división depende del parámetro de eficiencia que 
se quiera usar: el mercado (precio usual de mercado), otras divisiones de la 
empresa (precio fijado por la Gerencia) o aporte al costo total del producto 
(costos incurridos), entre los principales métodos. 
 
2.1.1 SUJETOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
En Ecuador, son sujetos de Precios de Transferencia según la Ley de Régimen 
Tributario Interno (LRTI), en su Art. 4, los sujetos pasivos del impuesto a la 
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renta, que para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las 
personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que 
una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, 
control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o 
sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en 
la dirección, administración, control o capital de éstas. 
 
2.1.2 PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADOS AL SISTEMA 
TRIBUTARIO 
 
En la administración tributaria, los PT son usados para determinar las utilidades 
gravables de grupos empresariales que por su carácter internacional 
(transnacional, importador, exportador) tienen divisiones en otros países, 
puesto que, si todos los gastos del grupo se producen en un país que cobra 
impuestos y la venta se produce en otro que no los cobra o que tiene menor 
tasa impositiva, la mayor parte de la ganancia no estará pagando impuestos o 
pagará una menor cantidad. En otras palabras, una corporación puede 
aprovechar el control que tiene sobre sus vinculados en el exterior, para 
transferir tributación de un país con un mayor nivel de impuestos a uno con 
menor nivel. Por ello, la legislación de Precios de Transferencia centra su 
atención en forma especial sobre las operaciones realizadas entre vinculados 
económicos o partes relacionadas3, cuando una de las partes tiene domicilio 
fiscal en uno de los territorios conocidos como "paraísos fiscales4". 
                                                 
3
 Entendiendo como partes relacionas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el 
Ecuador, en la que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control 
o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el 
Ecuador, participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de estas. 
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Por ello, los países más desarrollados, que hacen parte de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y más adelante 
otros países en el mundo, definieron un marco metodológico para determinar, a 
través de los PT, los precios o márgenes de utilidad en operaciones realizadas 
entre compañías controladas (vinculadas económicamente), incluyendo las 
obtenidas en el extranjero. La base de este marco metodológico es el llamado 
"principio de plena competencia", que en esencia busca determinar cuál 
hubiera sido el precio de la operación o los márgenes obtenidos por las partes 
si todas sus transacciones se hubiesen realizado dentro de un mercado 
competitivo, esto es, como si la operación se hubiera realizado con o entre 
partes independientes. De esta manera, se busca anular el efecto de las 
llamadas "transacciones controladas", que son aquellas realizadas entre 
empresas de un mismo grupo y que, por lo tanto, usualmente no mostrarán un 
precio igual al que tendría esa misma transacción si se hubiera realizado con 
una parte independiente o en el mercado libre. 
 
Las disposiciones sobre la materia que acogen los principios enunciados por la 
OCDE, obligan a las empresas a escoger entre seis distintas formas de evaluar 
el cumplimiento del Principio de Plena Competencia para fines tributarios. Para 
ello se usa como referencia los precios o márgenes usuales de transacciones 
comparables en todo el mundo. Dado que las comparaciones normalmente no 
son perfectas, se deben realizar los ajustes cuantitativos correspondientes a fin 
de hacer procedente la comparación entre operaciones o compañías. En el 
                                                                                                                                               
 
4
 Un paraíso fiscal es un régimen tributario con imposición fiscal menor al 60% de la vigente en el 




caso que se demuestre que las operaciones no se realizaron a precios 
objetivos, la empresa deberá ajustar al alza su base tributaria y pagar en 
consecuencia el impuesto a la renta adicional, como si la operación hubiera 
tenido los precios o márgenes que se obtendrían en una operación comparable 
realizada entre partes independientes. 
 
Por ejemplo, si un artículo se vende a una distribuidora en otro país, a un 
precio menor al que cobran otras empresas que venden el mismo artículo, 
entonces las ganancias del vendedor deben calcularse basadas en el precio 
usual cobrado por esas otras empresas, con lo cual se incrementa la base 
gravable, en consecuencia, la recaudación tributaria. Es por ello que las 
empresas que realizan operaciones con sus vinculados del exterior, en 
particular las compañías multinacionales, consideran que las regulaciones en 
PT son uno de los aspectos tributarios que requieren especial atención y 
planificación. 
 
2.1.3 LA TRANSFERENCIA DE PRECIOS COMO TÉCNICA DE EVASIÓN 
DE IMPUESTOS 
 
La Transferencia de Precios es una técnica de evasión de impuestos 
consistente en la venta de productos o servicios entre empresas vinculadas 
económicamente y situadas en países con diferentes legislaciones en materia 





Consiste en la venta de productos o servicios muy por debajo del precio de 
mercado a empresas situadas en jurisdicciones fiscalmente favorables que, 
luego, son revendidos por estas empresas en mercados donde se gravan más 
los beneficios empresariales. De este modo, se logra obtener beneficios en 
jurisdicciones que gravan los beneficios empresariales sin pagar impuestos. 
 
2.2 INTRODUCCION A LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
A continuación se presentan los lineamientos fiscales en materia de Precios de 
Transferencia acordados por la OCDE y la autoridad fiscal ecuatoriana: 
 
2.2.1 PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA Ó ARM’S LENGTH 
Se adoptó este principio de observancia internacional para efectos de la LRTI y 
su Reglamento, a recomendación de la OCDE, el cual considera 
fundamentalmente que las operaciones celebradas entre partes relacionadas 
se deben fijar con precios y montos de contraprestaciones que se hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables5. 
 
2.2.2 VINCULACIÓN DE LAS PARTES 
 
La vinculación de partes relacionadas existe cuando una participa de manera 
directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando 
una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la 
administración, control o capital de dichas personas, obteniendo dichos 
                                                 
5
 Lineamientos de la OCDE Ob. Cit., Capitulo I párrafo 1.3. 
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supuestos del artículo 9 del modelo de convenio para evitar la doble tributación 
de OCDE6. 
 
2.2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE. 
 
En Ecuador la resolución 188 del 31 de Diciembre del 2004 incluye en el 
Reglamento de la LRTI disposiciones que establecen que tratándose de 
personas morales y naturales que celebren operaciones con partes 
relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos acumulables y 
deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables7, Para estos efectos, aplicaran 
cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 80 Y 81 del RLRTI. 
 
Con estas disposiciones, se incluye en la LRTI y su Reglamento vigente desde 
el ejercicio fiscal de 2005 el Principio de Plena Competencia o también, 
internacionalmente denominado “Arm’s Length”.  
 
2.2.4 FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
 
La autoridad fiscal puede determinar con base en el artículo 80 Y 81 del RLRTI 
los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes, 
                                                 
6
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capitulo I párrafo 1.12 
7
 Para Precios de Transferencia, las Operaciones Comparables se debe consideran como el valor o el 
monto de las contraprestaciones que se pueden dar entre Partes Relacionadas. Como las más frecuentes se 
puede anotar compra y venta de bienes; cobro y pago de servicios, intereses, arrendamientos; así como 





mediante la determinación del precio o monto de la contraprestación entre 
operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas 
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado 
partes independientes en operaciones comparables, ya sea que estas sean con 
personas morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y 
establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así 
como en el caso de actividades realizadas a través de fideicomisos. 
 
2.2.5 OPERACIONES CON EMPRESAS COMPARABLES 
 
Para efectos de la LRTI y su Reglamento, se entenderá que las empresas o las 
transacciones son comparables, cuando no existan diferencias entre estas que 
afecten significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen 
de utilidad después de aplicar alguno de los métodos de Precios de 
Transferencia, y cuando existan diferencias, éstas se eliminen mediante ajustes 
razonables. 
 
Para determinar dichas diferencias se tomarán en cuenta los elementos 
pertinentes, según el método utilizado, entre los que se pueden destacar los 
siguientes: 
 
 Características de las operaciones; 
 Funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos 
asumidos en las operaciones, por cada una de las partes 
involucradas en la operación; 
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 Los términos contractuales; 
 Las circunstancias económicas; (devaluaciones monetarias, riesgos 
naturales, fenómenos que desequilibren la economía etc.) 
 Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la 
penetración, permanencia y ampliación del mercado. 
 
Cuando se determina la comparabilidad de una operación no controlada, con 
una controlada, todos los factores afectan y los precios o utilidades tienen que 
ser considerados. Estos factores incluyen funciones, términos contractuales, 
riesgos, condiciones económicas y propiedad de tangibles, intangibles o 
servicios involucrados en la operación. 
 
En caso de existir diferencias materiales entre las operaciones controladas y 
las no controladas, entonces será necesario llevar a cabo ajustes sí el efecto 
de tales diferencias en precios o utilidades puede ser llevado a cabo con la 
suficiente precisión, mejorando la confiabilidad de los resultados. 
 
2.2.6 CICLOS DE NEGOCIOS 
 
Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del 
contribuyente cubran más de un ejercicio se podrán considerar operaciones 






2.2.7 LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE 
 
En forma y esencia, las regulaciones norteamericanas son en general 
consistentes con las emitidas por la  OCDE, De esta forma, dichas regulaciones 
reafirman el principio  “Arm’s Length”, como el principio básico de la sección 
482 del Internal Revenue Code,  Bajo este principio se estipula que los 
resultados obtenidos por una compañía con operaciones con Partes 
Relacionadas deben ser similares a los que hubieran sido obtenidos en 
operaciones comparables entre entidades no relacionadas. 
 
2.2.8 MÉTODOS APLICABLES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN 
NORTEAMERICANA 
 
Los métodos aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica son los 
mismos que se consideran aplicables bajo las regulaciones ecuatorianas, es 
decir, el Método de Precio Comparable no Controlado es equivalente al 
Comparable Uncontrolled Price (“CUP”), el Método de Precio de Reventa al 
Resale Price Method (“RPM”), y el Método de Costo Adicionado al Cost Plus 
Method (“CP”). 
 
En el caso de los Métodos de Utilidad Transaccional, estos presentan 
diferencias en la forma de denominarlos, como es el caso del Método de 
Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación, o Comparable Profit 
Method (“CPM”) en los Estados Unidos de Norteamérica, que sin embargo 
evalúan una misma razón financiera de utilidad operativa a costos totales, 
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ventas, flujos de efectivo o activos totales, motivo por el cual, este último es 
equivalente al Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación. 
 
2.3 ORGANISMO REGULADOR DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es 
una organización de cooperación internacional, compuesta por 31 estados, 
cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 
1960 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette, en la ciudad 
de París, Francia. En la OCDE, los representantes de los países miembros se 
reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de 
maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los 
países no miembros. Se considera que la OCDE agrupa a los países más 
avanzados y desarrollados del planeta, siendo apodada como club de países 
ricos. Los países miembros son los que proporcionan al mundo el 70% del 
comercio mundial y representan el 80% del PNB mundial. 
 
2.3.1 ANTECEDENTES 
La OCDE es la sucesora de la OECE8, resultado del Plan Marshall y de la 
Conferencia de los Dieciséis (Conferencia de Cooperación Económica 
                                                 
8 La Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) fue un organismo internacional 
fundado el 11 de abril de 1948 por Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, 
Bélgica, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Grecia, Suecia, Suiza, Turquía, Irlanda e Islandia, 
con el objetivo de administrar las ayudas del Plan Marshall. Su objetivo consistió en facilitar el comercio, 
conceder créditos y fomentar la liberalización del capital. Se amplió cuando ingresó España en 1958 y, 
con el ingreso en 1961 de EE. UU. y Canadá, países no europeos, se convirtió en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fijando su sede en París. 
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Europea), que existió entre 1948 y 1960. Su objetivo era el establecimiento de 
una organización permanente encargada, en primer lugar, de garantizar la 
puesta en marcha de un programa de recuperación conjunta (el Plan Marshall) 
y, en particular, de supervisar la distribución de la ayuda.[2] La organización 
nació cuando veinte países se adhirieron a la “Convención de la OCDE” llevada 
a cabo el 14 de diciembre de 1960 en París. 
2.3.2 OBJETIVOS 
La OCDE se ha constituido en uno de los foros mundiales más influyentes, en 
el que se analiza y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia 
internacional como economía, educación y medioambiente. El principal 
requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los 
movimientos de capitales y de servicios. Los países miembros se comprometen 
a aplicar los principios de: liberalización, no discriminación, trato nacional y 
trato equivalente. Sus principales objetivos son: 
 Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así 
como no miembros, en vías de desarrollo económico.  
 Favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral 
y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.  
 Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un 
progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, 
manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo 
de la economía mundial.  





El órgano supremo es el Consejo, que se encarga de la supervisión y dirección 
estratégica, integrado por representantes de los países miembros y de la 
Comisión Europea. La toma de decisiones se hace por consenso. La Secretaría 
lleva a cabo el análisis y hace propuestas. El Secretario General es el 
mexicano José Ángel Gurría, desde junio de 2006; además, se cuenta con 
cuatro Secretarios Generales Adjuntos que asisten al Secretario General en 
sus funciones. Representantes de los 31 países miembros se reúnen e 
intercambian información en Comités Especializados, para discutir y revisar los 
progresos alcanzados en áreas de políticas específicas, como ciencia, 
comercio, economía, educación, empleo o mercados financieros. Existen 
alrededor de 200 comités, grupos de trabajos y grupos de expertos. 
2.3.3 LINEAMIENTOS DE LA OCDE 
Los acuerdos generales sobre prácticas de miembros de la OCDE para la 
determinación de Precios de Transferencia se presentan en el reporte de 
“Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales y Administraciones 
Tributarias” publicado el 28  de Julio de 1995. Este reporte confirma 
fuertemente la creencia de la OCDE acerca de que el principio “Arm’s Length” 
debe  seguirse en la determinación de precios para bienes, servicios, asistencia 
técnica, marcas comerciales u otros activos que son  transferidos  o licenciados 
entre Partes Relacionadas o controladas.  
 
Los lineamientos de la OCDE complementan de muchas maneras a la 
legislación Ecuatoriana y a las regulaciones Norteamericanas, Los tres 
establecen que los métodos transaccionales (CUP, Resale Price, Cost-Plus, y 
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CUTM para intangibles) son el camino más confiable y directo para aplicar el 
principio “Arm’s Length”, Los factores para determinar la comparabilidad son 
muy  similares entre los lineamientos de la OCDE, la legislación ecuatoriana y 
las regulaciones norteamericanas, Los tres especifican que el método se debe 
seleccionar de acuerdo a la aptitud de éste para proveer la mejor estimación de 
un precio “Arm’s Length”. También permiten el uso del rango “Arm’s Length” 
derivado de dos o más operaciones no controladas de comparabilidad similar. 
Los lineamientos de la OCDE  también incluyen los métodos basados en la 
utilidad para productos tangibles e intangibles. Similar al método CPM de las 
regulaciones norteamericanas y la legislación ecuatoriana, los lineamientos de 
la OCDE permiten el uso del Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 
de Operación (“Transactional Net Margin Method”) (“TNMM”) cuando los demás 
métodos no proveen la mejor estimación del precio “Arm’s Length”. 
 
2.3.4 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL PRINCIPIO DE PLENA 
COMPETENCIA (PPC)  O ARM’S LENGTH9.- 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo  66.5 del Reglamento de la Ley 
de Régimen Tributario Interno,  se podrán aplicar cualquiera de los siguientes 
métodos: 
 Método de Precio Comparable no Controlado; 
                                                 
9
 ARM’S LENGTH, Norma internacional que debe ser utilizada para la determinación de los precios de 
transferencia con fines fiscales, tal como lo han acordado los países miembros de la OCDE. Dicha norma 
se expone en el artículo 9 del Modelo de Convenio fiscal de la OCDE de la siguiente forma: “Cuando las 
dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o 
impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios, que 
habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que, de hecho, no se 
han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de dicha empresa y someterse a 
imposición en consecuencia. 
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 Método de Precio de Reventa; 
 Método de Costo Adicionado; 
 Método de Partición de Utilidades; 
 Método Residual de Partición de Utilidades; 
 Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación. 
 
Los primeros tres son llamados los métodos tradicionales y su análisis 
considera la Utilidad Bruta, los otros tres métodos son llamados Operativos y 
su análisis  considera la Utilidad Operativa10. 
 
Entre los métodos más adecuados para determinar el grado de cumplimiento 
con el PPC o Valor de Mercado, se encuentran los siguientes. 
 
 
2.3.5 METODOS TRADICIONALES 
 
(1). Precio Comparable No Controlado.- 
 
Este método dispone que el precio que mejor cumple con el PPC o Valor de 
Mercado, es el precio real que se cobra entre las Partes No Relacionadas, para 




                                                 
10
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capitulo II párrafo 2.6.  
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(2). Método de Costo Adicionado.- 
 
Según este método el precio que más se apega al PPC es el costo resultante 
de la producción de productos de la Parte Relacionada, más un margen de 
utilidad bruta. Este método proporciona una medida razonable del resultado del 
grado de cumplimiento del PPC, si el contribuyente controlado, fabrica o 
ensambla mercancía que se vende a las Partes Relacionadas. 
 
(3). Método de Precio de Reventa.- 
 
En este método se determina el precio que cumple con el PPC restando la 
debida utilidad bruta del Precio de Reventa que se cobra a los clientes. Este 
método se utiliza por lo general en los casos en que los contribuyentes 
controlados realizan una función de distribución y no añaden un valor 
sustancial a la mercancía vendida. 
 
(4). Método de Partición de Utilidades y Residual de Partición de 
Utilidades.- 
 
Este método asigna la ganancia o pérdida combinada de una actividad 
comercial, de manera tal que refleje el valor proporcional de la aportación de 
cada contribuyente a dicha ganancia o pérdida combinada. A continuación se 
demuestra el procedimiento para la distribución de la ganancia o pérdida que 




a).  Se determinará la utilidad total de operación sumando la utilidad operativa 
que obtenga cada Compañía relacionada que tome parte en dicha operación. 
 
b). Se asignará la utilidad total de operación a la Compañía relacionada 
considerando elementos tales como activos, costos y gastos. 
 
(5). Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación o 
Método de Utilidades Comparables.- 
 
Este método se basa en el principio de que contribuyentes en situaciones 
similares tienden a obtener rendimientos similares en un periodo razonable de 
tiempo. Se realizan ajustes a los resultados de los contribuyentes comparables 
no controlados en caso de que exista un efecto considerable en las utilidades 
de operación. 
2.3.6 GUIAS SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LA OCDE 
 
Para la interpretación de lo dispuesto en materia de Precios de Transferencia, 
serán aplicables las Guías o los Lineamientos sobre Precios de Transferencia 
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas 
por el Consejo de la OCDE en 1995, o aquellas que las sustituyan, en la 
medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones de la LRTI 





2.4 IMPLEMENTACION Y LEGISLACION DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA EN EL ECUADOR 
 
2.4.1 ENFOQUE GENERAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA.- 
 
Ecuador está sujeto desde el 2005 a ciertas regulaciones de carácter 
internacional concernientes a los Precios de Transferencia y al cumplimiento 
del Principio de Plena Competencia (“PPC”), o “Arm’s-Length Principle” (Arm’s 
Length). Como resultado, el Servicio de Rentas Internas ha emitido diversas 
disposiciones, las cuales se incluyen en su mayoría en la LRTI. 
 
Las regulaciones en materia de Precios de Transferencia en el Ecuador inician 
con la modificación al artículo No. 91 del Código Tributario, sustituido por el Art. 
No. 4 de la Ley 99-24 (Suplemento del Registro Oficial No. 181, del 30 de abril 
de 1999), mediante la cual se faculta a la administración tributaria para regular 
los Precios de Transferencia de bienes o servicios para efectos tributarios, 
dentro de la determinación directa, cuando las ventas se hagan bajo el costo o 
cuando las importaciones y exportaciones de bienes o servicios se hagan a 
precios inferiores a los de mercado. 
 
Con la publicación del Decreto Ejecutivo No. 2430, (Suplemento del Registro 
Oficial No. 494 del 31 de diciembre del 2004), se modifica el Reglamento para 
la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde se incorporan los 
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aspectos sustanciales que permiten realizar los controles en materia de Precios 
de Transferencia: 
 
 Se define cuando se configura partes relacionadas o vinculación. 
 
 Se establece que los precios pactados en las transacciones económicas 
mantenidas entre compañías vinculadas deben reflejar que fueron pactadas 
bajo el principio de “Plena Competencia”. En caso contrario; es decir, 
cuando dichos precios no cumplen con los mencionados lineamientos, 
faculta a la Administración para realizar ajustes en los precios de los bienes 
y servicios que se venden a los consumidores individuales o empresas; o 
que sean usados para la producción; o necesarios para la prestación de 
servicios. 
 
 Se establecen los criterios de comparabilidad  
 
 Se definen los métodos de aplicación del principio de plena competencia. 
 
Para la aplicación de la normativa el Servicio de Rentas Internas, emitió las 
Resoluciones de carácter general No. NAC-DGER2005-0640 y NAC-
DGER2005-0641 publicadas en el Registro Oficial No. 188 del 16 de enero del 
2006, mediante las cuales se establecen: 
 
 El contenido del Anexos e Informe Integral de Precios de Transferencia y 
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 Los parámetros para determinar la mediana y el rango de plena 
competencia 
 
A partir de Abril del 2007, el Servicio de Rentas Internas mediante reforma, 
incorpora formalmente el Área de Fiscalidad Internacional, cuyo objetivo 
fundamental es el control de operaciones internacionales en temas como renta 
mundial, renta de no residentes con o sin establecimiento permanente, Precios 
de Transferencia, convenios de doble tributación y de manera general la 
planeación fiscal internacional. 
 
En el año 2008, con la Reforma Tributaria Integral (Ley de Equidad Tributaria), 
se realizaron cambios inherentes a la temática de Precios de Transferencia: 
 
 Se eleva a rango de Ley la definición de Partes Relacionadas, en dicho 
artículo se incorpora la presunción de vinculación con transacciones hacia o 
desde paraísos fiscales y se incluyó la presunción de vinculación por 
proporción de transacciones 
 Se eleva a rango de ley el Principio de Plena Competencia 
 Se eleva a rango de Ley la facultad de determinar ajustes en Precios de 
Transferencia. 
 Se establecen sanciones de hasta USD $15.000 dólares para la no 
presentación o la presentación con errores en los Informes. 
 Se establece la posibilidad de presentación de consultas para establecer si 





La legislación ecuatoriana en materia de Precios de Transferencia sigue los 
lineamientos de la OCDE, tanto en la definición del principio de plena 
competencia, como en los criterios de comparabilidad y los métodos aplicables 
a este principio. Adicionalmente a ello, a través de la Ley de Equidad también 
se incluye la prelación de métodos y la posibilidad de acuerdos anticipados de 
precios. 
 
Según Resolución del Servicio de Rentas Internas No. NAC-DGER2008-0464 
publicada en el Registro Oficial No. 324 del 25 de abril del 2008, se modificó los 
montos, y se estableció el contenido del Anexo y del Informe Integral de 
Precios de Transferencia: 
 
Los contribuyentes del Impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones 
con partes relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo 
período fiscal en un monto acumulado superior a un millón de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 1.000.000), deberán presentar al Servicio de 
Rentas Internas el Anexo de Precios de Transferencia. Adicionalmente, 
aquellos contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes 
relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en 
un monto acumulado superior a los cinco millones de dólares (US$ 5.000.000) 
deberán presentar adicionalmente al Anexo de Precios de Transferencia, el 
informe integral de Precios de Transferencia. 
La Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades legales, podrá 
solicitar mediante requerimientos de información a los contribuyentes que 
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realicen operaciones con partes relacionadas al interior del país o en el 
exterior, la presentación de la información conducente a determinar si en 
dichas operaciones se aplicó el principio de plena competencia, de conformidad 
con la Ley. 
 
En referencia a las disposiciones de la Resolución No. NAC-DGER2008-0464 
del 11 de abril del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 324 de 25 de abril 
del 2008, los anexos e informes de Precios de Transferencia de ejercicios 
fiscales anteriores al 2007 que se presenten a partir de la vigencia de la 
mencionada resolución, deberán regirse por lo establecido en la misma. 
 
Tal disposición se refiere específicamente a los requisitos formales de los 
anexos e informes de Precios de Transferencia de los ejercicios fiscales 2005 y 
2006, los cuales de conformidad con la norma deberán presentarse con el 
contenido y en la forma señaladas en los Artículos No. 2, 3, 4 y 5 de la 
Resolución No. NAC-DGER2008-0464. 
 
En este sentido, los contribuyentes del Impuesto a la Renta, por los ejercicios 
fiscales 2005 y 2006, que hayan efectuado operaciones con partes 
relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en 
un monto acumulado superior a trescientos mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US $ 300.000,00), deberán presentar al Servicio de Rentas 
Internas el anexo y el informe integral de Precios de Transferencia, 
considerando los requisitos y en la forma establecidos en la Resolución No. 




En Mayo del 2009, según Resolución No. NAC-DGERCGC09-00286 del 
Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 585 del 7 de 
mayo del 2009, se reforma la Resolución NAC-DGER2008-0464 (Registro 
Oficial No. 324, del 25 de abril del 2008), que expidió el “Contenido del Anexo y 
del Informe integral de Precios de Transferencia”; reemplazando en toda la 
resolución donde diga “Anexo de Precios de Transferencia” por “Anexo de 
Operaciones con Partes relacionadas”, además: 
 
Se establece que los contribuyentes del Impuesto a la Renta que efectúen 
operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior en un mismo 
periodo fiscal, en un monto acumulado superior a (USD 3.000.000,00), deberán 
presentar al SRI el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas. 
 
Adicionalmente, deberán presentar el anexo los contribuyentes que en los 
términos mencionados en el anterior párrafo, hayan efectuado operaciones por 
un monto acumulado comprendido entre USD 1.000.000,00 a USD 
3.000.000,00 y cuya proporción del total de operaciones con partes 
relacionadas del exterior sobre el total de ingresos, de acuerdo con los 
casilleros correspondientes del formulario de declaración del impuesto a la 
renta, sea superior al 50%. 
 
Se establece la obligatoriedad de presentar el “Informe Integral de Precios de 
Transferencia” cuando se haya efectuado operaciones en un monto acumulado 
superior a los cinco millones de dólares (USD 5.000.000,00). 
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Se determina que para la presentación del Anexo de Operaciones con Partes 
Relacionadas correspondiente al periodo 2008 y que se presenta en el 2009, 
los contribuyentes presentarán el Anexo de Operaciones con Partes 
Relacionadas en la forma prevista en la Resolución NAC-DGER2008-0464 
(Registro Oficial No. 324 del 25 de abril del 2008), en un plazo no mayor a 4 
meses, contados a partir de la fecha de exigibilidad de la declaración del 
Impuesto a la Renta señalada en el Reglamento para la Aplicación de la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno (R.O. 337-S, 15-V-2008). 
 
A partir del periodo fiscal 2009, los contribuyentes que efectúen operaciones o 
transacciones con partes relacionadas, deberán sujetarse al plazo establecido 
en el Art. 80 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno. 
 
La obligación de presentación del Anexo e Informe según los requerimientos 
establecidos en la Resolución No. NAC-DGER2008-0464, no limita en forma 
alguna a que la Administración, solicite a cualquier contribuyente por cualquier 
monto y por cualquier tipo de operación o transacción con partes relacionadas, 
la información que el Servicio de Rentas Internas considere necesaria para 
establecer si en los precios pactados en dichas transacciones corresponde el 
principio de plena competencia. 
 
El día 23 de Diciembre de 2009, después de diversos anuncios y múltiples 
atrasos, se publicó en el Registro Oficial 94, las modificaciones a la Ley del 
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Régimen Tributario Interno (“LRTI”), el cual entra en vigencia un día después 
de su publicación. 
 
En todo sentido, las modificaciones a la Ley del Régimen Tributario Interno, son 
aplicables a las operaciones del ejercicio 2009, a presentarse en la declaración 
anual del impuesto a la renta del mismo ejercicio. 
 
Como se puede identificar en materia de Precios de Transferencia, se publican 
constantemente modificaciones, siendo algunas de las más importantes las 
siguientes: 
 
1. A partir de la publicación de estas modificaciones tributarias, el “S.R.I. 
considera dentro de la misma LRTI, en su artículo 4, que se podrá 
establecer partes relacionadas por presunción cuando las transacciones 
que se realicen no se ajusten al principio de plena competencia. Podrá 
considerar también partes relacionadas por presunción a los sujetos 
pasivos y a la persona natural, sociedad, o grupo económico con quien 
realice ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, 
en los porcentajes definidos en el Reglamento”, lo cual sucede cuando 
se tienen operaciones de compra o de venta por más del 50% con un 
solo proveedor, que no sea una empresa considerada como 
intercompañía, convirtiéndose en “Parte Relacionada Tributaria.” 
 
Esta consideración la eleva a condición de LEY, debido a que durante el año 
2009 el S.R.I. realizó diversas auditorías de Precios de Transferencia, 
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revisiones y aclaraciones mediante “Requerimientos de información de Precios 
de Transferencia” a empresas que debido a Información en su Declaración 
anual de Impuesto a la Renta y Operaciones de Importación o Exportación 
registradas en información del Banco Central del Ecuador, se encontraban 
obligadas al cumplimiento de Precios de Transferencia y no habían cumplido. 
 
Las auditorías que el S.R.I. realizó de Precios de Transferencia, se 
concentraron principalmente a las operaciones de los ejercicios fiscales 2005 y 
2006, antes que se cumplieran los plazos considerados en la misma LRTI y su 
Reglamento para caducidad del plazo de revisión por parte de la misma 
Autoridad Tributaria. 
 
Como consecuencia de los Requerimientos por parte del SRI en materia de 
Precios de Transferencia por los ejercicios 2005 y 2006, el mismo SRI ha 
cobrado multas, determinado Impuesto a la Renta omitido derivado de Precios 
de Transferencia, clausurando empresas que no han cumplido y recibido 
aclaraciones por parte de las empresas que han demostrado que no tenían 
esta obligación de Precios de Transferencias durante los ejercicios fiscales de 
2005 y 2006. 
 
El mismo SRI sigue y seguirá emitiendo Requerimientos de Precios de 
Transferencias a empresas que no han cumplido durante ejercicios fiscales 




Como consecuencia de lo explicado anteriormente, ahora el mismo SRI puede 
determinar “Partes relacionadas”, en función al derecho y lo mencionado en el 
mismo artículo 4 de la LRTI y su Reglamento, y al ya tener el grado de Ley, los 
contribuyentes, poco podrán hacer para evitar el cumplimiento de este artículo 
de Ley y facultades del mismo SRI..... 
 
2. Un nuevo beneficio tributario se otorga a contribuyentes de NO 
CUMPLIR con la Obligación de Precios de Transferencia, y esto se 
especifica en las modificaciones a la LRTI, cuando:…Art. 15... Los 
contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas 
quedarán exentos de la aplicación del régimen de Precios de 
Transferencia cuando: 
 Tengan un impuesto causado superior al tres por ciento de sus ingresos 
gravables; (El 97% de la Empresas ecuatorianas no llegan a ese nivel de 
pago de Impuesto a la Renta, en un ingreso gravable de 
USD$1.000.000,00  acumulables en el ejercicio fiscal si el Impuesto a la 
Renta pagado en el ejercicio es mayor a USD$30.000,00, la empresa 
está exenta a la obligación de Precios de Transferencia.  
 No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o 
regímenes fiscales preferentes; y, 
 No mantengan suscrito con el Estado contrato para la exploración y 
explotación de recursos no renovables. 
 
3. Se ratifica que...”se consideran Partes Relacionadas a clientes o 
proveedores a quienes les compremos o vendamos más del 50% de las 
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compras o ventas en el ejercicio. También son partes relacionadas 
cuando una empresa posea más del 25% del capital de otra empresa, o 
en el caso de personas, cuando exista hasta el 4ª grado de 
consanguinidad…. 
 
4. El plazo para entrega del Anexo e Informe Integral de Precios de 
Transferencia es de 2 meses después a la presentación de la 
Declaración del Impuesto a la Renta, esto es en el mes de Junio.   Y  a 
pesar que la obligación para contribuyentes deben  informar en: 
 Declaración Anual de Impuesto a la Renta (formato 101) 
 Informe de Auditoría Externa (como Nota a Estados Financieros) 
 Informe de Cumplimiento Tributario (I.C.T.) 
 Anexo de Precios de Transferencia  
 Informe Integral de PT (Fuente de información para todos los 
reportes) 
 
Es importante mencionar, que SE DEBE DE ENTREGAR AL S.R.I. el ANEXO 
de PT, solo cuando las operaciones con Partes relacionadas del extranjero 
sean mayores a USD $3,000,000 y el INFORME INTEGRAL DE PT, cuando las 
Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior sean mayores a 
USD$5,000,000. 
 
5. Se ratifica el importe de hasta USD$15,000 dólares de multa, en caso 
que se requiera por parte del SRI el Informe de Precios de Transferencia 
y las empresas no cuenten con el mismo, o en caso de su contenido sea 
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diferente al establecido en el Impuesto a la Renta (mediante la 
información en el Formulario 101 de Impuesto a la Renta) o en su caso, 
lo indicado en la Auditoria, entre otros elementos de información al SRI. 
 
6. El auditor externo se convierte en un Fiscalizador de Precios de 
Transferencia, ya que tiene la obligación de informar al SRI que la 
empresa está obligada al cumplimiento de la obligación de Precios de 
Transferencia y que cuenta con el Estudio de Precios de Transferencia 
correspondiente, lo cual sirve al mismo SRI para identificar que 
empresas están cumpliendo con esta obligación tributaria. 
 
7. De la misma manera en la LRTI se establece que las operaciones que 
se realicen con empresas ubicadas en Paraísos Fiscales, deben de 
considerarse como operaciones con Partes Relacionadas. 
 
Como se puede identificar, el SRI contempla diversos medios de comprobación 
para que las empresas cumplan con el Estudio de Precios de Transferencia, 
estableciendo entre otras multas en caso de que no cuenten con el mismo. 
Reiterando, actualmente ya existen auditorías, multas, determinación de 
impuestos omitidos por el no cumplimiento de Precios de Transferencia.  
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2.4.2 ARTÍCULOS DE LA L.R.T.I., REGLAMENTO Y RESOLUCIONES 
APLICABLES A PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
QUE Y QUIENES SON PARTES RELACIONADAS 
 
Este análisis tiene soporte en la LRTI, a continuación citamos los artículos que 
marcan la obligación: 
 
2.4.2.1 Ley del Régimen Tributario Interno 
 
“Art.  4.-  Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 
extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el Impuesto a la 
Renta en base de los resultados que arroje la misma. 
….  Partes relacionadas.-  (Agregado por el Art. 56 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 
29-XII-2007).-  Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a 
las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las 
que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, 
administración, control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona 
natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o 




Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la 
definición del inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 
 
1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 
permanentes. 
2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre 
sí. 
3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe 
indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control 
o capital de tales partes. 
4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos 
integrados en su mayoría por los mismos miembros. 
5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, 
participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, 
administración, control o capital de éstas. 
6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la 
misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su 
cargo. 
7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, 
siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 
8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o 
comisarios de la sociedad. 




Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre 
contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de forma general a la 
participación accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las 
sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del negocio, la 
distribución de utilidades, la proporción de las transacciones entre tales 
contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales operaciones. 
 
También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen 
transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una 
jurisdicción fiscal de menor imposición, o en Paraísos Fiscales. 
 
Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas 
por presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al 
principio de plena competencia. Podrá considerar también partes relacionadas 
por presunción a los sujetos pasivos y a la persona natural, sociedad, o grupo 
económico con quien realice ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo 
de operaciones, en los porcentajes definidos en el Reglamento. 
 
Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que 
señale el Servicio de Rentas Internas pudiendo basarse para ello en la 
información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos  OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI. 
 
En el reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a los 







SE ESTABLECE EL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
  
“Art. 15.- … (... 1).-   Precios de Transferencia.- (Agregado por el Art. 78 de la 
Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Se establece el régimen de Precios de 
Transferencia orientado a regular con fines tributarios las transacciones que se 
realizan entre partes relacionadas, en los términos definidos por esta Ley, de 
manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se 
realizan entre partes independientes. 
 
... (... 2).-  Principio de plena competencia.- (Agregado por el Art. 78 de la Ley 
s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Para efectos tributarios se entiende por 
principio de plena competencia aquel por el cual, cuando se establezcan o 
impongan condiciones entre partes relacionadas en sus transacciones 
comerciales o financieras, que difieran de las que se hubieren estipulado con o 
entre partes independientes, las utilidades que hubieren sido obtenidas por una 
de las partes de no existir dichas condiciones pero que, por razón de la 
aplicación de esas condiciones no fueron obtenidas, serán sometidas a 
imposición. 
 
... (... 3).-  Criterios de comparabilidad.- (Agregado por el Art. 78 de la Ley s/n, 
R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las operaciones son comparables cuando no 
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existen diferencias entre las características económicas relevantes de éstas, 
que afecten de manera significativa el precio o valor de la contraprestación o el 
margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en esta 
sección, y en caso de existir diferencias, que su efecto pueda eliminarse 
mediante ajustes técnicos razonables. 
 
Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 
significativas, se tomarán en cuenta, dependiendo del método de aplicación del 
principio de plena competencia seleccionado, los siguientes elementos:  
 
1. Las características de las operaciones, incluyendo:  
 
a) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza 
del servicio, y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento 
técnico; 
b) En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, elementos tales 
como las características físicas, calidad y disponibilidad del bien; 
 
c) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien 
intangible, la forma de la operación, tal como la concesión de una licencia o su 
venta; el tipo de activo, sea patente, marca, know-how, entre otros; la duración 
y el grado de protección y los beneficios previstos derivados de la utilización del 
activo en cuestión; 
d) En caso de enajenación de acciones, el capital contable actualizado de la 
sociedad emisora, el patrimonio, el valor presente de las utilidades o flujos de 
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efectivo proyectados o la cotización bursátil registrada en la última transacción 
cumplida con estas acciones; y,  
e) En caso de operaciones de financiamiento, el monto del préstamo, plazo, 
garantías, solvencia del deudor, tasa de interés y la esencia económica de la 
operación antes que su forma. 
 
2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los 
activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, por partes 
relacionadas en operaciones vinculadas y por partes independientes en 
operaciones no vinculadas. 
 
3. Los términos contractuales o no, con los que realmente se cumplen las 
transacciones entre partes relacionadas e independientes. 
 
4. Las circunstancias económicas o de mercado, tales como ubicación 
geográfica, tamaño del mercado, nivel del mercado, al por mayor o al detal, 
nivel de la competencia en el mercado, posición competitiva de compradores y 
vendedores, la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos, los niveles de la 
oferta y la demanda en el mercado, poder de compra de los consumidores, 
reglamentos gubernamentales, costos de producción, costo de transportación y 
la fecha y hora de la operación. 
 
5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, 




El Reglamento establecerá los métodos de aplicación del principio de plena 
competencia. 
 
... (... 4).- (Agregado por el Art. 78 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- La 
metodología utilizada para la determinación de Precios de Transferencia podrá 
ser consultada por los contribuyentes, presentando toda la información, datos y 
documentación necesarios para la emisión de la absolución correspondiente, la 
misma que en tal caso tendrá el carácter de vinculante para el ejercicio fiscal 
en curso, el anterior y los tres siguientes. La consulta será absuelta por el 
Director General del Servicio de Rentas Internas, teniendo para tal efecto un 
plazo de dos años11. 
 
... (...) Los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas 
quedarán exentos de la aplicación del régimen de Precios de Transferencia 
cuando: 
Tengan un impuesto causado superior al tres por ciento de sus ingresos 
gravables; 
No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes 
fiscales preferentes; y, No mantengan suscrito con el Estado contrato para la 
exploración y explotación de recursos no renovables. 
 
DE LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
Art. 22.- Sistemas de determinación.- La determinación del Impuesto a la Renta 
se efectuará por declaración del sujeto pasivo, por actuación del sujeto activo, 
                                                 
11
 Ley de Régimen Tributario Interno 
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o de modo mixto.…- Operaciones con partes relacionadas.- (Agregado por el 
Art. 81 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los contribuyentes que 
celebren operaciones o transacciones con partes relacionadas están obligados 
a determinar sus ingresos y sus costos y gastos deducibles, considerando para 
esas operaciones los precios y valores de contraprestaciones que hubiera 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para 
efectos de control deberán presentar a la Administración Tributaria, en las 
mismas fechas y forma que ésta establezca, los anexos e informes sobre tales 
operaciones. La falta de presentación de los anexos e información referida en 
este artículo, o si es que la presentada adolece de errores o mantiene 
diferencias con la declaración del Impuesto a la Renta, será sancionada por la 
propia Administración Tributaria con multa de hasta 15.000 dólares de los 
Estados Unidos de América.  
 
La información presentada por los contribuyentes, conforme este artículo, tiene 
el carácter de reservada. 
 
 
FACULTAD DETERMINADORA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Art. 23.- Determinación por la administración.- (Reformado por el Art. 82 de la 
Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- La administración efectuará las 
determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los 




La determinación directa se hará con base en la contabilidad del sujeto pasivo, 
así como sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan 
de los responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de 
información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta 
percibida por el sujeto pasivo. 
 
La administración tributaria podrá determinar los ingresos, los costos y gastos 
deducibles de los contribuyentes, estableciendo el precio o valor de la 
contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, 
considerando para esas operaciones los precios y valores de 
contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 
operaciones comparables, ya sea que éstas se hayan realizado con 
sociedades residentes en el país o en el extranjero, personas naturales y 
establecimientos permanentes en el país de residentes en el exterior, así como 
en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. 
 
El sujeto activo podrá, dentro de la determinación directa, establecer las 
normas necesarias para regular los Precios de Transferencia en transacciones 
sobre bienes, derechos o servicios para efectos tributarios. El ejercicio de esta 
facultad procederá, entre otros, en los siguientes casos: 
 
a) Si las ventas se efectúan al costo o a un valor inferior al costo, salvo que el 
contribuyente demuestre documentadamente que los bienes vendidos sufrieron 
demérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar 
transferencias en tales condiciones; 
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b) También procederá la regulación si las ventas al exterior se efectúan a 
precios inferiores de los corrientes que rigen en los mercados externos al 
momento de la venta; salvo que el contribuyente demuestre 
documentadamente que no fue posible vender a precios de mercado, sea 
porque la producción exportable fue marginal o porque los bienes sufrieron 
deterioro; y, 
c) Se regularán los costos si las importaciones se efectúan a precios superiores 
de los que rigen en los mercados internacionales. 
 
Las disposiciones de este artículo, contenidas en los literales a), b) y c) no son 
aplicables a las ventas al detalle. 
 
Para efectos de las anteriores regulaciones el Servicio de Rentas Internas 
mantendrá información actualizada de las operaciones de comercio exterior 
para lo cual podrá requerirla de los organismos que la posean. En cualquier 
caso la administración tributaria deberá respetar los principios tributarios de 
igualdad y generalidad. 
 
La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo 
no hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando 
habiendo presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o 
cuando por causas debidamente demostradas que afecten sustancialmente los 
resultados, especialmente las que se detallan a continuación, no sea posible 




1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición; 
2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas; 
3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean 
satisfactoriamente justificadas; 
4.- Cuentas bancarias no registradas; y, 
5.- Incremento injustificado de patrimonio. 
 
En los casos en que la determinación presuntiva sea aplicable, según lo antes 
dispuesto, los funcionarios competentes que la apliquen están obligados a 
motivar su procedencia expresando, con claridad y precisión, los fundamentos 
de hecho y de derecho que la sustenten, debidamente explicados en la 
correspondiente acta que, para el efecto, deberá ser formulada. En todo caso, 
estas presunciones constituyen simples presunciones de hecho que admiten 
prueba en contrario, mediante los procedimientos legalmente establecidos. 
Cuando el contribuyente se negare a proporcionar los documentos y registros 
contables solicitados por el Servicio de Rentas Internas, siempre que sean 
aquellos que está obligado a llevar, de acuerdo con los principios contables de 
general aceptación, previo tres requerimientos escritos, emitidos por la 
autoridad competente y notificados legalmente, luego de transcurridos treinta 
días laborables, contados a partir de la notificación, la administración tributaria 
procederá a determinar presuntivamente los resultados según las disposiciones 





2.4.2.2 Reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno 
 
Art. 4.- Partes relacionadas.-  
Con el objeto de establecer partes relacionadas, a más de las referidas en la 
Ley, la Administración Tributaria con el fin de establecer algún tipo de 
vinculación por porcentaje de capital o proporción de transacciones, tomará en 
cuenta, entre otros, los siguientes casos:  
1. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente 
del 25% o más del capital social o de fondos propios en otra sociedad.  
2. Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas o sus 
cónyuges, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, participen directa o indirectamente en al menos el 25% 
del capital social o de los fondos propios o mantengan transacciones 
comerciales, presten servicios o estén en relación de dependencia.  
3. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente 
del 25% o más del capital social o de los fondos propios en dos o más 
sociedades.  
4. Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el Ecuador, 
realice el 50% o más de sus ventas o compras de bienes, servicios u otro 
tipo de operaciones, con una persona natural o sociedad, domiciliada o no 
en el país.  
Los contribuyentes que cumplan con los preceptos establecidos en esta norma 
estarán sujetos al régimen de Precios de Transferencia y deberán presentar los 
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anexos, informes y demás documentación relativa a los Precios de 
Transferencia, en la forma establecida en este reglamento, sin necesidad de 
ser notificados por la Administración Tributaria. 
Para establecer partes relacionadas cuando las transacciones realizadas entre 
éstas, no se ajusten al principio de plena competencia la Administración 
aplicará los métodos descritos en este reglamento.  
Art. 84.- Presentación de Información de operaciones con partes 
relacionadas 
Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta, que realicen operaciones con 
partes relacionadas, y no se encuentren exentos del régimen de Precios de 
Transferencia de conformidad con el artículo innumerado quinto agregado a 
partir del artículo 15 de la Ley de Régimen Tributario Interno, de acuerdo al 
artículo correspondiente a la Ley de Régimen Tributario Interno, adicionalmente 
a su declaración anual de Impuesto a la Renta, presentarán al Servicio de 
Rentas Internas el Informe Integral de Precios de Transferencia y los anexos 
que mediante Resolución General el SRI establezca, referente a sus 
transacciones con estas partes, en un plazo no mayor a dos meses a la fecha 
de exigibilidad de la declaración del impuesto a la renta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo correspondiente en este reglamento.  
La Administración Tributaria mediante resolución general definirá las directrices 
para determinar los contribuyentes obligados a presentar la información de 





La no entrega de dicho informe, así como la entrega incompleta, inexacta o con 
datos falsos será sancionada con multas de hasta USD. 15.000 dólares, de 
conformidad con la resolución que para tal efecto se emita. 
Art. 85.- Métodos para aplicar el principio de plena competencia.-  
Para la determinación del precio de las operaciones celebradas entre partes 
relacionadas podrá ser utilizado cualquiera de los siguientes métodos, de tal 
forma que refleje el principio de plena competencia, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno: 
1. Método del Precio Comparable no Controlado.-  
Permite establecer el precio de plena competencia de los bienes o servicios 
transferidos en cada una de las operaciones entre partes relacionadas, con el 
precio facturado de los bienes o servicios transferidos en operaciones con o 
entre partes independientes en operaciones comparables. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, para efectos de 
determinar la renta de fuente ecuatoriana cuando se trate de operaciones de 
importación y exportación a partes relacionadas se considerará, según el caso, 
como mejor tratamiento una de las siguientes opciones: 
a) Operaciones de Importación y Exportación.- En los casos que tengan por 
objeto operaciones de importación y exportación respecto de las cuales pueda 
establecerse el precio internacional de público y notorio conocimiento en 
mercados transparentes, bolsas de comercio o similares deberán utilizarse 
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dichos precios a los fines de la determinación de la renta neta de fuente 
ecuatoriana, salvo prueba en contrario. 
b)  Operaciones  de  Importación  y  Exportación  realizadas  a  través  de 
 intermediarios.-  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  párrafos 
 precedentes  cuando  se  trate  de  exportaciones  e importaciones realizadas 
con partes relacionadas que tengan por objeto cualquier producto primario 
agropecuario, recursos naturales no renovables y en general bienes con 
cotización conocida en mercados transparentes, en las que intervenga un 
intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de la mercadería, 
se considerará como mejor método a fin de determinar la renta de fuente 
ecuatoriana de la exportación, el de precio comparable no controlado, 
considerándose como tal a efectos de este artículo el valor de la cotización del 
bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería, 
cualquiera sea el medio de transporte, sin considerar el precio pactado con el 
intermediario internacional. 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si el precio de cotización vigente 
a la fecha mencionada en el mercado transparente fuese inferior al precio 
convenido con el intermediario internacional, se tomará este último a efectos de 
valorar la operación. 
Esta opción no será de aplicación si el contribuyente demuestra que el 
intermediario internacional reúne conjuntamente los siguientes requisitos: 
(I) Tener real presencia en el territorio de residencia, contar allí con un 
establecimiento comercial donde sus negocios sean administrados y cumplir 
con los requisitos legales de constitución e inscripción y de presentación de 
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estados contables. Los activos, riesgos y funciones asumidos por el 
intermediario internacional deben resultar acordes a los volúmenes de 
operaciones negociados. 
(II) Su actividad principal no debe consistir en rentas pasivas ni la 
intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia el Ecuador, o 
con otros miembros del grupo económicamente vinculados y, 
(III) Sus operaciones de comercio internacional con otros integrantes del mismo 
grupo no podrán superar el 20% del total anual de las operaciones concertadas 
por la intermediaria extranjera. 
También podrá aplicarse la presente opción a otras operaciones de bienes 
cuando la naturaleza y característica de las operaciones así lo justifiquen. 
No obstante la extensión de la presente opción a otras operaciones 
internacionales, solo resultará procedente cuando la Administración Tributaria 
hubiere comprobado de forma fehaciente que las operaciones entre partes 
relacionadas se realizaron a través de un intermediario internacional que no 
siendo el destinatario final de la mercadería, no reúne los requisitos 
enumerados anteriormente. 
2. Método del Precio de Reventa.-  
Determina el precio de adquisición de un bien o de la prestación de un servicio, 
entre partes relacionadas, multiplicando el precio de reventa del bien, del 
servicio o de la operación de que se trate, a partes independientes, por el 
resultado de disminuir, de la unidad, el porcentaje de la utilidad bruta que 
hubiere sido obtenido con o entre partes independientes en operaciones 
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comparables. Para los efectos de esta fracción, el porcentaje de utilidad bruta 
se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. 
PA   =      PR(1-X%) 
PA   =      Precio de Adquisición 
PR    =      Precio de Reventa 
X% =      Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre partes 
independientes. 
3. Método del Costo Adicionado.-  
Determina el precio de venta de un bien o de la prestación de un servicio, entre 
partes relacionadas, multiplicando el costo del bien, del servicio o de la 
operación de que se trate, a partes independientes, por el resultado de sumar, 
a la unidad, el porcentaje de la utilidad bruta que hubiere sido obtenido con o 
entre partes independientes en operaciones comparables. Para los efectos de 
esta fracción, el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad 
bruta entre el costo de ventas. 
PV   =      C (1 + X%) 
PV   =      Precio de Venta 
C      =      Costo del bien 
X% =      Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre partes 
independientes. 
4. Método de Distribución de Utilidades.-  
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Determina el precio a través de la distribución de la Utilidad Operacional Global 
obtenida en las operaciones con partes relacionadas, en la misma proporción 
que hubiere sido distribuida con o entre partes independientes, en operaciones 
comparables, de acuerdo a lo siguiente: 
a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las operaciones con partes 
relacionadas mediante la suma de la utilidad operacional obtenida por cada una 
de ellas; y, 
b) La Utilidad Operacional Global obtenida, se distribuirá a cada una de las 
partes relacionadas, considerando, entre otros, el aporte individual de cada 
parte en activos, costos y gastos empleados en las operaciones entre dichas 
partes. 
5. Método Residual de Distribución de Utilidades.- Determina el precio a través 
de la distribución de la Utilidad Operacional Global obtenida en las operaciones 
con partes relacionadas, en la misma proporción que hubiere sido asignada 
con o entre partes independientes, en operaciones comparables, de acuerdo a 
lo siguiente: 
a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las operaciones con partes 
relacionadas mediante la suma de la utilidad operacional obtenida por cada una 
de ellas; y, 
b) Con la Utilidad Operacional Global obtenida se determinará y distribuirá, 
tanto la Utilidad Básica como la Utilidad Residual, de acuerdo a lo siguiente: 
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1. La Utilidad Básica se obtendrá para cada una de las partes relacionadas 
mediante la aplicación de cualquiera de los otros métodos señalados en 
este artículo, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles. 
2. La Utilidad Residual se obtendrá disminuyendo la utilidad básica a que se 
refiere el numeral 1 anterior, de la utilidad operacional global. Esta utilidad 
residual se distribuirá entre las partes relacionadas en la operación, en la 
proporción en que hubiere sido distribuida entre partes independientes en 
operaciones comparables. 
6. Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional.-  
Consiste en fijar el precio a través de la determinación, en transacciones con 
partes relacionadas, de la utilidad operacional que hubieren obtenido partes 
independientes en operaciones comparables, con base en factores de 
rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, 
gastos o flujos de efectivo. 
Para la aplicación de cualquiera de los métodos referidos en el presente 
artículo, los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad 
operacional, activos y pasivos se determinarán con base a lo dispuesto en las 
Normas Internacionales de Contabilidad, siempre que no se oponga a lo 
dispuesto en la normativa ecuatoriana. 
Art. 86.- Prelación de métodos.-  
Sin perjuicio de lo establecido en los numerales del artículo anterior, a fin de 
determinar el cumplimiento del principio de plena competencia en los precios 
de las operaciones celebradas entre partes relacionadas; el contribuyente para 
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establecer el método de valoración más apropiado, partirá inicialmente de la 
utilización del método del precio comparable no controlado, para continuar con 
los métodos del precio de reventa y el de costo adicionado. Tomando a 
consideración el que mejor compatibilice con el giro del negocio, la estructura 
empresarial o comercial de la empresa o entidad. 
Cuando debido a la complejidad o a la información relativa a las operaciones 
no pueden aplicarse adecuadamente uno de los métodos mencionados, se 
podrán aplicar, considerando el orden como se enuncian en el artículo anterior, 
uno de los métodos subsiguientes, partiendo en uso del método de distribución 
de utilidades, seguido por el método residual de distribución de utilidades y en 
última instancia el uso del método de márgenes transaccionales de la utilidad 
operacional. 
La Administración Tributaria evaluará si el método aplicado por el contribuyente 
es el más adecuado de acuerdo con el tipo de transacción realizada, el giro del 
negocio, disponibilidad y calidad de información, grado de comparabilidad entre 
partes, transacciones y funciones, y el nivel de ajustes realizados a efectos de 
eliminar las diferencias existentes entre los hechos y las situaciones 
comparables. 
Art. 87.- Rango de plena competencia.-  
Cuando por la aplicación de alguno de los métodos establecidos en este 
Reglamento se obtengan dos o más operaciones comparables, el contribuyente 
deberá establecer la Mediana y el Rango de Plena Competencia de los precios, 




Si  el   precio,  monto  de  la  contraprestación  o  margen  de  utilidad  (en 
 adelante  "Valor")  registrado  por  el  contribuyente  se  encuentra  dentro  del 
 Rango  de  Plena  Competencia,  dicho  Valor  se  considerará  como  pactado 
 entre  partes  independientes.  Caso   contrario,   se   considerará que el Valor 
que hubieren utilizado partes independientes es el que corresponde a la 
Mediana del mencionado rango. 
Para este efecto se utilizarán los siguientes conceptos: 
a) Rango de plena competencia.- Es el intervalo que comprende los valores 
que se encuentran desde el Primer Cuartil hasta el Tercer Cuartil, y que 
son considerados como pactados entre partes independientes; 
b) Mediana.- Es el valor que se considera hubieren utilizado partes 
independientes en el caso que el Valor registrado por el contribuyente se 
encuentre fuera del Rango de Plena Competencia; y, 
c) Primer y tercer cuartil.- Son los valores que representan los límites del 
Rango de Plena Competencia. 
La mediana y los cuartiles correspondientes se calcularán en función de los 
métodos estadísticos convencionales. 
Art. 88.- Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración Tributaria que 
determine la valoración de las operaciones efectuadas entre partes vinculadas 
con carácter previo a la realización de estas. Dicha consulta se acompañará de 




La consulta presentada por el contribuyente y absuelta por la Administración 
Tributaria surtirá efectos respecto de las operaciones efectuadas con 
posterioridad a la fecha en que se apruebe y tendrá validez para los tres 
períodos fiscales siguientes, al ejercicio fiscal en curso, así como las 
operaciones efectuadas en el período anterior, siempre que no hubiese 
finalizado el plazo para presentar su declaración de impuesto a la renta. 
En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas 
existentes en el momento de la aprobación de la consulta, está podrá ser 
modificada para adaptarla a las nuevas circunstancias. 
Las consultas a las que se refiere este apartado podrán entenderse 
desestimadas una vez transcurrido el plazo de resolución. 
La Administración Tributaria podrá formalizar acuerdos con otras 
administraciones a los efectos de determinar conjuntamente el valor de las 
operaciones. 
El Director General mediante resolución fijará el procedimiento para la 
resolución de las consultas de las operaciones entre partes vinculadas.  
En caso de que la consulta sea absuelta por la Administración Tributaria, el 
contribuyente en cuestión estará eximido de la obligatoriedad de presentación 
del informe integral de Precios de Transferencia y sus anexos. 
La presentación de la consulta no le exime al contribuyente del cumplimiento 




Art. 89.- Referencia Técnica en Materia de Precios de Transferencia.-   
Como  referencia  técnica  para  lo  dispuesto  en  este  Capítulo,  se  utilizarán 
 las  "Directrices  en  Materia  de  Precios  de  Transferencia  a  Empresas 
 Multinacionales  y Administraciones Tributarias", aprobadas por el Consejo de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
1995, en la medida en que las mismas sean congruentes con lo establecido en 
la Ley de Régimen Tributario Interno y con los tratados celebrados por 
Ecuador. 
Art. 90.- Utilización de comparables secretos.-  
Para la aplicación del principio de plena competencia, la Administración 
Tributaria podrá utilizar toda la información tanto propia, cuanto de terceros, 
conforme lo dispuesto en el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario 
Interno.  
Art. 91.- Reserva de Información.-  
La información contenida en el informe integral de Precios de Transferencia 





2.4.2.3 RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0464 
 
(Registro Oficial 324 del 25 Abril de 2008) Reglamento de la Ley del 
Régimen Tributario Interno 
 
Que, de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997, el 
Director General del Servicio de Rentas Internas expedirá las resoluciones, 
circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, que sean 
necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias y para la 
armonía y eficiencia de su administración; y, 
En uso de sus atribuciones legales,  
Resuelve: 
Establecer el contenido del anexo y del informe integral de Precios de 
Transferencia. 
Art. 1.- Alcance.- Los contribuyentes del impuesto a la renta que hayan 
efectuado operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior, 
dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a un millón 
de dólares de los Estados Unidos de América (USD 1’000.000,00), deberán 
presentar al Servicio de Rentas Internas el anexo de Precios de Transferencia. 
Adicionalmente, aquellos contribuyentes que hayan efectuado operaciones con 
partes relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período 
fiscal en un monto acumulado superior a los cinco millones de dólares (USD 
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5’000.000,00) deberán presentar adicionalmente al anexo de Precios de 
Transferencia, el informe integral de Precios de Transferencia. 
La Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades legales, podrá 
solicitar -mediante requerimientos de información- a los contribuyentes que 
realicen operaciones con partes relacionadas al interior del país o en el 
exterior, la presentación de la información conducente a determinar si en 
dichas operaciones se aplicó el principio de plena competencia, de conformidad 
con la ley. 
Art. 2.- Contenido del anexo de Precios de Transferencia.- Este anexo se 
deberá presentar en medio magnético y de acuerdo con la ficha técnica a 
obtenerse en la página web de esta institución: www.sri.gov.ec 
Art. 3.- Plazo de presentación del anexo de Precios de Transferencia.- El anexo 
deberá presentarse y enviarse a través de la internet, de acuerdo con los 
sistemas y herramientas tecnológicas establecidas para tal efecto por el 
Servicio de Rentas Internas, y de acuerdo con los plazos dispuestos en el 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus 
reformas. 
El SRI facilitará a los contribuyentes el acceso a los medios tecnológicos para 
la presentación y el envío del anexo de Precios de Transferencia, para aquellos 
casos en los cuales no tengan acceso a los mismos. 
 
Art. 4.- Contenido del informe integral de Precios de Transferencia.- Este 
informe deberá contener la siguiente información: 
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I. Resumen ejecutivo: 
A. Alcance y objetivo 
B. Contenido. 
C. Conclusiones. 
II. Análisis funcional: El cual deberá detallar las funciones llevadas a cabo por 
cada una de las empresas relacionadas incluyendo su naturaleza y frecuencia, 
los riesgos asumidos por cada una de las partes y los activos tangibles e 
intangibles utilizados por cada una de las partes, su naturaleza y la medida de 
dicho uso.  
Este análisis deberá describir información, del contribuyente analizado y del 
grupo de empresas al cual pertenece, como: antecedentes, estructura, 
actividades, proveedores, clientes, competencias, funciones realizadas por el 
negocio y riesgos asumidos, entre otras. Adicionalmente es necesario que se 
describa cada una de sus áreas funcionales que pueden ser manufactura, 
distribución, compras y ventas, mercadeo y ventas, etc.; y reflejar una 
descripción de la participación accionaria de la empresa con relación a sus 
partes relacionadas 
Por último el análisis funcional también deberá contener un detalle de las 
operaciones inter-compañía haciendo una descripción de cada una de estas, 





A. Antecedentes grupo multinacional: 
i. Historia o panorama. 
ii. Estructura organizacional y societaria. 
iii. Línea de negocio y productos. 
iv. Otros aspectos relevantes. 
B. Funciones realizadas por el grupo: 
i. Investigación y desarrollo. 
ii. Manufactura. 
iii. Distribución. 
iv. Mercadeo y publicidad. 
v. Ventas. 
C. Antecedentes compañía local:  
i. Historia o panorama. 
ii. Estructura organizacional y societaria. 
iii. Línea de negocio y productos. 
iv. Clientes. 
v. Competencia. 
vi. Otros aspectos relevantes. 
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D. Funciones realizadas por compañía local: 
i. Investigación y desarrollo. 
ii. Manufactura. 
iii. Distribución. 
iv. Compras (locales y al exterior). 
v. Ventas (locales y al exterior). 
vi. Mercadeo y publicidad.  
vii. Control de calidad. 
viii. Operaciones financieras. 
E. Riesgos asumidos: 
i. Mercado. 
ii. Propiedad, planta y equipo. 
iii. Investigación y desarrollo. 
iv. Financieros. 
v. Cambiarios. 
vi. Tasas de interés. 
vii. De crédito. 
viii. Otros aplicables. 
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F. Activos utilizados. 
G. Transacciones inter-compañía: 
i. Venta de máquina y equipo. 
ii. Venta de inventarios. 
iii. Transferencia de intangibles. 
iv. Provisión de servicios. 
v. Operaciones financieras. 
vi. Otras. 
III. Análisis de mercado: El mismo que deberá proporcionar información 
referente a la industria, sector o actividad económica en la cual se desarrollan 
las operaciones del contribuyente analizado, dando una visión general de la 
evolución de mercado, precios, aspecto socio - económicos ligados al sector, 
compe-tencias, así como también del desarrollo de la economía local y las 
aspectos políticos relevantes que afecten el desarrollo de las actividades 
económicas del contribuyente. 
A. Contexto macroeconómico ecuatoriano. 
B. Comportamiento y evolución de la industria en el ámbito mundial. 
C. Comportamiento y evolución de la industria en el ámbito local. 




IV. Análisis Económico: Donde se deberán describir puntos como: operaciones 
a ser analizadas, partes relacionadas, método aplicado, la existencia de 
operaciones comparables internas o externas, descripción de las operaciones 
comparables y/o búsqueda de empresas comparables no controladas que 
realicen operaciones similares, información financiera de la empresa analizada, 
información financiera y descriptiva de las empresas comparables utilizadas 
para la realización del rango intercuartil, herramientas estadísticas utilizadas, y 
una conclusión sobre si se cumplió con el principio de plena competencia: 
A. Detalle y la cuantificación de las operaciones realizadas con partes 
relacionadas. 
B. Selección del método más apropiado indicando las razones y fundamentos 
por los cuales se lo consideró como el método que mejor reflejó el principio de 
plena competencia. 
C. Selección del indicador de rentabilidad según método seleccionado.  
D. Detalle de los comparables seleccionados para la aplicación del método 
utilizado. 
E. Detalle de los elementos, la cuantificación y la metodología utilizada para la 
realización de los ajustes necesarios sobre los comparables seleccionados. 
F. Detalle de los comparables no seleccionados indicando los motivos y 
consideraciones para desecharlos. 
G. Descripción de la actividad empresarial y las características del negocio de 
las compañías comparables. 
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H. Establecimiento de la mediana y del rango de plena competencia. 
I. Estado de situación y de resultados de las empresas comparables 
correspondientes a los ejercicios fiscales que resulten necesarios para el 
análisis de comparabilidad, indicando la fuente de obtención de dicha 
información. 
J. Conclusiones a las que se hubiera llegado. 
Es facultad del contribuyente presentar adicionalmente un análisis -en un 
contenido similar al que se señala en la presente resolución- para las empresas 
relacionadas domiciliadas en el exterior; y cualquier otro tipo de información, en 
la medida que con ello contribuya a soportar sus análisis de Precios de 
Transferencia. 
Este informe deberá tener un índice de acuerdo al contenido anteriormente 
establecido, mismo que deberá ser anillado y foliado en orden secuencial e 
incluirá la firma de responsabilidad del representante legal en caso de personas 
jurídicas, y del titular del RUC en caso de personas naturales.  
Art. 5.- Plazo de presentación del informe integral de Precios de Transferencia.- 
El Informe Integral de Precios de Transferencia deberá ser presentado en las 
oficinas del Servicio de Rentas Internas en los plazos dispuestos en el 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus 
reformas. 
Art. 6.- Confidencialidad de la información.- La información contenida en el 
anexo y el informe integral de Precios de Transferencia será utilizada 
únicamente para fines tributarios y no podrá ser divulgada ni publicada. El 
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funcionario que incumpliere esta disposición, será sancionado conforme a las 
normas legales previstas para el efecto. 
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2.4.2.4 OBLIGACIONES EXIGIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA SI SE TIENE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
1. Fijar los precios de las operaciones con partes relacionadas conforme el 
principio de plena competencia. 
2. Declararlas en los casilleros correspondientes del formulario de la 
declaración de renta. 
3. Si supera los límites establecidos en la normativa, 2 meses después de 
la fecha de exigibilidad de la declaración, presentar: 
I. Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas 
II. Informe de Precios de Transferencia. 
 
Presentar Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas si: 
 
1. Operaciones con partes relacionadas mayor o igual a 3 millones 
2. Operaciones con partes relacionadas entre 1 y 3 millones y estas 
representan el 50% de los ingresos 
 
Presentar Informe de Precios de Transferencia si: 
 
1. Operaciones con partes relacionadas mayor o igual a 5 millones 
 
2.4.2.5 NORMATIVA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL 
 
La legislación aplicable para la implementación de Precios de Transferencia se 
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encuentra sustentada en el Artículo 22 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
y el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno esta 
tiene como único objetivo cumplir con la obligación fiscal en materia de Precios 
de Transferencia en Ecuador por el ejercicio fiscal 2009.  
 
Además se puede encontrar la base legal en la Resolución No. NAC-
DGER2008-0464 publicada en el Registro Oficial 324 del 25 de Abril de 2008 
por el Servicio de Rentas Internas en la que se establece el contenido del 
anexo y del informe integral de Precios de Transferencia, los artículos 4, 15, 22 
y 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno indicados para el ejercicio 2009, 
los artículos 4, 80 al 85 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y las Resoluciones NAC-DGER2008-0464, NAC-DGERCGC09-00286 y 
otras consideraciones atendidas por la Administración Tributaria para 
establecer partes relacionadas serán cuando, los sujetos pasivos realicen 
transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una 
jurisdicción fiscal de menor imposición, o en Paraísos Fiscales, dichas 
jurisdicciones o Paraísos Fiscales se encuentran establecidas mediante 
Resolución No. NAC DGER2008–0182 del 21 de febrero del 2008 del Servicio 
de Rentas Internas. 
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CAPÍTULO  III 
 
3 ANALISIS FUNCIONAL.- CASO MULTINACIONAL OCEANO 
 
3.1  ANTECEDENTES GRUPO MULTINACIONAL OCEANO 
 
3.1.1 HISTORIA O PANORAMA 
 
GRUPO OCÉANO es un grupo editorial a nivel internacional, líder en el 
mercado global de la edición en lengua española. Al día de hoy, es el mayor 
distribuidor de contenidos editoriales en el conjunto de los países 
hispanoparlantes. Cuenta con una red de difusión de contenidos en lengua 
española en continuo crecimiento. 
 
GRUPO OCÉANO está presente en 21 países de habla española a ambos 
lados del Atlántico más Portugal, Brasil y Estados Unidos. 
 
Este tejido permite a GRUPO OCÉANO operar como una empresa global y 
nacional a la vez, con una fuerte proyección en los países donde irradia la 
cultura en lengua española. 
 
GRUPO OCÉANO ha sido pionero en integrar las nuevas tecnologías y los 
nuevos canales a la creación de contenidos. Desde hace algunos años, vienen 
usando el potencial que ofrece Internet como un complemento, de alto valor 
añadido, en un número creciente de sus obras. Desde hace más de 50 años 
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tiene el compromiso de satisfacer todas las necesidades de formación y de 
información de millones de personas. Es por ello que su extenso fondo editorial 
está en permanente proceso de actualización y ampliación. 
 
En el lema de GRUPO OCÉANO se resumen más de cincuenta años de labor y 
de compromiso editorial con la comunidad mundial. La labor fundamental del 
GRUPO OCÉANO es la creación de contenidos sobre todos los temas y en 
todos los ámbitos de información y cultura. 
 
El GRUPO OCÉANO tiene como compromiso con su entorno el satisfacer 
todas las necesidades de formación de millones de personas a nivel mundial, 
llega a todos los públicos en el mundo de habla hispana, a través de todos los 
canales de comercialización, distribución y venta. 
 
Desde sus sedes propias en España, Portugal, todos los países de América 
Latina y Estados Unidos realizan una ardua tarea de satisfacer las expectativas 
de los lectores consumidores y llevar el mercado editorial a sitiales cada vez 
más altos dentro de los parámetros culturales y de información. 
 
En interacción constante con todos los mercados. Con capacidad de operar 
como una empresa global y nacional a la vez, una gran compañía que se 






3.1.2 EXPECTATIVAS DEL MERCADO A FUTURO 
 
El GRUPO OCÉANO actúa desde una posición de liderazgo para afianzarse 
como la primera editorial de referencia en el mercado global de lengua 
española, y como el mayor distribuidor de contenidos en todos los países 
hispanos parlantes. Sobre la base de la fidelidad a su política de siempre: 
inversión e investigación. 
 
Inversión: La inversión que este Grupo realiza la hace a través de un fondo 
editorial  
 Permanente actualización, renovación y ampliación. 
 
Investigación: Incorporación constante de las nuevas tecnologías a la 
creación y difusión   
 De contenidos. 
 
Explorando, con oficce editorial experto, las posibilidades de todos los soportes 
para obtener los productos más avanzados y competitivos. 
 
3.1.3 VALORES DEL GRUPO EDITORIAL OCÉANO 
 
El GRUPO EDITORIAL OCÉANO (“GRUPO OCEANO”en adelante), posee un 
gran potencial de creación de contenidos en todos los formatos y soportes 




Son líderes en el mercado global hispanohablante con presencia propia y un 
sólido posicionamiento en todos los países de habla hispana. 
 
Conocimiento puntual de las necesidades de cada mercado. Capacidad de 
respuesta inmediata a cada demanda. 
 
Potencial de creación de contenidos. Un fondo editorial amplio. En constante 
actualización, renovación y ampliación. Con títulos para todos los sectores de 
público. Con obras para el mercado global y obras específicas para cada 
mercado nacional. 
 
3.1.4 PRESENCIA DE GRUPO OCEANO EN DIVERSOS PAÍSES 
 
Sedes propias y amplias redes de distribución en 22 países. Con modelos de 
distribución y venta adaptados a cada mercado de acuerdo a sus 
características. 
 
Más de cincuenta años después de su fundación, Grupo Océano está presente 
con sedes propias en Países de habla española a ambos lados del Atlántico. 
 
ARGENTINA   BOLIVIA   BRASIL 
CHILE    COLOMBIA   COSTA RICA 
ECUADOR    ESPAÑA   EL SALVADOR 
ESTADOS UNIDOS  GUATEMALA  HONDURAS 
MEXICO    NICARAGUA  PANAMÁ 
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PARAGUAY    PERÚ    PORTUGAL 





           Cuadro 1 Presencia Grupo Océano en Diversos Países 
 
3.1.5 CONOCIMIENTO PUNTUAL DE CADA MERCADO 
 
GRUPO OCÉANO es una empresa global con políticas nacionales en cada uno 
de los países donde opera. Una compañía con sede central en España, pero 
colombiana en Colombia, mexicana en México, boliviana en Bolivia, etc. En 
contacto inmediato y constante con todos los mercados en los que opera. 
 
El GRUPO OCÉANO posee la capacidad de detectar las demandas de cada 
mercado antes incluso de que lleguen a formularse. Y dispone del potencial de 
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creación y distribución necesario para satisfacerlas antes que nadie. 
 
El prestigio y el liderazgo del que goza Grupo Océano en nuestros días no 
sería posible sin la labor de muchas personas que se encuentran en distintos y 
lejanos países trabajando por un objetivo común: mantener a Grupo Océano en 
una posición de liderazgo y vanguardia en el mundo editorial del idioma 
español. 
 
GRUPO OCÉANO actualiza, amplía y renueva constantemente su catálogo de 
títulos destinados al mercado global y de obras específicas para cada mercado.  
La expansión creciente de un idioma común abre nuevos y prometedores 
mercados en países como Estados Unidos. Nuevos públicos a los que hacer 
extensivo el compromiso de crear contenidos más útiles e instrumentos más 
eficaces. GRUPO OCÉANO ha abierto nuevas vías en la difusión del 
conocimiento mediante la implementación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 
 
La posibilidad de crear espacios en los que los clientes puedan acceder a 
tutorías o a foros interactivos añade a los productos eficaces complementos de 
información y comunicación. 
 
Prueba de ello es su creciente apertura de canales on-line, en los que se ofrece 
a los lectores (y de modo especial a los estudiantes) un medio exclusivo para la 
actualización de contenidos. Con páginas seguras, con múltiples recursos 
didácticos y con información amplia y confiable. 
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3.2  LÍNEA DE NEGOCIO Y PRODUCTOS GRUPO OCEANO 
 
GRUPO OCÉANO pone al alcance un cuantioso catálogo, con un amplio 
abanico de productos y líneas editoriales: (Ver anexo 1)12:, 
 
i. Obras educativas para estudiantes de todos los niveles, de preescolar a 
universitarios. 
ii. Obras para el público infantil 
iii. Obras de apoyo a la labor docente 
iv. Obras de referencia profesional. 
v. Amplios catálogos de librerías con títulos y temáticas para todos los 
gustos y necesidades. 
vi. Obras de autoayuda. 
vii. Cursos de idiomas.              
 
Los contenidos de GRUPO OCÉANO llegan al público por todos los canales de 
comercialización y distribución en cada uno de los países donde se encuentra 
la Compañía, mediante: 
 
    * Agentes de venta. 
    * Distribuidores y mayoristas. 
    * Librerías y cadenas de librerías. 
    * Grandes superficies.
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3.3  ANÁLISIS DE FUNCIONES REALIZADAS POR GRUPO OCEANO 
 
Se debe de identificar la Historia del Grupo multinacional (GRUPO OCEANO), 
debido a que para realizar el Informe de Precios de Transferencia, es necesario 
comprobar la estabilidad de la empresa, su comportamiento, estabilidad, 
situación frente a otras empresas, posición en el mercado, participación en el 




CAPITULO  IV 
 
4 ANÁLISIS FUNCIONAL.- CASO EDIOCEANO  
 
Atendiendo a lo establecido en la Resolución NAC-DGER2008-0464, del 
Registro Oficial 324 del 25 Abril de 2008, cuya normativa marca el contenido 
del Informe Integral de Precios de Transferencia, se procede así a identificar el 
proceso para el análisis funcional de dicho informe. 
 
“… Análisis funcional:  
El cual deberá detallar las funciones llevadas a cabo por cada una de las 
empresas relacionadas incluyendo su naturaleza y frecuencia, los riesgos 
asumidos por cada una de las partes y los activos tangibles e intangibles 
utilizados por cada una de las partes, su naturaleza y la medida de dicho uso.  
 
Este análisis deberá describir información del contribuyente analizado y del 
grupo de empresas al cual pertenece, como: antecedentes, estructura, 
actividades, proveedores, clientes, competencias, funciones realizadas por el 
negocio y riesgos asumidos, entre otras. Adicionalmente es necesario que se 
describa cada una de sus áreas funcionales que pueden ser manufactura, 
distribución, compras y ventas, mercadeo y ventas, etc.; y reflejar una 





En las relaciones comerciales entre dos empresas independientes, la 
remuneración reflejará las funciones desempeñadas por cada empresa 
(teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos). Por tanto, 
para determinar si son comparables entre sí operaciones vinculadas y no 
vinculadas o entidades asociadas e independientes, es necesario comparar las 
tareas asumidas por las partes. Esta comparación se basa en un análisis 
funcional que pretende identificar y comparar actividades y responsabilidades, 
significativas desde un punto de vista económico, que son o van a ser 
asumidas por la empresa independiente y por la asociada. Con tal fin, se debe 
prestar particular atención a la estructura y organización del grupo. También 
será relevante concretar a qué título jurídico el contribuyente ejerce sus 
funciones.  
 
Las funciones que los contribuyentes y las Administraciones Tributarias podrían 
tener que identificar y comparar incluyen, por ejemplo, el diseño, la fabricación, 
el montaje, la investigación y el desarrollo, la prestación de servicios, las 
compras, la distribución, la comercialización, la publicidad, el transporte, la 
financiación y la gestión. Deberían identificarse las principales funciones 
asumidas por el interesado sometido a inspección. Debería procederse a un 
ajuste ante cualquier diferencia importante respecto de las actividades 
asumidas por cualquier empresa independiente con la que se compara al 
interesado. Aun cuando una de las partes asuma un número considerable de 
funciones respecto de las asumidas por la otra parte implicada en la operación, 
la importancia radica en la significación económica de esas actividades desde 
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el punto de vista de su frecuencia, naturaleza y valor para los respectivos 
interesados.  
 
También puede ser relevante y útil, en la identificación y comparación de las 
funciones desempeñadas, la tarea de considerar los activos que son o serán 
utilizados. Este análisis debe ponderar el tipo de activos utilizados, tales como 
instalaciones y equipos, la utilización de intangibles valiosos, etc., y la 
naturaleza de los mismos, así como su antigüedad, el valor de mercado, la 
ubicación, la existencia de derechos de propiedad industrial.  
 
Es importante señalar que en la comparación de las funciones desempeñadas, 
la valoración de los riesgos asumidos por los respectivos interesados se 
compensará al mismo tiempo con un aumento del rendimiento esperado. Por 
tanto, las operaciones y entidades vinculadas e independientes no son 
comparables entre sí cuando hay diferencias significativas en los riesgos 
asumidos respecto de las cuales no se puede realizar un ajuste adecuado. El 
análisis funcional resultará incompleto a menos que se consideren los 
principales riesgos asumidos por cada parte, ya que la asunción o la 
distribución de riesgos influyen en las condiciones de las operaciones entre 
empresas asociadas. En teoría, en el mercado libre, la asunción de mayores 
riesgos debe ser compensada al mismo tiempo por un aumento del rendimiento 
esperado, aunque el rendimiento real pueda o no verse incrementado, 




Los riesgos a tener en cuenta son: los del mercado, tales como las 
fluctuaciones en los costes de los factores y en los precios de los productos; los 
de pérdidas asociadas a la inversión en activos, instalaciones y bienes de 
equipo y a su uso; los derivados del éxito o fracaso de las inversiones en 
investigación y desarrollo; los riesgos financieros, como los motivados por la 
inestabilidad de los tipos de cambio de moneda y de los tipos de interés; los 
riesgos crediticios, etc.  
 
Las funciones ejercidas (considerando los activos utilizados y los riesgos 
asumidos) determinarán hasta cierto punto la distribución del riesgo entre las 
partes y, por ende, las condiciones que cada interesado debería poder esperar 
en las negociaciones de plena competencia. Por ejemplo, cuando un 
distribuidor se responsabiliza de la comercialización y de la publicidad, 
arriesgando sus propios medios en dichas actividades, debería tener derecho a 
una retribución esperada proporcionalmente mayor por dicha actividad y las 
condiciones de la operación deberían diferir de las existentes cuando el 
distribuidor se limita a actuar como un agente, que ve sus costes reembolsados 
y que recibe una retribución adecuada a dicha actividad. De forma similar, un 
fabricante o un investigador previamente contratado que no asume riesgos 
importantes debería tener derecho solamente a una remuneración limitada.  
 
Tal como se indica en la Resolución NAC-DGER2008-0464, el Informe de 
Precios de Transferencia debe de contener un Análisis de Riesgos asumidos, 
los cuales la empresa podría tener, los cuales tienen o pueden tener influencia 
en los resultados financieros y económicos de una empresa. 
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Algunos de estos riesgos pueden darse en el entorno económico donde se 
desempeña la empresa a estudiar, sin que ésta tenga posibilidad de intervenir 
en los Riesgos, tal como puede ser un desastre ecológico, una crisis mundial 
(como la ocurrida en el año 2009-2010), la fiebre porcina, etc. 
 
Conforme al análisis que se propone más adelante en relación con las 
cláusulas contractuales, es posible considerar si una pretendida asignación de 
riesgos resulta o no consistente con la sustancia económica de la operación. A 
este respecto, la conducta de las partes debería entenderse, con carácter 
general, como la mejor evidencia de la verdadera distribución de los riesgos. Si, 
por ejemplo, un fabricante vende un activo a un distribuidor asociado en otro 
país y se afirma que el distribuidor es quien asume todos los riesgos derivados 
del tipo de cambio, pero el precio de transferencia parece de hecho ajustado de 
forma que el distribuidor está protegido de las oscilaciones del tipo de cambio, 
entonces las Administraciones tributarias podrían cuestionar la pretendida 
asignación de los riesgos derivados del tipo de cambio.  
 
Un factor adicional a considerar a la hora de examinar la sustantividad 
económica de la pretendida distribución de riesgos es la consecuencia que 
tendría dicha distribución en operaciones basadas en el principio de plena 
competencia. En general, en las relaciones comerciales en plena competencia 
tiene más sentido que cada parte asuma mayores cuotas de riesgo en aquellos 
aspectos sobre los que se tiene mayor control. Por ejemplo, supongamos que 
la sociedad A contrata con B producir y enviarle mercancías. A B le 
corresponde decidir el nivel de producción y envío de bienes. En tal caso, no 
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parece probable que la sociedad A esté dispuesta a asumir muchos riesgos 
respecto de las existencias al no controlar su nivel, siendo la sociedad B quien 
lo fija. No cabe duda de que existen riesgos, como los que se producen a lo 
largo del ciclo económico, respecto de los cuales ninguna de las partes en la 
operación posee un control significativo y que en condiciones de plena 
competencia pudieran haber sido asignados a cualquiera de ellas.  
 
Es necesario realizar algún tipo de análisis para determinar en la práctica en 
qué medida cada una de las partes soporta tales riesgos. Cuando se plantea el 
grado en que cada uno de los interesados en la operación soporta los riesgos 
derivados de los tipos de cambio y/o de los tipos de interés, normalmente será 
necesario considerar en qué medida, en el caso de que exista, el contribuyente 
y/o el grupo multinacional desarrollan algún tipo de estrategia comercial para 
minimizar o hacer frente a los riesgos mencionados.  
 
En la actualidad son comunes las operaciones de cobertura, los contratos a 
plazo fijo, las opciones de compra y de venta, etc., concertadas en el mercado 
y fuera de él. El fracaso de un contribuyente que hace frente a los riesgos de 
los tipos de cambio y de los tipos de interés puede ser el resultado de una 
estrategia del grupo multinacional dirigida a protegerse de forma global o 
parcial de los riesgos a que se expone el grupo. El hecho de no tener 
apropiadamente en cuenta esta última práctica puede conducir a realizar 
beneficios o pérdidas importantes que pueden ser asignados .al lugar más 




Por último el análisis funcional también deberá contener un detalle de las operaciones inter-
compañía haciendo una descripción de cada una de estas, mencionando montos, empresas y 
países con las cuales se realizaron  (Ver anexo 2)13 
 
A.       Antecedentes grupo multinacional: 
i. Historia o panorama. 
ii. Estructura organizacional y societaria. 
iii. Línea de negocio y productos. 
i. Historia o Panorama  
ii. Estructura Organizacional y Societaria 
iii. Organigrama de la empresa 
iv. Junta general de accionistas y Directorio 
B. Funciones realizadas por el grupo: 
i. Investigación y desarrollo. 
ii. Manufactura. 
iii. Distribución. 
iv. Mercadeo y publicidad. 
v. Ventas. 
 
C. Antecedentes compañía local:  
i. Historia o panorama. 
ii. Estructura organizacional y societaria. 
iii. Línea de negocio y productos. 
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i. Historia o Panorama  
ii. Estructura Organizacional y Societaria 
iii. Organigrama de la empresa 






D. Funciones realizadas por compañía local: 
i. Investigación y desarrollo. 
ii. Manufactura. 
iii. Distribución. 
iv. Compras (locales y al exterior). 
v. Ventas (locales y al exterior). 
vi. Mercadeo y publicidad.  
vii. Control de calidad. 
viii. Operaciones financieras. 
 
E. Riesgos asumidos: 
i. Mercado. 
ii. Propiedad, planta y equipo. 
iii. Investigación y desarrollo. 
iv. Financieros. 
v. Cambiarios. 
vi. Tasas de interés. 
vii. De crédito. 
viii. Otros aplicables. 
 




G. Transacciones inter-compañía: 
i. Venta de máquina y equipo. 
ii. Venta de inventarios. 
iii. Transferencia de intangibles. 
iv. Provisión de servicios. 
v. Operaciones financieras. 
vi. Otras. 
 
4.1  LÍNEA DE NEGOCIOS Y PRODUCTOS DE EDIOCEANO 
 
De la misma manera que para el Grupo multinacional, debe de identificarse la 
posición de la empresa en Ecuador, la cual tiene características particulares, 
debido a factores del mercado nacional, la cual puede ser diferente al Grupo al 
cual pertenece. 
 
Se debe de identificar la Historia de EDIOCEANO, debido a que para realizar el 
Informe de Precios de Transferencia, es necesario comprobar la estabilidad de 
la empresa, su comportamiento, estabilidad, situación frente a otras empresas, 
posición en el mercado, participación en el mismo, etc., los cuales se identifican 
y son parte integrante del Análisis Funcional.   
 
Como se indica en el formato para el desarrollo del Informe de Precios de 
Transferencia, marcado en la Resolución NAC-DGER2008-0464, el Informe de 




En el caso de EDIOCEANO comercializa libros de interés general como 
didácticos, científicos, técnicos además de diccionarios, libros regalo y otros, 
los cuales son adquiridos a proveedores del exterior y comercializados en su 
gran mayoría a nivel nacional; cubriendo gran parte del territorio ecuatoriano. 
 
En el caso de EDIOCEANO identificamos los principales aspectos para el desarrollo de su 
principal actividad en el Anexo correspondiente, como veremos a continuación. 
(Ver anexo 3)14 
 
4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SOCIETARIA DE EDICOEANO 
PARA IDENTIFICACIÓN DE PARTES RELACIONADAS. 
 
Con la finalidad de identificar cuáles son las Partes Relacionadas de 
EDIOCEANO sujetas al Informe de Precios de Transferencia, procedemos a la 
identificación de las mismas, atendiendo a los preceptos de vinculación 
marcados en el artículo 4 de la LRTI.  
 
En el Reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a los 
que se refiere este artículo. 
 
Continuando con lo establecido en la Resolución NAC-DGER2008-0464, el 
cual marca el contenido del Informe Integral de Precios de Transferencia, 
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i. Productos  
ii. Clientes 
iii. Competencia  
iv. Funciones realizadas por la empresa 
v. Riesgos asumidos por la empresa 
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continuaremos con el análisis funcional del Informe Integral de Precios de 
Transferencia de EDIOCEANO para el ejercicio 2009. 
 
Una vez que identificamos las empresas consideradas como Partes 
Relacionadas, por vinculación de capital, y por monto de operaciones, y como 
se identifica en el Capítulo II del presente documento, uno de los aspectos 
necesarios para el desarrollo del Análisis Funcional, es la identificación a 
detalle de las operaciones con Partes relacionadas y la naturaleza de las 
mismas. 
 
4.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SOCIETARIA 
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4.2.3 DETERMINACIÓN DE PARTES RELACIONADAS 
 
Encontramos que EDIOCEANO realizó operaciones de compra de inventario a 
las siguientes empresas consideradas Partes Relacionadas, ya que se tiene 
vinculación por capital y administración, debido a que todas ellas son empresas 
filiales de GRUPO EDITORIAL OCEANO, siendo durante el ejercicio fiscal 
2009 las siguientes: 
 
Editorial Océano de México 
 
EDIOCEANO durante el año 2009, ha realizado adquisiciones a su parte 
relacionada domiciliada en México de libros de interés general, diccionarios, 
libros de regalo y otros por un monto total de USD$36,677.59 los cuales son 
adquiridos para su comercialización en Ecuador. 
 
Ediciones Océano Peruana S.A 
 
EDIOCEANO durante el año 2009, ha realizado adquisiciones a su parte 
relacionada domiciliada en Perú, de libros de interés, por un monto total de 
USD$5,683.04 los cuales son adquiridos para su comercialización en Ecuador. 
 
Ediciones Océano de Colombia S.A 
 
EDIOCEANO durante el año 2009, ha realizado adquisiciones a su parte 
relacionada domiciliada en Colombia, de libros de interés, por un monto total de 
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USD$111,339.45 los cuales son adquiridos para su comercialización en 
Ecuador. 
 
Ediciones Océano de Paraguay S.A. 
 
EDIOCEANO durante el año 2009, ha realizado adquisiciones a su parte 
relacionada domiciliada en Paraguay, de libros de interés, por un monto total de 
USD$3,417.00 los cuales son adquiridos para su comercialización en Ecuador. 
 
Ediciones Océano de Argentina S.A. 
 
EDIOCEANO durante el año 2009, ha realizado adquisiciones a su parte 
relacionada domiciliada en Argentina, de libros de interés, por un monto total de 
USD$1,900.00 los cuales son adquiridos para su comercialización en Ecuador. 
 
Ediciones Océano de Uruguay S.A. 
 
EDIOCEANO durante el año 2009, ha realizado adquisiciones a su parte 
relacionada domiciliada en Uruguay, de libros de interés, por un monto total de 




EDIOCEANO durante el año 2009, ha realizado adquisiciones a una empresa 
que es proveedora de más del 50% de las compras totales de la empresa, 
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convirtiéndose con esto en su parte relacionada, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 4 del Reglamento de la L.R.T.I., de la misma manera se convierte en 
una Parte relacionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la L.R.T.I., 
ya que se encuentra ubicada en URUGUAY, país considerado como Paraíso 
fiscal de acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2008-0132 del 21 de Febrero de 
2008, la operación que hace EDIOCEANO es la adquisición de libros de interés 
general, diccionarios, libros de regalo y otros por un monto total de 
USD$1,918,155.58 los cuales son adquiridos para su comercialización en 
Ecuador. 
 
4.2.4     Resumen de Operaciones de EDIOCEANO con Partes 
Relacionadas 
 
PROVEEDOR MONTO USD. 
EDITORIAL OCEANO PERUANA S.A. $ 5.638,04 
EDITORIAL OCEANO DEL URUGUAY S.A. $ 1.235,70 
EDITORIAL OCEANO DEL PARAGUAY S.A. $ 3.417,00 
EDITORIAL OCEANO ARGENTINA S.A. $ 1.900,00 
EDITORIAL OCEANO DE MEXICO $ 36.677,50 
EDICIONES OCEANO DE COLOMBIA S.A. $ 111.339,45 
ALBUQUERQUE S.A. $ 1.918.115,58 
                       Cuadro 4 Operaciones con Partes Relacionadas 
 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución NAC-DGER2008-0464, el cual 
marca el Contenido del Informe Integral de Precios de Transferencia, el detalle 
de las Operaciones con Partes relacionadas de EDIOCEANO con sus Partes 
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Relacionadas, se identifican en el Anexo IV (Ver anexo IV) 15 
 
4.2.5 VENTAS DE EDIOCEANO 
 
Venta de libros para comercialización 
De la misma manera y de acuerdo a lo establecido en la Resolución NAC-
DGER2008-0464, el cual marca el Contenido del Informe Integral de Precios de 
Transferencia, debemos de identificar la finalidad de la importación de libros 
realizada, en todo sentido, debemos de identificar las Ventas por parte de 
EDIOCEANO, e identificar si las ventas que realiza las hace a Partes 
Relacionadas o clientes que no lo son. 
 
Las ventas que realiza EDIOCEANO durante el Ejercicio Fiscal 2009 son por 
USD$5´009,587.28 y solo se hicieron a clientes en general, de las cuales todas 
se realizaron a empresas y personas que no son consideradas Partes 
relacionadas, debido a que no se tiene vinculación alguna, de las marcadas en 
el artículo 4 de la Ley del Régimen Tributario Interno y del mismo artículo de su 
Reglamento. 
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PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
JUAN MARCET CIA. LTDA. 
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.   
TIENDAS ASOCIADAS INDUSTRIALES TIA S.A. 
CASA COMERCIAL TOSI C.A. 
SUPERMERCADOS LA FAVORITA S.A. 
 





MR. BOOKS – SUCURSAL GUAYAQUIL 
ORTIZ CAMPOS MANUEL (LIB. Y PAP. EDI. COQUITO) 
ELIPOL S.A. 
DILIPA CIA. LTDA. 
PASCOSA S.A. PLAZA SAN MARINO 
MAYRA SANCHEZ 
 
                                   Cuadro 6 Ventas Librerías 
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4.3 CONTEXTO ECONOMICO 
 
Atendiendo a lo establecido en la Resolución NAC-DGER2008-0464, del 
Registro Oficial 324 del 25 Abril de 2008, el cual marca el Contenido del 
Informe Integral de Precios de Transferencia, o sea, el Índice que la misma 
LRTI nos marca para la elaboración de dicho informe Integral de Precios de 
Transferencia, deberá detallar un Análisis de Mercado como a continuación se 
indica:  
 
El análisis económico, es para identificar la viabilidad de negocio de 
EDIOCEANO, respecto a la economía nacional e internacional, de la misma 
manera, identificar el cómo la economía repercute en la rentabilidad de la 
empresa durante el ejercicio fiscal. 
 
La economía local e internacional repercute en el funcionamiento de cada una 
de las empresas, ya que al ser los libros un producto de primera necesidad 
para los libros escolares, también tiene obras que no son de primera necesidad 
y la economía de las personas al comprar la mercancía que vende 
EDIOCEANO. 
 
El análisis del Sector editorial identifica en particular el área de trabajo de 
EDIOCEANO, al ser esta una empresa editorial, debe de identificar el 
crecimiento del sector en el ámbito local e internacional, ya que también de eso 
depende el desarrollo de la empresa, el atender nuevos requerimientos de los 
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clientes y nuevas tecnologías, para la satisfacción de las personas quienes 
adquieren los libros que la empresa comercializa. 
 
La buena economía local e internacional hace que los productos que se 
comercializan, sean de mayor venta y por lo tanto mejoría en las empresas y 
oportunidades de crecimiento y desarrollo, por lo tanto la búsqueda de nuevos 
productos y mejoría de los productos comercializados (Ver anexo V) 16 
 
4.3.1 Contexto económico internacional y local para EDIOCEANO. 
 
i. Contexto macroeconómico Ecuatoriano durante 2009 
ii. Algunos alcances de la crisis global que afectaron la economía 
Ecuatoriana. 
iii. Evolución de la producción real en Ecuador 
iv. Previsiones y Proyecciones económicas para Ecuador  
v. Comportamiento del Sector Editorial en el ámbito mundial. 
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i. Contexto macroeconómico Ecuatoriano durante 2009 
ii. Algunos alcances de la crisis global que afectaron la economía Ecuatoriana. 
iii. Evolución de la producción real en Ecuador 
iv. Previsiones y Proyecciones económicas para Ecuador  








4.4 ÁNALISIS TRANSACCIONAL  
 
Deberá de realizarse el ANÁLISIS TRANSACCIONAL, el cual corresponde a la 
identificación financiera y económica de EDIOCEANO, mediante la Selección 
del método  para aplicación del principio de plena competencia.  
 
A. Detalle y la cuantificación de las operaciones realizadas con partes 
relacionadas. 
B. Selección del método más apropiado indicando las razones y fundamentos 
por los cuales se lo consideró como el método que mejor reflejó el principio de 
plena competencia. 
C. Selección del indicador de rentabilidad según método seleccionado. 
  
4.5 SELECCIÓN DEL MÉTODO APROPIADO PARA APLICAR EL 
PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA. 
 
4.5.1 Enfoque General de Precios de Transferencia 
 
Ecuador está sujeto desde el 2005 a ciertas regulaciones de carácter 
internacional concernientes a los Precios de Transferencia y al cumplimiento al 
Principio de Plena Competencia (“PPC”), o “Arm’s-Length Principle” (Arm’s 
Length). Como resultado, el Servicio de Rentas Internas (en lo sucesivo “SRI”) 
ha estado emitiendo diversas disposiciones, las cuales se incluyen en su 




Específicamente, lo establecido en la Resolución NAC-DGER2008-0464, del 
Registro Oficial 324 del 25 Abril de 2008, el cual marca el Contenido del 
Informe Integral de Precios de Transferencia, o sea, el Índice que la misma 
LRTI nos marca para la elaboración de dicho informe Integral de Precios de 
Transferencia, deberá de realizarse el ANÁLISIS TRANSACCIONAL, el cual 
corresponde a la identificación financiera y económica de EDIOCEANO, 
mediante la Selección del método para evaluar y documentar si las 
operaciones de la Compañía con partes relacionadas residentes en el 
extranjero se realizaron a precios o montos de contraprestación consistentes 
con los que hubieran aplicado partes independientes en operaciones 
comparables, de igual manera que si hubieran sido llevadas a cabo entre 
Partes No Relacionadas. 
 
El Informe Integral de Precios de Transferencia de EDIOCEANO incluye tres 
procesos generales. 
 
Durante el primer proceso todas las principales operaciones con partes 
relacionadas y no relacionadas fueron identificadas mediante entrevistas y 
análisis de la información proporcionada por la gerencia de EDIOCEANO. 
 
El objetivo de este proceso inicial es determinar cuáles serán las transacciones 
sujetas a análisis, así como, identificar posibles transacciones comparables no 
controladas y evaluar si las operaciones entre partes relacionadas 




El segundo proceso consistió en identificar y recolectar la información necesaria 
para soportar el análisis de las operaciones realizadas entre partes 
relacionadas. 
 
En el tercer proceso se identificó el método de Precios de Transferencia que 
ofrece la manera más confiable de analizar las operaciones celebradas entre 
EDIOCEANO con sus partes relacionadas. 
 
Toda la información financiera utilizada en este estudio fue proporcionada por la 
gerencia de EDIOCEANO Hemos confiado en la veracidad de dicha información 
sin practicar ninguna revisión adicional, puesto que, además, el ejercicio fiscal 
objeto del estudio ya fue auditado por contadores públicos independientes. 
 
4.5.2 Marco Legal de Precios de Transferencia 
 
A continuación se presentan los lineamientos fiscales en materia de Precios de 
Transferencia acordados por la OCDE y la autoridad fiscal ecuatoriana: 
 
4.5.2.1 Principio de Arm’s Length.- 
 
Se adoptó este principio de observancia internacional para efectos de la LRTI y 
su Reglamento, a recomendación de la OCDE, el cual considera 
fundamentalmente que las operaciones celebradas entre partes relacionadas 
se deben fijar con precios y montos de contraprestaciones que se hubieran 
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
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4.5.2.2 Vinculación de las Partes 
 
La vinculación de partes relacionadas existe cuando una participa de manera 
directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando 
una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la 
administración, control o capital de dichas personas, obteniendo dichos 
supuestos del artículo 9 del modelo de convenio para evitar la doble tributación 
de OCDE. 
 
4.5.2.3 Obligaciones del Contribuyente 
 
El 31 de Diciembre del 2004 se incluyen en el RLRTI disposiciones que 
establece que tratándose de personas morales que celebren operaciones con 
partes relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos acumulables y 
deducciones autorizadas, considerando para esas  operaciones los precios y 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. Para estos efectos, aplicaran 
cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 66.4 del RLRTI. 
 
Con estas disposiciones, se incluye en la LRTI y su Reglamento vigente para el 
ejercicio de 2006 el principio denominado “Arm’s Length”.  
 
4.5.2.4 Facultades de la Autoridad 
 
La autoridad fiscal puede determinar con base en el artículo 66.5 del RLRTI los 
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ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes, 
mediante la determinación del precio o monto de la contraprestación entre 
operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas 
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado 
partes independientes en operaciones comparables, ya sea que estas sean con 
personas morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y 
establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así 
como en el caso de actividades realizadas a través de fideicomisos. 
 
4.5.2.5 Operaciones con Empresas Comparables 
 
Para efectos de la LRTI y su Reglamento, se entenderá que las empresas o las 
transacciones son comparables, cuando no existan diferencias entre estas que 
afecten significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen 
de utilidad después de aplicar alguno de los métodos de Precios de 
Transferencia, y cuando existan diferencias, éstas se eliminen mediante ajustes 
razonables. 
 
Para determinar dichas diferencias se tomarán en cuenta los elementos 
pertinentes, según el método utilizado, entre los que se pueden destacar los 
siguientes: 
 
 Características de las operaciones; 
 Funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos 
asumidos en las operaciones, por cada una de las partes involucradas 
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en la operación; 
 Los términos contractuales; 
 Las circunstancias económicas; 
 Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la 
penetración, permanencia y ampliación del mercado. 
 
Cuando se determina la comparabilidad de una operación no controlada, con 
una controlada, todos los factores afectan y los precios o utilidades tienen que 
ser considerados. Estos factores incluyen funciones, términos contractuales, 
riesgos, condiciones económicas y propiedad (i.e. intangibles) o servicios 
involucrados en la operación. 
En caso de existir diferencias materiales entre las operaciones controladas y 
las no controladas, entonces será necesario llevar a cabo ajustes sí el efecto 
de tales diferencias en precios o utilidades puede ser llevado a cabo con la 
suficiente precisión, mejorando la confiabilidad de los resultados. 
 
4.5.2.6 Ciclos de Negocios 
 
Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del 
contribuyente cubran más de un ejercicio se podrán considerar operaciones 







4.5.3 MÉTODOS APLICABLES PARA DETERMINAR EL PRINCIPIO DE 
PLENA COMPETENCIA. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo  66.5 del Reglamento de la Ley 
de Régimen Tributario Interno,  se podrán aplicar cualquiera de los siguientes 
métodos: 
 
 Método de Precio Comparable no Controlado; 
 Método de Precio de Reventa; 
 Método de Costo Adicionado; 
 Método de Partición de Utilidades; 
 Método Residual de Partición de Utilidades; 
 Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de 
Operación. 
 
4.5.3.1 OPERACIONES MATERIA DE ANÁLISIS 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente en el Análisis Funcional, dentro del 
estudio económico se analizan las siguientes transacciones correspondientes al 
ejercicio 2009.  
 
La Compañía adquiere producto terminado de sus vinculadas en el exterior, 
para suplir las necesidades del mercado local. Los principales productos que se 
Comercialización, importación, exportación y distribución de toda clase de 
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obras culturales, didácticas y divulgación de libros y folletos, revistas, o 
productos similares. 
 
Durante el periodo bajo análisis la Compañía EDIOCEANO desembolsó USD$  
2.022.211,76 (FOB) por este concepto y USD $ 56.111,51 (Servicios) por 
concepto de fletes y seguros.  El Análisis Económico de cada una de las 
transacciones se realizó en función de la información financiera proporcionada 
por la compañía, incluyendo la segmentación de la misma. 
 
PROVEEDOR MONTO USD. 
EDITORIAL OCEANO PERUANA S.A.    $ 5.638,04 
EDITORIAL OCEANO DEL URUGUAY S.A. $ 1.235,70 
EDITORIAL OCEANO DEL PARAGUAY S.A. $ 3.417,00 
EDITORIAL OCEANO ARGENTINA S.A. $ 1.900,00 
EDITORIAL OCEANO DE MEXICO $ 36.677,50 
ALBUQUERQUE S.A. $ 1.918.115,58 
EDICIONES OCEANO DE COLOMBIA S.A.    $ 111.339,45 
 
                        Cuadro 6 Proveedores 2009 
 
Para seleccionar el método adecuado para este Estudio de Precios de 
Transferencia, nos apegamos al siguiente criterio: 
 
De conformidad con los “Lineamientos en Materia de Precios de Transferencia 
para Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales” emitidos por el 
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE (Lineamientos de la OCDE), se 
establece que no todos los métodos son aplicables en todas las situaciones 
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posibles y que la aplicación de un método en particular no debería ser 
refutada.17 
 
Adicionalmente, el principio de precio justo sin ventaja no requiere de la 
aplicación de más de un método18.  
 
Por lo tanto, los contribuyentes deberán intentar utilizar un método razonable, 
tomando en cuenta las imprecisiones de los distintos métodos y la preferencia 
por un mayor grado de comparabilidad más directo y cercano relacionado con 
la transacción. 
 
En la determinación de una medida confiable de la aplicación del principio justo 
sin ventaja, el Decreto 2430 publicado en el Registro Oficial No. 494 del 31 de 
diciembre del 2005 y el literal 9 del artículo 4 del RLRTI que orienta la 
aplicación de este principio de los lineamientos de la OCDE, incluyen los 
siguientes elementos pertinentes que deberán ser considerados: 
 
 El grado de comparabilidad entre las operaciones controladas y no 
controladas 
 La calidad de la información y los comentarios que incluye 
 
El grado de comparabilidad es evaluado por: 
 
a) .- Características de los bienes o servicios 
                                                 
17
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capitulo párrafo 1.68. 
18
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capitulo párrafo 1.69. 
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b) .- Análisis funcional 
c) .- Activos utilizados y riesgos asumidos 
d) .- Términos contractuales 
e) .- Condiciones económicas 
f) .- Estrategias de negocios 
 
La calidad de la información y las asunciones son evaluadas por: 
 
a) .- Carácter y exactitud de la información 
b) .- Confiabilidad de las asunciones 
c) .- Sensibilidad de los resultados y deficiencias en información 
 
Con base a la clasificación proporcionada por los Lineamientos de la OCDE19 y 
el Decreto  2430 del 31 de diciembre de 2004, que incluye el artículo 66.4,  se 
establecen como métodos transaccionales tradicionales: El Método de Precio 
Comparable No Controlado, El Método de Precio de Reventa y el Método de 
Costo Adicionado; y como métodos transaccionales que se encuentran 
basados en utilidades: El Método de Partición de Utilidades, El Método 
Residual de Partición de Utilidades y el Método de Márgenes Transaccionales 
de Utilidad de Operación. 
 
Los Lineamientos de la OCDE consideran que los métodos transaccionales 
tradicionales son el medio más directo para establecer si efectivamente las 
                                                 
19
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capítulos I y II. 
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condiciones en las relaciones comerciales y financieras entre partes 
relacionadas son llevadas a cabo bajo el principio de precio justo sin ventaja. 
Los Lineamientos de la OCDE recomiendan a los métodos transaccionales 
tradicionales ya que son generalmente más confiables que otros métodos,20 
como son los métodos transaccionales basados en utilidades que analizan las 
utilidades generadas de una serie de transacciones entre partes relacionadas.21 
 
Una aplicación confiable de cualquier método requiere: 
 
 Selección de la parte analizada; 
 Resultados financieros confiables relacionados con transacciones 
controladas; 
 Selección de los años a comparar; 
 Selección de compañías comparables; 
 Ajustes contables a los estados financieros de la parte analizada y de la 
compañías comparables por diferencias en los principios contables; 
 Selección de un indicador de utilidad confiable (razones financieras). 
 
Para aplicar los métodos seleccionados, se han identificado compañías 
públicas que realicen funciones similares, por el tipo de operación, a las 
realizadas por EDIOCEANO que incurran en riesgos similares. Es evidente por 
otro lado, que como se explicó anteriormente en este mismo estudio, que 
dadas las características propias de la parte analizada, no existen dos 
compañías 100% comparables, no obstante estas diferencias han sido 
                                                 
20
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capitulo II párrafo 2.49. 
21
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capítulo III párrafo 3.1. 
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consideradas en la aplicación de los ajustes a la información así como en la 
selección del índice de medición del nivel de utilidad de la parte analizada 
contra la de las compañías comparables. 
 
Es necesario señalar que el concepto comparable aquí utilizado no implica 
compañías idénticas pero sí suficientemente similares para derivar una medida 
confiable de valor de mercado. 
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4.5.4 SELECCIÓN DEL MEJOR MÉTODO O MÉTODO APLICADO 
 
En base a la información proporcionada por la Compañía y tal como fuera 
mencionado en el Análisis Funcional, EDIOCEANO principalmente adquiere 
producto de comercialización y distribución de libros, revistas y folletos de 
carácter científico y cultural de sus vinculadas en el exterior, para suplir las 
necesidades del mercado local.  
 
4.5.4.1 MÉTODO DE PRECIO DE REVENTA 
 
a) Descripción General 
 
El Método del Precios de Reventa (Resale Price Method o “RPM”) es adecuado 
utilizar cuando se realicen funciones simples de distribución, sin procesos que 
agreguen significativo valor al producto. 
 
Este método se encuentra específicamente reconocido en la legislación 
ecuatoriana de Precios de Transferencia y en los Lineamientos de la OCDE.  
Dicho método es el que mejor compatibiliza con la estructura empresarial y 
comercial, cuenta con una mayor y mejor calidad de información, muestra un 
adecuado grado de comparabilidad entre transacciones vinculadas y no 
vinculadas y no requiere de ajustes significativos, de acuerdo a los criterios 





Este método, contenido en el artículo 66.4 del RALRTI vigente para el ejercicio 
fiscal de 2009 es el llamado Método de Precio de Reventa de los Lineamientos 
de la OCDE22 evalúa los montos cargados a transacciones controladas 
comparando la utilidad relacionada a una base (por ejemplo: activos, ventas, 
costos, gastos y flujo de efectivo) de la parte en prueba contra las 
transacciones comparables de partes independientes. En la mayoría de los 
casos la parte en prueba no deberá ser dueña de intangibles o de algún activo 
de las compañías comparables. 
 
El grado de comparación afecta la confiabilidad del análisis bajo este método. 
La confiabilidad podría tener un efecto contrario al combinar las estructuras de 
costos, con las diferencias en las trayectorias empresariales, así como las 
diferencias en la eficiencia de la organización. Sin embargo, bajo este método 
se requiere de una comparación menos funcional para obtener mejores 
resultados que bajo los métodos tradicionales (por ejemplo: método de precio 
comparable no controlado, el método de precio de reventa o el método de costo 
adicionado). Además, se requiere de una menor similitud del producto para 
obtener resultados suficientemente confiables que con otros métodos 
tradicionales, motivo por el cual optado por la aplicación del Método de 
Precio de Reventa (PR) por el Ejercicio  Fiscal 2009. 
 
b) Aplicabilidad 
Tomando en cuenta la preferencia por un mayor grado de comparabilidad más 
directo y cercano, relacionado con las transacciones que lleva a cabo 
                                                 
22
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capítulo III párrafo 3.26. 
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EDIOCEANO con sus partes relacionadas, se decidió la aplicación de éste 
método, ya que con su aplicación se cubren todas las necesidades de nuestro 
estudio. 
 
Los principales productos que se Comercializan, importan, exportan y se 
distribuye de toda clase de obras culturales, didácticas y divulgación de libros y 
folletos, revistas, o productos similares. 
 
Durante el periodo bajo análisis la Compañía desembolsó USD$2.022.211,76 
(FOB) por este concepto y USD $ 56.111,51  (Servicios) por concepto de fletes 
y seguros.   
 
4.6 MÉTODOS NO SELECCIONADOS 
 
4.6.1 Método de Precio Comparable No Controlado 
 
a) Descripción General 
 
El precio Comparable No Controlado (CUP, siglas en inglés), compara montos 
que se cargan a transacciones controladas, contra montos utilizados en 
transacciones con terceras partes. 
 
El CUP generalmente es el método más confiable ya que si la transacción se 
encontrara bajo el principio de precio justo sin ventaja, proporcionaría una 
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medida de los resultados igual entre las dos transacciones, aceptando 
solamente diferencias cuantificables menores. 
 
Este método requiere de un grado muy alto de comparabilidad de los productos 
y funciones. La comparabilidad puede ser lograda por medio de ajustes que no 
afecten materialmente la comparabilidad del precio. Los ajustes por las 
siguientes causas podrán ser aceptados: 
 
 Calidad del Producto 
 Términos del Negocio 
 Mercado Geográfico 
 Propiedad de Intangibles 
 Riesgos por Tipos de Cambio 
Si es imposible realizar ajustes en este sentido, la confiabilidad de este método 
es menor y sería necesario combinarlo con otros métodos menos directos o 




Por las características ya explicadas, la implementación de este método es 
posible aplicarse en operaciones de intereses, de regalías, uso de marca, etc. 
 
De acuerdo a los Lineamientos de la OCDE, las fuentes de información deben 
ser suficientemente sólidas y fidedignas.  
                                                 
23




Derivado de la descripción anterior efectuada a éste método, no es un método 
aplicable a las operaciones que EDIOCEANO celebró durante el ejercicio fiscal 
de 2009 con sus partes relacionadas. 
 
4.6.2 Método de Costo Adicionado 
 
a) Descripción General 
 
El método de Costo Adicionado se inicia con los costos incurridos por el 
proveedor de un bien o servicio, en una operación controlada por un bien 
transferido o un servicio proporcionado a un comprador relacionado. Un 
margen apropiado es añadido al costo para obtener una utilidad adecuada a la 
luz de las funciones efectuadas y, de las condiciones del mercado. A lo que se 
llega después de añadir el margen a los costos anteriores puede ser 
considerado como el precio arm’s length de la operación original controlada. 
Este método probablemente es más útil cuando bienes semiterminados son 
vendidos entre empresas relacionadas, en donde las  partes  relacionadas  han 
celebrado acuerdos sobre instalaciones o acuerdos a largo plazo de compra-
venta, o donde la transacción controlada es la prestación de servicios. Este 
método compara los márgenes brutos de utilidad de transacciones controladas 
y no controladas24. 
 
Requiere de comparaciones detalladas de productos manufacturados, 
                                                 
24
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capitulo II párrafo 2.32 
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funciones desempeñadas, riesgos asumidos, complejidad en la manufactura, 
estructura de costos e intangibles entre las transacciones controladas y no 
controladas.  
 
Generalmente se encuentra comparabilidad entre transacciones controladas y 
no controladas en la venta de producto llevadas a cabo por el mismo vendedor, 
(p.e. método costo adicionado interno). 
 
En ausencia de dichas ventas, una comparación apropiada puede derivarse de 
las ventas no controladas a otros productores no relacionados (método de 
costo adicionado externo). 
 
El método de costo adicionado será menos confiable si existen diferencias 
materiales entre las transacciones controladas y no controladas en relación a: 
 
 Intangibles 
 Estructura de costos 
 Grado de experiencia en el negocio 
 Eficiencia en la administración 
 Funciones desarrolladas 
 Productos 
 
Ciertos ajustes razonables pueden llevarse a cabo para compensar la falta de 




 Rotación de inventarios 
 Términos contractuales 
 Costos de transportación 




Este método probablemente es más útil cuando bienes semiterminados son 
vendidos entre compañías relacionadas, en donde las compañías relacionadas 
han celebrado acuerdos sobre instalaciones comunes o acuerdos a largo plazo 
de compra venta, o donde la transacción controlada es la prestación de 
servicios. 
Derivado de la descripción anterior efectuada a éste método, no es un método 
aplicable a las operaciones que EDIOCEANO celebró durante el ejercicio fiscal 
de 2009 con sus partes relacionadas, pues no presta servicios de manufactura. 
 
4.6.3 Método de Partición de Utilidades 
 
a) Descripción General 
 
El método de partición de utilidades asigna utilidades o pérdidas de operación 
generadas en transacciones controladas en proporción a las contribuciones 
relativas realizadas por cada una de las partes en la creación de las utilidades o 




Las contribuciones relativas podrán ser determinadas por las funciones 
desempeñadas, los riesgos asumidos, recursos utilizados y costos incurridos.25 
 
Los Precios de Transferencia derivados de la utilidad de operación combinada 
de partes no relacionadas, con transacciones y actividades similares a aquellas 
entre partes relacionadas en la actividad empresarial relevante. Bajo este 
método, cada porcentaje de utilidad o pérdida de la operación con la parte 
relacionada se utilizará para asignar la utilidad o pérdida en esta transacción, 
tomando en cuenta la actividad empresarial de cada parte. 
 
b) Aplicabilidad 
La aplicación del método de partición de utilidades requiere la localización de 
dos compañías que tengan funciones, riesgos y transacciones similares a 
EDIOCEANO y sus partes relacionadas. 
 
En nuestra experiencia es muy poco probable encontrar compañías con 
activos, funciones, riesgos y transacciones suficientemente comparables a 
EDIOCEANO y a sus partes relacionadas. Aún y cuando dichas compañías 
fueran identificadas, sería muy poco probable tener acceso a la información 
necesaria para evaluar las utilidades en transacciones comparables.  
 
Así mismo, una de las debilidades que presenta este método estriba en que 
una vez dadas 2 o más empresas o grupos semejantes, es sumamente difícil 
identificar apropiadamente los gastos de operación de cada transacción, así 
                                                 
 
25
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capítulo III párrafo 3.5. 
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como separar los costos de las operaciones en estudio, y las demás del 
grupo.26 
 
4.6.4 Método Residual de Partición de Utilidades 
 
a) Descripción General 
 
Este método involucra dos pasos: Primero, la utilidad de operación es asignada 
a cada parte en la transacción controlada para determinar su utilidad 
correspondiente por las contribuciones rutinarias a la actividad empresarial. 
Segundo, cualquier utilidad residual es dividida entre las partes relacionadas en 
base al valor relativo en la contribución de algún intangible valioso en la 
actividad empresarial. Este método es recomendable para analizar 




Este método parte de la misma premisa al anterior, por lo que es necesario 
encontrar información específica muy difícil de obtener de las compañías que 
pudieran resultar ser comparables; este método no es recomendable para las 
operaciones que EDIOCEANO  Celebró con sus partes relacionadas durante el 
ejercicio fiscal de 2009. 
                                                 
26
 Lineamientos de la OCDE, Ob. Cit., Capítulo III párrafo 3.10. 
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CAPÍTULO  V 
 
5.1 SELECCIÓN DE EMPRESAS COMPARABLES 
 
La información de COMPUSTAT North América proporciona información 
financiera básica, detallada y de mercado de las instituciones financieras, 
comerciales y de servicios activas en los Estados Unidos de Norteamérica y 
Canadá. 
 
Esta información la obtiene la empresa STANDARD & POOR’S quien desarrolla 
la Base de Datos COMPUSTAT North América mediante la recolección de datos 
de cada una de los empresas que forman parte de la misma, así como de los 
informes anuales y trimestrales a los accionistas disponibles al público, de los 
informes 10-K y 12-K que se presentan a la Comisión de Valores de los Estados 
Unidos Norteamérica (“SEC” por sus siglas en inglés) y de servicios diarios de 
noticias.  
 
Esta base de datos ofrece información relativa a más de 10,500 compañías 
vigentes y 9,000 compañías con información pasada de más de 270 grupos 
industriales actualmente registrados en la SEC. 
 
5.1.1 Base de Datos “COMPUSTAT” Global Data 
 
Esta base de datos proporciona información financiera básica, detallada y de 
mercado de las instituciones financieras, comerciales y de servicios activas de 
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países fuera de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 
 
La información de COMPUSTAT Global Data, incluye la descripción de los 
segmentos comerciales, así como índices industriales y mercados geográficos. 
 
Esta información la obtiene la empresa STANDARD & POOR’S quien desarrolla 
la Base de Datos COMPUSTAT Global Data, mediante la recolección de datos a 
cada una de las empresas que forman parte de la misma, así como de los 
informes anuales y trimestrales a los accionistas disponibles al público e 
investigación propia. 
 
5.1.2 Base de Datos “EDGARSTAT  y  ROYALTYSTAT” 
 
Esta base de datos constituye el Sistema de Recolección, Recuperación y 
Análisis de Datos Electrónicos de la SEC. Requiere que las compañías 
presenten informes 10-K de manera electrónica y se actualiza semanalmente. 
 
Esta base de datos proporciona información financiera básica, detallada y de 
mercado de las instituciones financieras, comerciales y de servicios activas de 
países fuera de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 
 
La información de EDGARSTAT incluye la descripción de los segmentos 




5.1.3 SELECCIÓN DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD SEGÚN MÉTODO 
SELECCIONADO 
 
5.1.3.1 Selección del Indicador del Nivel de Utilidad  
 
Después de haber llevado a cabo una investigación de las bases de datos 
mencionadas anteriormente, seleccionamos un conjunto de compañías 
ampliamente comparables, buscando aquellas que realizan el mismo negocio o 
que tienen un giro comercial considerablemente similar al de EDIOCEANO 
 
Considerando el número de compañías que cotizan en la bolsa de valores y que 
cuya actividad comercial principal es similar o parecida al de la Prestación de 
servicios de Comercialización, importación, exportación y distribución de toda 
clase de obras culturales, didácticas y divulgación de libros y folletos, revistas, o 
productos similares.  
 
La búsqueda original generó un total de 69 empresas; partiendo de esta 
información se aplicaron los siguientes filtros cualitativos y cuantitativos: 
 
El primer filtro consistió en asegurarse de que las empresas públicas tuvieran 
información financiera suficiente durante el período 2009, 2008, 2007 y 2006, 
para cerciorarse que sean negocios en marcha, con el objetivo de eliminar 
efectos de ciclos de negocios o de partidas extraordinarias; como resultado de lo 




Además de una investigación más profunda de la situación comercial actual y de 
las actividades de las compañías restantes, descubrimos que algunas de ellas 
participan en algún tipo de diferente de actividades o poseían bienes intangibles 
valiosos. 
 
El segundo y tercer filtro tuvieron como objeto eliminar aquellas empresas con 
funciones diferentes a las de EDITORIAL EDIOCEANO por lo que se eliminaron 
58 empresas. 
 
La anterior y otras razones forzaron a disminuir y minimizar el universo de 
contribuyentes comparables no controlados a 5 compañías comparables no 
controladas. 
 
Con base en la experiencia se considera que 5 compañías comparables no 
controladas, es un número adecuado de contribuyentes comparables no 
controlados para medir el grado de cumplimiento del Principio de Plena 
Competencia de EDIOCEANO para las operaciones de compra de importación 
de libros, toda clase de obras culturales, didácticas, folletos, revistas, o 
productos similares para su comercialización al público en general. 
 
EDIOCEANO aplica el método de precio de Reventa, a continuación se detallan 
las empresas comparables seleccionadas para la aplicación respectiva de este 
método: 
 
A continuación presentamos las compañías comparables no controladas que 
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fueron seleccionadas para la realización del Estudio de Precios de Transferencia 
de EDIOCEANO en dichos rubros: 
 
1 EDUCATIONAL DEVELPMENT CORPORATION 
2 TRUDY CORPORATION 
3 BLOOMSBURY PUBLISHING PLC 
4 SCHOLASTIC CORP. 










SIC 2731      Publicación de libros o editorial y prensa 
SIC 5942      Librerías (AL POR MAYOR) 
 
EDUCATIONAL DEVELPMENT CORPORATION opera como un 
editor comercial de una línea de libros de niños en los Estados 
Unidos. La compañía distribuye los libros para niños producidos 
por Usborne Publishing Limited en el Reino Unido. La compañía 
vende los libros de los niños a través de dos divisiones: División 
de Negocios de Casa y la División de Publicaciones. El Principal 
trabajo de la División (Usborne Libros en el hogar) es que 
distribuye libros a nivel nacional a través de consultores 
independientes que tienen datos en los hogares individuales, y por 
medio de ferias de libros, ventas directas y ventas por Internet. La 
División Editorial vende libros a librerías (incluidas las principales 
cadenas departamentales nacionales), las jugueterías, tiendas 
especializadas, museos y otros puntos de venta en todo Estados 
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Unidos. Esta división de mercados a través de representantes 
comerciales, tiendas especializadas y otros puntos de venta, así 
como a través de la casa de comercialización por teléfono. La 
línea de los libros de Usborne, ofrece cerca de 1.500 títulos 
diferentes. Sus libros son interactivos, incluyendo su tablero de 
Feely, rompecabezas de libros, libros de aventuras, libros de arte, 
libros de pegatinas, libros en idioma extranjero. La empresa tiene 
una línea de 'link de Internet de los libros”, que permiten a los 
lectores a ampliar su experiencia educativa al referirse a las 
organizaciones Peter Usborne creó ideas para romper la 
resistencia de un niño a la lectura y el aprendizaje en casa. Estos 
libros están tan bien organizados que los niños absorben y 
recuperar gran parte de la gran cantidad de información 
presentada. Los libros Usborne son fascinantes, libros ilustrados 
magníficamente escrita con humor, la sorpresa y el drama. Su 
calidad de impresión excelente y con carácter excepcional 
producida gráficos, alta proporción de imágenes de texto, la 
revista-como el formato corto y detalle único conjunto Usborne 
Libros aparte de todo lo producido hasta ahora. Existe una amplia 
gama de temas que abarca ficción, historia, ciencia, naturaleza, 




SIC 2731      Publicación de libros o editorial y prensa 
SIC 5942      Librerías (AL POR MAYOR) 
 
Trudy Corporation (en lo sucesivo, la "Compañía"), publica los 
libros para niños, libros-y cantar-a lo largo de cintas de audio 
lectura y CD's y diseña, fabrica y comercializa los art;iculos 
musicales de los niños, electrónicos y muñecos de peluche a la 
venta nacional e internacional venta al por mayor y al por menor. 
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Los productos de la compañía, se venden bajo los nombres 
comerciales de Studio Mouse, Soundprints, Soundprints Little, 
musical para los Más Pequeños y Libros. Trudy Corporation fue 
constituida como una empresa de Connecticut bajo el nombre de 
Norwest Manufacturing Corporation el 14 de septiembre de 1979, 
cambió su nombre a Trudy Toys Company, Inc., el 5 de diciembre 
de 1979, cambió su nombre a Trudy Corporación el 27 de marzo 
de 1984 y se volvió como una corporación de Delaware el 25 de 
febrero de 1987. La Sociedad posee una licencia exclusiva de 
publicación con licencia de Disney Publishing, una imprenta de 
libros infantiles de Disney Group, LLC ("Disney") para los 
territorios de América del Norte. La licencia establece a Mickey 
Mouse para publicar libros y ciertos formatos de audio y CD para 
su distribución en los territorios con licencia, así como el Reino 
Unido, Rusia, nueve países de África y muchos países 
seleccionados a través de Asia, Oriente Medio, Europa del Este, 
América Latina y el Caribe. El acuerdo incluye una distribución 
período de 3 años para una línea más amplia de libros de novedad 
con CD de audio con contenido basado en una plataforma 
educativa. Los personajes con licencia incluyen propiedades 
fundamentales, como la princesa de Disney y Winnie-the-Pooh, 
Disney Channel muestra seleccionada, así como largometrajes, 
entre ellos los títulos de Disney-Pixar como "Buscando a Nemo", 
"Cars", y los largometrajes de Disney como " Piratas del Caribe ", 
así como propios de la animación Disney estrena como" Chicken 
Little ". La licencia también incluye el idioma español para su 
distribución en América del Norte, América Latina y España y los 
derechos bilingüe para América del Norte y varios otros territorios 
en todo el mundo.. La Sociedad posee una licencia exclusiva de la 
Institución Smithsonian para crear la licencia ficción títulos-
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Smithsonian 30 de septiembre de 2007.  
Los productos con licencia Disney 
Estos títulos cuentan con las princesas de Disney y Disney Pixar 
Cars * caracteres.. El contenido se centra en principios 
fundamentales de aprendizaje, tales como números y el 
abecedario. La Compañía también continuó publicando nuevos 
títulos de Disney de la serie de éxito en los formatos habituales, 
así como las nuevas propiedades de televisión Playhouse Disney, 
como Mickey Mouse Club House y Little Einsteins a envasar en el 
Carry-una puesta a punto ™, aprende y ™ Carry, Zip & Carry ™, 






SIC 2731      Publicación de libros o editorial y prensa 
SIC 5942      Librerías (AL POR MAYOR) 
 
El último año ha sido uno de los más turbulentos desde la Gran 
Depresión. En todo el mundo que ha desafiado a la supervivencia 
económica de los países, corporaciones y consumidores por igual. 
El mundo se ha reunido por la crisis, y sin embargo, están 
surgiendo nuevas divisiones como resultado.  Bloomsbury entró en 
la crisis con una estrategia clara, una posición financiera fuerte, un 
equipo de gestión establecido y con experiencia, una estructura de 
fortalecimiento de la gobernanza, y la determinación permanente 
de su Fundador y Director Ejecutivo, Nigel Newton, y los 
Directores Ejecutivos en el Consejo, Richard Charkin y Colin 
Adams, para preservar el espíritu emprendedor y la columna 
vertebral culturales que han llevado a esta compañía y el Grupo 
Las nuevas empresas de Qatar ha sido beneficioso para 
Bloomsbury, pero también han aumentado el ancho de banda 
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culturales del Grupo con un país con mayor potencial, los recursos 
y la influencia en el Oriente Medio. Estas y otras iniciativas 
encajan dentro de una estrategia que ha servido bien al grupo 
cuando los demás han sido deficientes. Bloomsbury is in good 
shape to capitalize on the potential of the year ahead. Bloomsbury 
está en buena forma de aprovechar el potencial del próximo año. 
Bloomsbury tenía dos libros más vendidos del año en la lista de 
álbumes más vendidos de los tiempos de 2008 y tres de los diez 
primeros. Un Mil soles espléndidos fue número uno, Los cuentos 
de Beedle el Bardo, publicados por los niños "s de Alto Nivel del 
Grupo de caridad era el número dos, y Cometas en el cielo era el 
número ocho. En 2008 las ventas totales por valor en la industria 
editorial del Reino Unido, a través de puntos de venta al por menor 
del Reino Unido según el seguimiento realizado por Nielsen 
BookScan, demostró un año-el año declive de 1,5%, pero un ligero 
incremento si Harry Potter es excluido de las cifras de 2007. En 
septiembre de 2008, Bloomsbury lanzó su propio sello académico, 
Bloomsbury académica, especializada inicialmente en las 
humanidades y las ciencias sociales. En 2008, Bloomsbury "s 
actividades en el desarrollo de bases de datos y el Oriente Medio 
se reunieron en la División de Especialista en el marco de una 
nueva filial, Bloomsbury Information Ltd. excelentes progresos 
continúa en QFINANCE, el recurso de información financiera están 
desarrollando como parte de la asociación estratégica con la 
Autoridad del Centro Financiero de Qatar. Esto se debe al 





SIC 2731      Publicación de libros o editorial y prensa 
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CORP. SIC 5942      Librerías (AL POR MAYOR) 
 
Scholastic Corporation (la "Corporación" y junto con sus filiales o 
la "Compañía") es una empresa mundial de la edición, impresión y 
publicación de libros, en la educación, ciencia y  medios. Desde su 
fundación en 1920, Scholastic ha hecho hincapié en los productos 
de calidad y una dedicación a la lectura y el aprendizaje. La 
compañía es la mayor editorial del mundo y distribuidor de los 
libros para niños y un desarrollador líder de productos de 
tecnología de la educación. Scholastic también crea calidad y 
entretenimiento materiales educativos y productos para su uso en 
la escuela y en casa, incluyendo revistas, de referencia de los 
niños y los materiales no-ficción, materiales para maestros, 
programación televisiva, películas, videos y juguetes. 
scholastic.com, es un sitio líder para profesores, aulas y los padres 
y un ganador del premio de destino para los niños. Además de sus 
operaciones en los Estados Unidos, Scholastic ha establecido 
operaciones de largo en Canadá, el Reino Unido, Australia, Nueva 
Zelanda y Asia y las nuevas operaciones en China, la India e 
Irlanda y, a través de su negocio de exportación, vende productos 
en más de los 140 países donde se encuentra. 
La Compañía publica Libros Infantiles y el segmento de 
distribución funciona como un negocio integrado que incluye la 
publicación y distribución de libros de niños en los Estados Unidos 
a través de datos basados en los clubes de la escuela y las ferias 
del libro y el canal de comercio. Un programa piloto se llevó a cabo 
en la primavera de 2009 en más de 500 ferias con resultados 
positivos para las escuelas participantes y las ferias del libro. 
PEARSON PLC 
 
SIC 2731      Publicación de libros o editorial y prensa 
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SIC 5942      Librerías (AL POR MAYOR) 
 
Pearson es una compañía internacional de libros, edición y medios 
con las principales empresas del mundo en materia de educación, 
información comercial y la publicación de los consumidores. 
Ayudamos a los niños y adultos a aprender, a los empresarios a 
tomar buenas decisiones, y los lectores a ponerse al tanto, o 
relajarse con un buen libro. Nuestros negocios tienen una 
creciente demanda de una educación eficaz y de alta calidad de la 
información en la economía global del conocimiento, y comparten 
un objetivo común: ayudar a la gente en sus vidas a través de la 
educación. Con 37.000 empleados con sede en más de 60 países, 
nuestro objetivo es servir a los ciudadanos de nuestra economía 
basada en el cerebro donde y cuando están aprendiendo - viejo o 
joven, en casa o la escuela o el trabajo, en cualquier actividad, en 
cualquier lugar. Pearson es una compañía de edición de libros y 
medios de comunicación internacionales y la educación con las 
empresas en materia de educación, información comercial y la 
publicación de los consumidores. Somos 34.000 personas en más 
de 60 países, ayudar a los niños y adultos a aprender, a los 
empresarios a tomar decisiones informadas y lectores de todas las 
edades para relajarse o ponerse al tanto con un buen libro. 
Education Educación 
Pearson es compañía líder mundial en la educación, la provisión 
de materiales educativos, tecnologías, evaluaciones y servicios 
relacionados con los profesores y estudiantes de todas las 
edades. En los últimos años, hemos transformado lo que 
hacemos, centrándose en la educación en el más amplio sentido 
de la palabra ', y cómo lo hacemos, adoptando la tecnología para 
cambiar la forma en que la gente aprende. Pearson Education ha 
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estado creciendo rápidamente en los últimos años, y ahora 






5.1.4 DETALLE DE AJUSTES A EMPRESAS COMPARABLES. 
 
Es necesario determinar qué Parte Relacionada va a ser evaluada contra las 
partes comparables. Hemos determinado que EDIOCEANO es la mejor Parte 
Relacionada a ser evaluada contra las Partes Relacionadas similares y no 
controladas de los países donde participa, por la siguiente razón: 
 
Utilizar a EDIOCEANO es más significativo que utilizar a cualquiera de sus 
Partes Relacionadas, porque se pueden identificar y definir más fácilmente las 
funciones y el papel que desarrolla EDIOCEANO 
 
Al preparar el rango de cumplimiento del principio de valor de mercado para 
contribuyentes comparables no controlados, la LRTI permite que se hagan 
ajustes a los resultados financieros del contribuyente comparable no controlado, 
con el fin de incrementar la comparabilidad de la parte examinada.  
 
La intención de los ajustes es enfrentar a las empresas seleccionadas como 
comparables, a las condiciones de mercado que enfrentó EDIOCEANO durante 
el periodo bajo análisis con la finalidad es hacer más comparables las 
operaciones sobre las que se aplica la metodología de Precios de Transferencia. 
 
Para este propósito se realizaron ajustes a cuentas por cobrar, inventarios, 
propiedad planta y equipo, y cuentas por pagar de empresas comparables. 
 
Las cuentas por cobrar representan derechos derivados de la venta de 
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mercancías, prestación de servicios, otorgamiento de préstamos o cualquier otro 
concepto similar. Por su parte, las cuentas por pagar son obligaciones 
generadas por las compras de mercancías, servicios recibidos, recepción de 
préstamos o cualquier otro concepto similar. Sin embargo, en ambos casos 
encontramos el elemento implícito del valor del dinero en el tiempo (costo de 
oportunidad del dinero). 
 
El costo de oportunidad del dinero juega un papel esencial en la determinación 
del precio de las mercancías o servicios. De esta manera, la magnitud del crédito 
extendido por el vendedor a sus clientes, o la extensión del crédito recibido por 
el vendedor de parte de los proveedores, tienen un impacto en el precio de venta 
de los productos. 
 
Por ejemplo, cuando el vendedor extiende un crédito a sus clientes en la forma 
de una cuenta por cobrar, el precio de venta incorpora básicamente dos 
elementos: el precio del producto (costo de producción + utilidad) y el costo de 
oportunidad del dinero (interés que se estaría percibiendo de haber aplicado los 
recursos financieros en otra opción). Es decir, el precio de venta de contado 
(cash basis) de un producto sería inferior al precio de venta del mismo producto 
vendido a crédito, ya sea a 30, 60, 90, etc. días. 
 
Lo mismo sucede con aquellas empresas que mantienen una cuenta por pagar.  
 
El precio de compra de sus insumos y materias primas será mayor cuanto mayor 
sea el crédito o plazo de pago recibido por parte de sus proveedores. De esta 
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manera, el costo de ventas de las empresas que mantienen cuentas por pagar 
reflejarían dos elementos: el precio de compra de las mercancías y el costo de 
oportunidad del dinero (interés implícito cargado por los proveedores). 
 
Por lo anterior, se puede concluir que las diferencias en los términos de venta y 
compra de los productos (cuentas por pagar y por cobrar) pueden afectar el 
margen de utilidad que obtienen las empresas, y por lo tanto cualquier análisis 
comparativo que se realice. 
 
Tal como se establece en las directrices de Precios de Transferencia de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Ley del 
Régimen Tributario Interno de Ecuador, cuando existan diferencias materiales en 
los términos de las transacciones entre empresas relacionadas que afecten 
significativamente las ventas (ingresos) o los costos (deducciones) de las 
empresas analizadas, se deberán efectuar los ajustes necesarios a efectos de 
eliminar tales diferencias. 
 
La magnitud de los ajustes estará determinada por la magnitud de las diferencias 
en los niveles de cuentas por cobrar y por pagar entre la empresa analizada y 
cada una de las compañías utilizadas como comparables.  Si las razones de 
cuentas por cobrar y por pagar medido sobre los costos fueran similares entre 
las empresas comparadas, la magnitud de los ajustes serían entonces 
equivalentes a cero, dicho ajuste es conocido como “ajuste a cero”. 
 
La Ley del Régimen Tributario Interno y los lineamientos sobre Precios de 
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Transferencia de la OCDE, establecen que cuando existan diferencias que 
afecten significativamente el precio o monto de la contraprestación  de cualquier 
operación comparable, estas diferencias se pueden eliminar mediante ajustes 
razonables. Generalmente, los ajustes se realizarán sobre los resultados de las 
empresas comparables, y deberán estar basados sobre prácticas comerciales, 
principios económicos o análisis estadísticos.  
 
Con base en el análisis de información pública disponible, las compañías 
identificadas en la búsqueda son funcionalmente comparables. Sin embargo, 
nuestra búsqueda también ha determinado que existen diferencias materiales en 
los niveles de capital de trabajo entre las compañías comparables. 
 
Para aumentar la confiabilidad de los resultados y cumplir con lo dispuesto en la 
LRTI, hemos ajustado la información financiera de las compañías comparables 
para dichas diferencias. 
 
Los ajustes económicos que se aplicaron, así como las fórmulas empleadas se 




Con base en nuestro análisis de información pública disponible, las compañías 
identificadas en la búsqueda son funcionalmente comparables. Sin embargo, 
nuestra búsqueda también ha determinado que existen diferencias materiales en 
los niveles de capital de trabajo entre las compañías comparables. 
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Para aumentar la confiabilidad de los resultados y cumplir con lo dispuesto en la 
LRTI, hemos ajustado información financiera de las compañías comparables 
para dichas diferencias. 
 
Los siguientes ajustes se realizaron en las comparables basados o en las 
operaciones de cada una de las compañías prestadoras de servicios. 
 
AJUSTES AL CAPITAL DE TRABAJO 
 
Los ajustes se hacen normalmente para alcanzar consistencia en los niveles de 
capital de trabajo los cuales se reflejan en las cuentas por cobrar, y cuentas por 
pagar que poseen los comparables no controlados. 
 
Ajuste de Cuentas por Cobrar 
 
Una empresa que reporta cuentas por cobrar en su balance general está 
proporcionando un servicio a sus clientes, al proveer financiamiento para la 
compra del producto. Bajo el supuesto de que las compañías buscan maximizar 
sus utilidades, una compañía desearía obtener una remuneración por proveer 
este servicio de financiamiento. Sus utilidades, por lo tanto, incluirían un monto 
por el interés implícito ganado por esta actividad de financiamiento. 
 
Es decir la única diferencia entre dos empresas es el nivel de cuentas por 
cobrar, se esperaría que la compañía con mayor nivel de cuentas por cobrar 
estuviera obteniendo mayores retornos porque estos retornos también incluirían 
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un cargo financiero explícito. 
 
En otras palabras, ajustando los resultados financieros de las compañías 
comparables para cuantificar las diferencias en niveles relativos de cuentas por 





Calcular la diferencia en la razón de cuentas por cobrar sobre las ventas entre la 
entidad analizada y cada comparable. 
(Cuentas por Cobrar/ Ventas) EDIOCEANO 
(Cuentas por Cobrar/ Ventas) COMPAÑÍA (s) COMPARABLE (s). 




Calcular el valor implícito en la diferencia de niveles de cuentas por cobrar 
Diferencia en cuentas por cobrar 
X Ventas de Compañía Comparable (suma 3 años) 
Diferencia implícita en Cuentas por Cobrar 
 
Paso 3: 





Diferencia implícita en cuentas por cobrar 
X Tasa Prima (promedio de 3 años)  
Ajuste de Cuentas por Cobrar 
Ajuste de Cuentas por Pagar 
 
Una compañía que reporta cuentas por pagar en su balance general está 
recibiendo un servicio por parte de sus proveedores recibiendo efectivamente 
financiamiento para la compra del producto. Sus retornos, por lo tanto, incluirían 
un monto por el interés implícito ganado por esta actividad de financiamiento. 
 
Por lo tanto si la única diferencia entre dos compañías es el nivel de cuentas por 
pagar, se esperaría que la compañía con mayor nivel de cuentas por pagar 
estuviera ganando menores retornos, por el interés incluido en sus resultados 
operativos. Por lo tanto, ajustando los resultados finales de las firmas 
comparables para el conteo de diferencias en niveles relativos de cuentas por 





Calcular la diferencia de la razón de cuentas por pagar sobre los costos totales 
entre la entidad analizada y cada comparable. 
 
(Cuentas por Pagar/ Costo Total) EDIOCEANO 
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(Cuentas por Cobrar/ Costo Total) COMPAÑÍA (s) COMPARABLE (s). 




Calcular el valor implícito en la diferencia de niveles de Cuentas por Pagar: 
 
Diferencia en Cuentas por Cobrar 
X Costos Totales Comparable (suma 3 años) 




Calcular el costo de financiamiento de esta diferencia implícita de Cuentas por 
Pagar 
 
Diferencia implícita en Cuentas por Cobrar 
X Tasa Prima (promedio de 3 años)  
Ajuste de Cuentas por Pagar 
Ajuste Propiedad Planta y Equipo e Inventarios 
 
Estos, como en la mayoría de los ajustes, se realizan con el objeto de eliminar 







(Inventarios/ Ventas) EDIOCEANO 
(Inventarios/ Ventas) COMPAÑÍA (s) COMPARABLE (s). 




Diferencia en Inventario 
X Ventas de Compañía Comparable (suma 3 años) 





X Tasa Prima (promedio de 3 años)  




(Activo Fijo/ Ventas) EDIOCEANO 
(Activo Fijo/ Ventas) COMPAÑÍA (s) COMPARABLE (s). 






Diferencia en Activo Fijo 
X Ventas de Compañía Comparable (suma 3 años) 





X Tasa Prima (promedio de 3 años)  
Ajuste de Activo Fijo 
 
Finalmente el retorno ajustado sobre costos totales (utilidad operativa ajustada 




+ Ajuste de Cuentas por Cobrar, Inventario y Activo Fijo 




+ Ajuste de Cuentas por Pagar 
Costo Total Ajustado de Compañía Comparable 
Ventas Ajustadas de Compañía Comparable 
Costo Total Ajustado de Compañía Comparable 
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Utilidad de Operación Ajustada 
 
Utilidad de Operación Ajustada/ Total Costo Ajustado = Margen de Utilidad de 
las Comparables. 
 
5.1.5 Rango Intercuartíl 
 
De manera general, bajo la LRTI, y las directrices de Precios de Transferencia 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, se encuentran 
en muchas ocasiones más de una empresa comparable para la aplicación del 
método más apropiado, por lo que resulta conveniente la utilización de un rango 
de cifras, de las cuales se crea un nivel de confiabilidad. En estas circunstancias 
se entiende que la diferencia de las cifras que comprenden el rango puede ser el 
resultado de la aplicación de las fuerzas de mercado a cada compañía 
comparable, que reproduce una aproximación de condiciones que se hubieran 
establecido entre empresas independientes. 
 
Para tales efectos, la LRTI, y la O.C.D.E. estipulan la aplicación del rango 
intercuartíl, el cual incrementa la confiabilidad de la comparación. 
 
La LRTI y la O.C.D.E. establecen en referencia a los Rangos Intercuartíles, de la 
aplicación de algunos de los métodos, se podrá obtener un rango de precios, de 
montos de las contraprestaciones o rangos de utilidad. Si el precio, monto de la 
contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se encuentra dentro de 
esos rangos, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como 
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pactados o utilizados entre partes independientes. 
 
Generalmente, el uso del rango intercuartil permite un incremento en la 
confiabilidad de las comparaciones, a menos que se cuente con la suficiente 
información para identificar y eliminar los efectos de todas las diferencias 
materiales entre la parte analizada y las compañías comparables. La Resolución 
No. NAC-DGER 2005-0641 del S.R.I. de fecha 16 de Enero del 2006 establece 
los parámetros para determinar la mediana y el rango de plena competencia y en 
el segundo párrafo del literal C, indica que la mediana y los cuartiles 
correspondientes se calcularán en función de los métodos estadísticos 
convencionales. 
 
5.2 ESTABLECIMIENTO DE LA MEDIANA Y DEL RANGO DE PLENA 
COMPETENCIA 
 
Con el fin de analizar los Precios de Transferencia de EDIOCEANO para la 
Comercialización, importación, exportación y distribución de toda clase de obras 
culturales, didácticas y divulgación de libros y folletos, revistas,  o productos 
similares a sus partes relacionadas en el extranjero, hemos aplicado los 
siguientes indicadores de nivel de ganancia: 
 
Margen de Utilidad de Operación 
Margen de Utilidad Bruta 




Para estos efectos presentamos los resultados de la selección del mejor método 
para las operaciones de EDIOCEANO con sus Partes Relacionadas: 
 
Una vez finalizado el análisis funcional, el cual muestra las funciones 
desarrolladas, operaciones entre Partes Relacionadas, situación financiera, fiscal 
y operativa así como los riesgos absorbidos en las operaciones entre Partes 
Relacionadas y el análisis transaccional, a través del cual se localizan las 
compañías que son base para calcular los rangos de comparabilidad y 
determinar la correcta aplicación del Principio de Plena Competencia o Arm´s 
Length. 
 
Para analizar las operaciones de Comercialización, importación, exportación y 
distribución de toda clase de obras culturales, didácticas y divulgación de libros y 
folletos, revistas, o productos similares, fue utilizado el Método de Precio de 
Reventa. 
 
Con el uso de este método, se identificó que el porcentaje de utilidad de 
operación sobre ventas netas ajustadas de EDIOCEANO durante el ejercicio 
2009 es de 48,87% y se encuentra dentro del Rango intercuartil ajustado 
obtenido por las compañías comparables durante el período 2009. 
 
RANGO PERCENTIL COMPARABLES EDIOCEANO 
Límite Inferior 45,15%  
Mediana 54,61% 48,87% 
Límite Superior 59,67%  




Dicho rango que va del 45,15% en su límite inferior al 59,67% en su límite 
superior y una mediana del 54,61% representa la utilidad bruta que empresas 
independientes hubieran obtenido en las condiciones de EDIOCEANO. 
 
De acuerdo al análisis a través del Método de Margen Transaccional de Utilidad 
de Operación de las operaciones celebradas por EDIOCEANO con sus partes 
relacionadas durante el ejercicio 2009, cumplieron con el principio de plena 
competencia. 
     
     
 EDIOCEANO (EDIOCEANO) S.A. 
 ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EJERCICIO 2009  
 MÉTODO DE PRECIO DE REVENTA    
     
  MARK UP  MARK UP ANTES 
 PRECIO DE REVENTA AJUSTADO   DE AJUSTE 
     
1 EDUCATIONAL DEVELPMENT CORPORATION 65,53%   64,30% 
2 TRUDY CORPORATION 42,06%   39,76% 
3 BLOOMSBURY PUBLISHING PLC 45,15%   43,07% 
4 SCHOLASTIC CORP. 54,61%   52,78% 
5 PEARSON PLC 59,67%   57,64% 
     
     
 Percentil 25% 45,15%   
 Percentil 30% 47,04%   
 Percentil 40% 50,83%   
 Percentil 50% 54,61%   
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 Percentil 60% 56,64%   
 Percentil 70% 58,66%   
 Percentil 75% 59,67%   
     
 EDITORIAL OCEANO    Margen 2009 48,87%   
     
     
               Cuadro 8 Transaccional Edioceano año 2009
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5.3 RESULTADO DEL ANALISIS TRANSACCIONAL 
 
Como resultado del análisis realizado a EDIOCEANO, se realizó el presente 
Estudio de Precios de Transferencia, respecto de las operaciones llevadas a 
cabo por EDIOCEANO con sus Partes Relacionadas, de acuerdo a los artículos 
correspondientes de la Ley del Régimen Tributario Interno y los lineamientos 
para Precios de Transferencia emitidos por la OCDE vigentes para el año 2009. 
 
Una vez finalizado el análisis funcional, el cual muestra las funciones 
desarrolladas, operaciones entre Partes Relacionadas, situación financiera, fiscal 
y operativa así como los riesgos absorbidos en las operaciones entre Partes 
Relacionadas y el análisis transaccional, a través del cual se localizan las 
compañías que son base para calcular los rangos de comparabilidad y 
determinar la correcta aplicación del Principio de Plena Competencia o Arm´s 
Length. 
 
Se concluye para las operaciones que EDIOCEANO realiza con sus Partes 
Relacionadas, lo siguiente: 
 
Para analizar las operaciones de Comercialización, importación, exportación y 
distribución de toda clase de obras culturales, didácticas y divulgación de libros y 
folletos, o productos similares, fue utilizado el Método de Precio de Reventa. 
 
Con el uso de este método, se identificó que el porcentaje de utilidad de 
operación sobre ventas netas ajustadas de EDIOCEANO durante el ejercicio 
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2009 es de 48,87% y se encuentra dentro del Rango intercuartil ajustado 
obtenido por las compañías comparables durante el período 2009 
 
RANGO PERCENTIL COMPARABLES EDIOCEANO 
Límite Inferior 45,15%  
Mediana 54,61% 48,87% 
Límite Superior 59,67%  
 
                       Cuadro 9 Rango Percentil 
 
De acuerdo al análisis a través del Método de Margen Precio de Reventa de las 
operaciones celebradas por EDIOCEANO con sus partes relacionadas durante 
el ejercicio 2009, cumplieron con el principio de plena competencia. 
 
Lo anterior nos lleva a concluir que EDIOCEANO por el ejercicio fiscal 2009 
genera utilidades de operación, respecto a la división de la utilidad de operación 
entre las ventas netas, como se indica para la aplicación del método de Margen 
Transaccional de Utilidad de Operación, de acuerdo a lo explicado en los 
párrafos anteriores, lo cual es indicador de que está operando con políticas de 
Precios de Transferencia adecuadas. Por lo que de acuerdo a la técnica 
establecida para Precios de Transferencia, se identifica que está cumpliendo 
razonablemente con lo dispuesto en los artículos relativos de la Ley del Régimen 
Tributario Interno y lo establecido en los lineamientos emitidos por la OCDE en 
materia de Precios de Transferencia y por lo tanto con el Principio de Plena 
Competencia o rango “Arm’s Length”, respecto de las operaciones realizadas 





6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 Este estudio presentó un análisis de Precios de Transferencia de 
EDITORIAL OCEANO S.A., respecto de las operaciones llevadas a cabo 
con sus Partes Relacionadas, de acuerdo a la exigencia del Servicio de 
Rentas Internas apoyado en la Ley del Régimen Tributario Interno y los 
lineamientos para Precios de Transferencia emitidos por la OCDE,  
vigentes para el año 2009. 
 Una vez finalizado el análisis funcional, se auditaron las operaciones 
entre Partes Relacionadas, situación financiera fiscal y operativa de las 
mismas, así como los riesgos absorbidos por cada una de ellas, con 
esta información se determinó el análisis transaccional, se identificaron 
las compañías comparables que son base para identificar la correcta 
aplicación del Principio de Plena Competencia o Arm´s Length. 
 Del análisis de las operaciones realizadas por EDITORIAL OCEANO 
S.A., con sus partes relacionadas se concluye que para el desarrollo del 
Estudio Integral de Precios de Transferencia se identificaron las 
operaciones realizadas por EDITORIAL OCEANO S.A., con partes 
relacionadas, basándonos en el Art. 4, de la LRTI y su Reglamento. De 
la misma manera, se concilió con el registro de sus estados financieros, 
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con la finalidad de no caer en riesgo de la multa establecida en el Art.22 
de la LRTI. 
 La premisa fundamental en la implementación de los Precios de 
Transferencia es prevenir que EDITORIAL OCEANO S.A. no tenga 
problemas con la administración tributaria por incumplimiento de 
disposiciones emitidas por la misma, además de precautelar que las 
operaciones estén enmarcadas en un precio estándar de competencia. 
 La presentación de un estudio detallado de Precios de Transferencia, se 
convierte en una obligación tributaria desde el año 2005 para 
EDITORIAL OCEANO S.A., debido a su constante crecimiento en la 
comercialización de sus productos y sus operaciones con empresas 
relacionadas. 
 Para la determinación de la naturaleza de cada una de las operaciones 
realizadas por EDITORIAL OCEANO S.A. con sus vinculados 
económicos, se realizó un minucioso proceso de revisión de cada una 
de las actividades económicas realizadas en el exterior como en el 
territorio nacional.  
 El control más relevante encontrado en EDITORIAL OCEANO S.A., se 
refiere a la confiabilidad de los Estados Financieros; ya que estos 
influyen directamente en la información presentada dentro del Estudio 
Integral de Precios de Transferencia. 
 Asimismo, encontramos que EDITORIAL OCEANO S.A., consta de una 
estructura bien diseñada, la cual ofrece la base para planear, dirigir y 
controlar las operaciones de Precios de Transferencia; ya que éstas se 
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centralizan en las operaciones de compra de inventarios de sus partes 
relacionadas. 
 El desarrollo del Estudio Integral de Precios de Transferencia fue 
eficiente y obedeció los lineamientos de la Administración Tributaria, ya 
que es este organismo es el encargado de establecer los controles 
necesarios (normativa fiscal), el cual además velará por la no distorsión 
de la información en la declaración de los Precios de Transferencia, 
logrando con esto un tratamiento fiscal equitativo y único. 
 EDITORIAL OCEANO S.A., se encuentra (por las operaciones 
efectuadas con sus partes relacionadas residentes en el extranjero) 
dentro de los rangos de márgenes de utilidad, que hubieran pactado 
empresas independientes en operaciones comparables, como lo 
requiere el artículo 15 de la L.R.T.I. y su Reglamento vigente en el 
ejercicio 2010. 
 Para la identificación del cumplimiento del Rango de Plena 
Competencia, se utilizó el Método de Precio de Reventa (PR), a fin de 
cumplir con el PPC  (PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA O VALOR 
DE MERCADO)   restando la utilidad bruta del Precio de Reventa que se 
considere real en el mercado. Este método se aplica cuando el 
contribuyente realiza una función de distribución y no añade valor a los 
bienes vendidos.  
 Con el uso del método de Precio de Reventa (PR), se identificó que el 
porcentaje de utilidad bruta sobre ventas netas de EDITORIAL OCEANO 
S.A., durante el Ejercicio Fiscal 2009 es de 48,87 % y se encuentra 
dentro del Rango Intercuartil obtenido por las compañías comparables 
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durante el período 2009, el rango que va del 45,16% en su Límite 
Inferior al 59,68 % en su Límite Superior y una Mediana del 54,62 %, 
esto representa la utilidad bruta ajustada que empresas independientes 
hubieran obtenido en las condiciones de EDITORIAL OCEANO S.A. 
 Se establece que con la determinación del rango intercuartil27 de 
EDITORIAL OCEANO S.A., se tiene un criterio real dentro de los 
márgenes de utilidad bruta, que empresas comparables no controladas 
también tienen márgenes de utilidad bruta razonablemente parecidos. 
Identificando con esto, que la Empresa cumple con los valores de 
mercado.  
 Con el desarrollo del Estudio Integral de Precios de Transferencia de 
EDITORIAL OCEANO S.A., se pudo cumplir con lo establecido en los 
Art. 15 y 22 de la LRTI, en los cuales se requiere que las empresas que 
realicen operaciones con partes relacionadas, identifiquen el 
cumplimiento del principio de valor de mercado. 
 Dentro de la búsqueda de empresas comparables no controladas, 
mediante bases de datos especializadas se encontró un número 
significativo de empresas que desarrollan actividades comerciales 
similares a las de EDITORIAL OCEANO S.A., es por esto que se 
aplicaron varios criterios o filtros de selección para determinar 
                                                 
27
 El alcance intercuartíl es el rango desde el CUARTIL 25 hasta el 75 de los resultados derivados de las 
comparables no controladas.  Para estos efectos, el CUARTIL 25 es el resultado más bajo derivado de una 
comparable no controlada, de manera tal, que por lo menos el 25% de los resultados están al nivel de 
dicho valor o por debajo.  Sin embargo, si exactamente el 25% de los resultados están al nivel de dicho 
valor o por debajo del mismo, entonces el CUARTIL 25 es igual al promedio de dicho resultado y del 
siguiente resultado más alto derivado de las compañías comparables no controladas. El CUARTIL 75 es 
determinado análogamente. 
Marylouise Dionea, Risk and its consequences, en AAVV, Transfer Pricing Handbook, al cuidado de 
Robert Feinschreiber, 1°. De., N. York, John Wiley & Sons, Inc. 
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comparables idóneos en la aplicación del principio de plena 
competencia. 
 Al preparar el rango de cumplimiento en el principio del valor de mercado 
o PPC, de EDITORIAL OCEANO S.A. para comparables no controlados, 
la legislación (LRTI) permitió que se realice ajustes a los estados 
financieros de la empresa comparable no controlada, esto con el fin de 
incrementar la comparabilidad de la parte examinada.     
6.2  RECOMENDACIONES 
 El desarrollo de un Informe Integral Anual de Precios de Transferencia 
ayudará de manera efectiva a la identificación de cada una de las 
operaciones realizadas por EDITORIAL OCEANO S.A., con sus partes 
relacionadas, además de la obtención de un precio comparable, el cual 
se enmarque dentro de los lineamientos internacionales y nacionales en 
materia de Precios de Transferencia. 
 Debemos considerar que la Administración Tributaria en casos de 
incumplimiento o presentación errónea de información, procede a fijar 
multas o efectúa los ajustes necesarios, en consecuencia los 
contribuyentes deberán cancelar al SRI multas y valores no pagados, de 
acuerdo al Art. 23 de la LRTI. Esto se puede evitar al cumplir con los 
lineamientos de Precios de Transferencia emitidos por el SRI, de 
acuerdo a los Art. 15 y 22 de la LRTI y su Reglamento. 
 Con el desarrollo del Estudio Integral de Precios de Transferencia del 
ejercicio fiscal 2009, se cumple con una obligación tributaria, además de 
controlar y precautelar cada una de las operaciones efectuadas; es por 
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esto que se debe continuar con este proceso en cada uno de los 
periodos subsecuentes para determinar o no la obligación de 
presentación del mismo. 
 Se debe efectuar un cronograma de actividades en el cual conste las 
fechas de presentación y declaración de cada una de las obligaciones 
tributarias de EDITORIAL OCEANO S.A., con la finalidad de dar 
cumplimiento dentro de los plazos establecidos al reglamento de la 
LRTI, la cual establece plazos de hasta dos meses después de la fecha 
de la presentación de la declaración anual del Impuesto a la Renta.  
 Se recomienda realizar el levantamiento de procesos y su respectivo 
flujo en un esquema de diagramación para el desarrollo del Estudio 
Integral de Precios de Transferencia, debido a que EDITORIAL 
OCEANO S.A., por su monto de operaciones con Partes Relacionadas 
en cada periodo contable, estaría obligada a contar con los registros 
necesarios que evidencie el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 
 Para la presentación de Estados Financieros de EDITORIAL OCEANO 
S.A., se deben mejorar las políticas contables existentes, ya que ellas 
deben brindar  información clara y veraz para la elaboración de Informes 
externos.   
  Se sugiere mantener la estructura organizacional así como la 
delegación de funciones en cada uno de los departamentos involucrados 
en el manejo de operaciones de compra o venta de producto nacional o 
del exterior, ya que esto permite un mejor flujo de las operaciones en 
materia de Precios de Transferencia. 
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 Es importante que EDITORIAL OCEANO S.A., cumpla con los 
lineamientos de la Administración Tributaria, esto garantiza que la 
información presentada al SRI es confiable, evitando así sanciones 
futuras. 
 Se debe mantener los márgenes de utilidad en cada una de las 
operaciones efectuadas por EDITORIAL OCEANO S.A., ya que éstas se 
encuentran dentro de lo establecido por la LRTI y su reglamento de 
aplicación, evitando que el costo de ventas sea mayor al precio de 
venta, lo cual es un motivo de incumplimiento de Precios de 
Transferencia. 
 Se debe recomendar la aplicación del Método de PRECIO DE 
REVENTA (PR), ya que este método cubre todas las operaciones de 
comercialización efectuadas por EDITORIAL OCEANO S.A. 
 La determinación del rango intercuatil de EDITORIAL OCEANO S.A., es 
beneficioso, ya que este rango está enmarcado en un valor de libre  
mercado, identificando que es un precio competitivo en el mercado 
editorial ecuatoriano. 
 Se deben mantener las políticas de compra y venta a las relacionadas 
del exterior, ratificando varios puntos como son: crédito, tiempo de 
entrega del producto terminado, condiciones de la entrega y, de manera 
puntual la moneda idónea para cada una de las transacciones, a fin de 
garantizar la operación. 
 El cumplimiento de Precios de Transferencia y todas sus obligaciones 
tributarias por parte de EDITORIAL OCEANO S.A. en Ecuador, 
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garantiza la continuidad de la empresa, al no tener cargas impositivas 
innecesarias y/o riesgos tributarios. 
 La permanencia de EDITORIAL OCEANO S.A. fomenta en el Ecuador, 
la posibilidad de contar con textos escolares, científicos y recreativos de 
literatura de la más alta calidad en el idioma español, debido a que la 
empresa es considerada como líder en el mundo editorial del castellano. 
El contar con los textos que la empresa ofrece, llena de posibilidades de 
enriquecimiento de la cultura entre los ecuatorianos, fomentando la 
lectura, mejorando aspectos sociales, económicos y educativos en el 















LAS VARIABLES E INDICADORES 
 




VENTAS DEL MERCADO 
EDITORIAL EN 
ECUADOR 
LIBROS VENDIDOS EN 
ECUADOR 
POBLACION DE LECTORES EN ECUADOR 
RENTABILIDAD DEL 
MERCADOR EDITORIAL 
RAZONES FINANCIERAS DE 
UTILIDAD   
MB: UB/VN 




LIBROS A ECUADOR 
IMPORTACION DE LIBROS 
SEGÚN ADUANA 
VALORES DE LIBROS IMPORTADOS 
RIESGOS EN EL 
MERCADO EDITORIAL 
ECONOMIA ECUATORIANA 
Y NIVEL DE CULTURAL DE 
LA POBLACION 





RAZONES FINANCIERAS DE 
OTRAS EMPRESAS 
COMPARABLES 
APLICACIÓN DE METODO DE REVENTA 
ANEXO  - I – 
Línea de Productos 
 
i. Obras educativas 
.  
ii. Obras para el público infantil 
 
iii. Obras de apoyo a la labor docente 
 
 
iv. Obras de referencia profesional. 
 
 
v. Catálogos de librerías temáticas 
 
 
vi. Obras de autoayuda 
 
 
vii. Cursos de idiomas 
 
ANEXO  - II – 
ANÁLISIS FUNCIONAL  
i. Historia o Panorama  
 
EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA S.A. (EDIOCEANO) es una compañía 
constituida en la ciudad de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo 
cantón el 8 de noviembre de 1982, el objetivo social es la comercialización, 
importación, exportación y distribución de toda clase de obras culturales, 
didácticas y divulgación de libros, folletos, revistas fascículos o productos 
similares. 
 
Con fecha 01 de Agosto de 2007 se procedió a realizar una fusión por 
absorción de las compañías Editorial Ecua-Libro S.A., y Editorial Océano 
Ecuatoriana (Edioceano S.A.). 
 
Editorial Ecua-Libro Cía. Ltda., se constituyo mediante escritura pública 
celebrada el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, ante el 
notario público e inscrita con fecha ocho de noviembre del propio año, con 
fecha 23 de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se produjo la 
transformación de la compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad 
Anónima siendo esta denominada Editorial Ecua-Libro S.A. 
 
La junta general universal de accionistas de Ecua-Libro S.A., en sesión 
celebrada el 23 de marzo 2007, resolvió: Realizar la fusión de la Compañía 
Editorial Ecua-Libro S.A., con la compañía Editorial Océano Ecuatoriana 
(Edioceano S.A.), absorbiendo la primera es esta última, y aprobar las bases 
de la referida fusión por absorción. 
 
Aceptar el traspaso en bloque a titulo universal y a valor presente de todos los 
activos y pasivos de la compañía absorbida Editorial Océano Ecuatoriana 
(Edioceano S.A.) a favor de la compañía absorbente. 
 
En consideración a la fusión por absorción y consiguiente aumento de capital, 
la compañía Editorial Océano Ecuatoriana (Edioceano S.A.), reforma sus 
normas estatutarias y adopta como sus estatutos sociales los mismos que 
rigieron a la compañía absorbente. 
 
ii. Estructura Organizacional y Societaria 
 









BELHOF INVESTERINGSMAATSHAPPIJ B.V. Holanda $. 73.610,00 $. 7.361,00 99,47% 
BELHOF 
LATIN AMERICA N.V. 
Holanda $ 200,00 $ 20,00 0,27% 
EDITORIAL OCÉANO DEL URUGUAY S.A. Uruguay $. 190,00 $, 19,00 0,26% 
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iv. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRETORIO 
 
Junta general de accionistas 
 
Constituye el órgano supremo de la compañía y se integra por los accionistas o 
sus representantes o sus mandatarios legalmente convocados. La Junta General 
Ordinaria se reúne dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del ejercicio 
económico, y las extraordinarias cuando fueren convocadas para tratar los 
asuntos puntualizados en la convocatoria. Entre sus funciones constan las 
siguientes: 
 
 Ejercer sus facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los 
presentes estatutos señalan como de su competencia privativa. 
 
 Interpretar los estatutos en forma obligatoria para todos los accionistas y 
órganos administradores, las normas consagradas en estos estatutos. 
 
 Elegir y remover a los miembros del Directorio, al Presidente y a los 
comisarios y fijar sus remuneraciones. 
 
 Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales y ejercer las 
funciones que le competen como órgano supremo de la compañía y todas 
aquellas funciones que la Ley y estos estatutos no atribuyan expresamente 
  
a otros organismos sociales. 
 
 Autorizar al Presidente para que constituya factores mercantiles y 





El directorio sesionará presidido por el presidente por lo menos una vez cada dos 
meses, y entre sus funciones constan las siguientes: 
 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, los Estatutos y las 
decisiones de la Junta General de Accionistas; 
 
 Presentar a la Junta General en sus reuniones ordinarias un informe anual 
sobre la marcha de la empresa, en la que se sugerirá las reformas o 
innovaciones que crea convenientes; 
 
 Conocer los informes, balances y demás cuentas que le sean presentados; 
 
 Autorizar al Presidente de la Compañía para la realización de actos y 
celebración de contratos cuando la cuantía de las obligaciones sociales que 
de ellos se deriven. 
 
 Cumplir con las instrucciones que le imparta a la Junta General de 





El presidente de la compañía será nombrado por el Directorio de la compañía de 
entre sus miembros principales. Entre sus funciones principales constan las 
siguientes: 
 
 Presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del 
Directorio. 
 
 Vigilar la buena marcha de la Compañía. 
 





El Vicepresidente de la compañía es elegido por la Junta de Accionistas, sus 
principales funciones son: 
 
 Realizar todos los actos de administración y gestión diaria de las 
actividades de la compañía orientadas a la consecución de su objetivo, con 
los límites establecidos en los estatutos. 
 




 Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones 
así como sus deberes y atribuciones. 
 
 Representación legal, judicial y extrajudicial. 
  
ANEXO  - III – 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE EDIOCEANO 
 
i. Productos de EDIOCEANO  
 
EDIOCEANO comercializa libros de interés general como didácticos, científicos, 
técnicos además de diccionarios, libros regalo y otros, los cuales son adquiridos a 
proveedores del exterior y comercializados en su gran mayoría a nivel nacional; 
cubriendo gran parte del territorio ecuatoriano. 
 




Obras de referencia y consulta, así como libros de literatura infantil, juvenil, adulta, 






















ii. Clientes de EDIOCEANO  
 
EDIOCEANO atiende a clientes a nivel nacional, dedicados a la comercialización y 
distribución de libros de interés general, diccionarios, libros regalo y otros. Estos 
clientes han sido acumulados en grupos para facilidad de la información. 
 










 Instituciones Educativas 
 
iii. Competencia de EDIOCEANO  
 
El mercado de edición de libros a nivel mundial de habla hispana, esta 
denominado por compañías multinacionales cuyas casas matrices tienen domicilio 
  
en España; estas han desarrollado sus canales de distribución y comercialización 
en países latinoamericanos, que se constituyen en medios mercados de consumo. 
En territorio ecuatoriano, existen varias compañías que se dedican a la 
importación y comercialización de libros educativos y material didáctico 
complementario y que constituyen la principal competencia para EDIOCEANO. 
 
Durante el año 2009 EDIOCEANO no obtuvo variables significativos de 
posicionamiento en el mercado nacional, con respecto al año 2008; por lo cual el 
detalle se mantiene en el mismo esquema, como a continuación se expone: 
 
COMPAÑÍA % 
EDITORIAL OCEANO ECUTORIANA (EDIOCEANO S.A.) 15% 
COMPETENCIAS  
GRUPO SANTILLANA 15% 
GRUPO EDITORIAL NORMA 20% 
EDITORIAL PLANETA 20% 
OTROS 30% 
TOTAL  POSICIONAMIENTO  DEL  MERCADO 100% 
 
  
iv. Funciones realizadas por EDIOCEANO  
 
I. Compras a proveedores y partes relacionadas 
A continuación se presenta la cédula de compras de libros a los principales 
proveedores de EDIOCEANO: 
 
PROVEEDOR 
EDITORIAL OCEANO PERUANA S.A.    
EDITORIAL OCEANO DEL URUGUAY S.A. 
EDITORIAL OCEANO DEL PARAGUAY S.A. 
EDITORIAL OCEANO ARGENTINA S.A. 
EDITORIAL OCEANO DE MEXICO 
ALBUQUERQUE S.A. 
EDICIONES OCEANO DE COLOMBIA S.A.    
 
EDIOCEANO adquiere sus productos; objeto de comercialización exclusivamente 
del exterior, de sus partes relacionadas. 
 
II. Ventas comerciales a Clientes 
 
Las ventas se realizan a todo tipo de mercado a través de librerías, el plazo para 
librerías es de 70 días con un 35% de descuentos promedios (en relación al PVP 
sugerido). 
  
La compañía sitúa su producto en el mercado a través de canales de distribución 
(clientes en general, librerías, grandes superficies y cadenas) las cuales se 
encuentran ubicadas a nivel de todo el territorio nacional. 
 
En EDIOCEANO los principios de venta de los libros y material objeto de 
comercialización son fijados de conformidad al siguiente procedimiento: 
 
Una vez establecido el costo unitario, resultado de la liquidación de la importación, 
se le realiza un incremento, siendo este último el precio de venta al público (PVP) 
que es sugerido al distribuidor (cliente de EDIOCEANO), para su posterior 
comercialización. 
 
Una vez establecido el PVP sugerido, para establecer el precio para el distribuidor, 
se produce a realizar un descuento del PVP, que normalmente fluctúa entre el 
30% y 40%, dependiendo de dicha fluctuación del monto, volumen, presupuesto y 
condiciones de pago mantenidas. 
 
Las políticas de crédito establecidos por la compañía se encuentra en un promedio 
de 60 a 70 días después de la fecha de entrega, recepción de los productos y/o la 






III. Mercadeo y Publicidad. 
 
En el caso de librerías, la fuerza de ventas se encarga de visitas periódicas a las 
librerías y para ciertas obras se realizan campañas de radio y prensa. 
 
v. Riesgos asumidos por la empresa 
 
i. Riesgos inherentes 
 
Después del análisis de las actividades que realiza la compañía, el riesgo 
inherente es el peligro de que su proveedor del exterior suspenda la edición de 
libros didácticos, científicos y técnicos; ocasionando que la comercialización y 
distribución a nivel nacional se vea afectada y disminuyendo su presencia en el 
mercado de manera considerable y significativa. 
 
Otro riesgo que ha afectado, no solo a la compañía, si no a todo el mercado 
editorial, es el de la “piratería y contrabando”, para lo cual se han llevado a cabo 
ciertas conversaciones entre los sectores privados y públicos para establecer las 
estrategias que permitirán el cumplimiento de la Ley, a través de la ejecución de 
las sanciones para este tipo de delitos; respetando los derechos del sector 
editorial y garantizando seguridad, para una adecuada difusión de la cultura y 
transmisión de conocimientos. 
 
  
No es menos importante, el recalcar que es un riesgo, el bajo nivel de cultura para 
la cultura que mantiene nuestra población, debió a los altos índices de 
analfabetismo; así como el alto índice de deserción del estudiante tanto a nivel 
primario como secundario. 
 
ii. Riesgos comerciales 
 
EDIOCEANO así también asume los riesgos de crédito y cobranza relacionados 
con las ventas de todos los productos que comercializa; riesgos que la 
Administración los minimiza, a través del retiro de la mercadería de la bodega del 
distribuidor. 
 
Por lo tanto, EDIOCEANO posee un Riesgo Comercial mínimo por la pronta 
acción en sus canales de almacenaje. 
 
iii. Riesgos financieros 
 
EDIOCEANO también asume los riesgos de inventarios, ya que mantiene un nivel 
alto de Stock almacenados en sus bodegas y un bajo nivel de rotación de los 
mismos. 
 
Los inventarios se han vendido durante el año 2009, lo que financieramente implica 











TIPO DE OPERACIÓN AL 31/12/09 
INVENTARIO FINAL DISTRIBUIDORES    $ 399.683, 58 
INVENTARIO FINAL LIBRERIAS    $ 955,732.39 
IMPORTACION EN TRANSITO    $ 124.168,26 
TOTAL INVENTARIO FINAL $ 1.479.584,23 
  
ANEXO  - IV – 
DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  




PARTE RELACIONADA PAIS VALOR FOB USD 
31/01/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       32.814,41 
31/01/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         8.595,70 
28/02/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       20.714,16 
28/02/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       90.933,60 
09/03/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       65.031,90 
10/03/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       43.584,84 
06/04/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         3.540,60 
17/04/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       42.998,10 
21/04/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       43.144,57 
27/04/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         1.587,00 
18/05/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $    263.796,20 
18/05/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       55.682,17 
02/06/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       69.141,60 
03/06/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       36.732,10 
29/06/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       49.898,60 
01/07/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       17.829,85 
16/07/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       25.068,90 
16/07/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       23.142,04 
31/08/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         3.180,00 
31/08/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $    145.396,00 
31/08/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       48.594,26 
  
31/08/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         2.220,40 
15/09/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         5.640,00 
03/10/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         6.761,20 
03/10/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       94.185,60 
15/10/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $    133.200,00 
15/10/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       38.581,98 
19/11/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       60.731,70 
19/11/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $    199.724,90 
11/12/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       85.677,90 
11/12/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $       91.842,79 
29/04/2009 EDITORIAL OCEANO PERUANA S.A. PERU $            486,96 
13/05/2009 EDITORIAL OCEANO PERUANA S.A. PERU $         3.690,20 
31/05/2009 EDITORIAL OCEANO PERUANA S.A. PERU $         1.460,88 
31/05/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $       66.334,75 
23/10/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $       12.137,60 
05/11/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $         6.649,70 
10/11/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $       13.792,90 
04/12/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $         5.191,20 
29/07/2009 EDITORIAL OCEANO DE MEXICO MEXICO $       29.326,00 
29/07/2009 EDITORIAL OCEANO DE MEXICO MEXICO $         3.277,50 
14/09/2009 EDITORIAL OCEANO DE MEXICO MEXICO $       20.120,00 
02/10/2009 EDITORIAL OCEANO DE MEXICO MEXICO $         3.730,10 
30/11/2009 EDITORIAL OCEANO DE MEXICO MEXICO $             956,00 
24/09/2009 EDITORIAL OCEANO ARGENTINA S.A. ARGENTINA $         1.900,00 
08/10/2009 EDITORIAL OCEANO DEL PARAGUAY S.A. PARAGUAY $         3.417,00 
04/12/2009 EDITORIAL OCEANO DEL URUGUAY S.A. URUGUAY $            500,00 
 




OTROS EGRESOS (FLETES) 
FECHA  
OPERACIÓN 
PARTE RELACIONADA PAIS FLETE 
31/01/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         914,00 
31/01/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     1.757,30 
28/02/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         571,84 
28/02/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     2.160,40 
09/03/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     2.138,10 
10/03/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         592,00 
17/04/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     1.791,90 
21/04/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         895,00 
27/04/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         409,00 
18/05/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     4.602,80 
18/05/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         800,00 
02/06/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     1.749,00 
03/06/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         952,00 
29/06/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     2.244,40 
01/07/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         457,00 
16/07/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         914,00 
16/07/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     1.787,96 
31/08/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         105,00 
31/08/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     4.330,00 
31/08/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         967,00 
31/08/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         144,00 
15/09/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     1.504,00 
03/10/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         480,00 
  
03/10/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     2.221,40 
15/10/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     2.176,00 
15/10/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         555,00 
19/11/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $         890,00 
19/11/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     4.571,10 
11/12/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     2.046,10 
11/12/2009 ALBUQUERQUE S.A. URUGUAY $     3.416,21 
31/05/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $     2.170,00 
23/10/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $     1.500,00 
05/11/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $         539,40 
10/11/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $     1.125,00 
04/12/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA $         750,00 
04/12/2009 EDITORIAL OCEANO DEL URUGUAY S.A. URUGUAY $         735,70 
TOTAL POR PAGO DE FLETES 55.640,51 
 
 
PAGO DE SEGUROS 
FECHA  
OPERACIÓN 
PARTE RELACIONADA PAIS SEGURO 
23/10/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA  $        110,00  
05/11/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA  $        160,00  
10/11/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA  $        160,00  
04/12/2009 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA  $          41,00  
TOTAL POR PAGO DE SEGUROS $   471,00  
 
  
ANEXO  - V – 
ANÁLISIS DE MERCADO MACROECONÓMICO PARA EDIOCEANO 
 
i. CONTEXTO MACROECONÓMICO ECUATORIANO DURANTE 2009. 
Ecuador este año ocupa la posición 137 de los 179 países que son evaluados, lo 
que lo ubica dentro de la categoría de economía “mayormente controlada”. Así 
mismo en la región compuesta por los 29 países del Caribe, Centro y Sur América, 
Ecuador está en el puesto 24, es decir sólo supera en libertad económica a 
naciones como Cuba, Venezuela, Haití y Argentina.  
 
Durante los últimos 15 años el Wall Street Journal y la Fundación Heritage han 
medido el compromiso de los países a favor del capitalismo de libre mercado en 
“Índice de Libertad Económica”.  El Índice del 2009 publicado esta semana ofrece 
una fuerte evidencia de que los países que mantienen economías más libres 
cumplen con un mejor trabajo al promover prosperidad para todos sus ciudadanos.  
 
La correlación positiva entre libertad económica y el ingreso nacional se confirma 
nuevamente con los datos de este año. Los países más libres disfrutan de 
ingresos per cápita 10 veces más altos que aquellas naciones que constan en la 
categoría “reprimida”. Este año, por primera vez, el Índice también relaciona la 
libertad económica con importantes valores sociales tales como reducción de la 
pobreza, desarrollo humano, libertad política y protección del medio ambiente. Las 
  
correlaciones son significativas, los países económicamente más libres muestran 
mejores datos en todos los indicadores del bienestar humano.  
 
Hong Kong y Singapur, una vez más se muestran como los países más libres del 
mundo, seguidos por Australia, Irlanda y Nueva Zelandia. Los Estados Unidos 
descendieron un punto, al sexto lugar este año, por el aumento tanto de impuestos 
como en gastos del gobierno como porcentaje del Producto Nacional Bruto.  
 
Ecuador profundizó los desequilibrios económicos y fiscales, destruyó los fondos 
de ahorro, consumió el boom petrolero en un gasto desproporcionado que impulsó 
las importaciones, no pagó los intereses de los bonos Global 2012, exacerbó los 
subsidios y expectativas sociales, aumentó el riesgo país al 40 %. Consecuencia 
de estos desafueros reivindicados como éxito apreciado por las mayorías. 
 
Esta disminución de la tasa de crecimiento se debe principalmente a la 





En lo referente a la Balanza de Pagos, en el cuarto trimestre del 2008 se registró 
un déficit mayor al mismo período del año precedente; este descenso se explica 
esencialmente a la coyuntura de crisis mundial que afectó considerablemente las 
exportaciones, las remesas y el rubro más afectado es el correspondiente a la 
inversión extranjera directa que cayó en un 51.79% con respecto al trimestre 
  
precedente. Por su parte, la balanza comercial mantuvo una tendencia 
superavitaria desde el año 2004, debido al constante aumento de las 
exportaciones petroleras, esta disminución se explica por la recuperación de las 
exportaciones petroleras producto de la recuperación del precio del crudo y la 
reducción de las importaciones como respuesta a la imposición de aranceles.  
 
Las exportaciones ecuatorianas a abril del 2009 alcanzaron los USD 1,003.95 
millones, principalmente en productos primarios (76.76%) como petróleo, banano y 
plátano, café, cacao, camarón, atún, pescado y flores naturales, y en cuanto a los 
productos industrializados (23.24%) los más destacados fueron derivados del 
petróleo, manufactura de metal y productos elaborados del mar. 
 
 
Esta tendencia a la baja registrada desde septiembre del 2008 se explica por el 
descenso del costo de los insumos internacionales que impactaron desde 
noviembre de 2007. Este proceso no solo afecta a los consumidores, sino también 
  
a productores, es así que para el mes de mayo de 2009 se registró una 
disminución en el índice de precios al productor respecto al mismo mes del año 
precedente, que se explica por la estabilización de los precios de los commodities 








El Encaje Bancario al mes de mayo presenta un descenso considerable, respecto 
al monto registrado para el año precedente con un valor de USD 576.4 millones, 
situación que se explica por la reducción de las reservas requeridas del 4% al 2%, 
medida adoptada con el fin de salvaguardar la liquidez del sistema financiero. 
 
En lo referente a las tasas de interés referenciales, el Banco Central del Ecuador a 
partir del 2008 ha emprendido un proceso de disminución paulatina de las mismas, 
lo cual ha llevado a tener en junio del 2009 una tasa activa referencial de 9.24%; 
un descenso de 0.35 puntos porcentuales de la registrada en el mismo mes del 
año precedente, al igual que la tasa pasiva referencial cuyo valor es de 5.63% que 
presenta una disminución de 0.18 puntos porcentuales. 
  
 
En lo que respecta a la tasa PRIME y LIBOR, éstas han mantenido la tendencia 
decreciente registrada a partir de septiembre del 2007, a mayo del 2009, la tasa 
Prime alcanzó un valor de 3.25%, la Libor 30 0.32%, Libor 90 0.66% y la Libor 180 
1.24%, que con respecto al mismo mes del año precedente han registrado una 
disminución de (2.75), (2.72), (1.93) y (1.38) puntos porcentuales respectivamente. 
Ecuador confirmó que cerró 2009 con una tasa de desempleo urbano de 7,9%, un 
leve repunte frente al año previo, pero reconoció un aumento de los niveles de 
subempleo en el país. 
 
La cifra coincide con el anuncio del presidente Rafael Correa de la última semana 
del 2009, quien calificó como un logro de su gobierno la tasa de desempleo, al 
comparar ese nivel con los registrados en otros países de la región, que han 
reportado índices más altos por efectos de la crisis global. En 2008, Ecuador 
registró una tasa de desempleo de 7,3%. 
 
El estatal Instituto de Estadística y Censo (INEC) reveló que el subempleo en la 
zona urbana de la nación repuntó a 50,5% a diciembre del 2009, frente a 48,8% 
  
en 2008.  El aumento del subempleo repercutió en los niveles de ocupación plena 
en el país. A diciembre de 2009 este índice se ubicó en 38,8% frente a 43,6% 
reportado en 2008. La ciudad que mayor índice de desempleo registró en 2009 fue 
Guayaquil, la capital económica de la nación, con 11,7%, dije el informe del INEC 
publicado en su página en la internet. 
 
La población económicamente activa de Ecuador en 2009 se ubicó en 4,4 millones 
de personas. 
 
El primer semestre del año 2009 fue, sin duda, un semestre complejo. Por un lado 
el país, como el resto del mundo, debió asumir las consecuencias de una crisis 
global forjada en los centros, al tiempo que continuaba arrastrando una serie de 
problemas propios -no sólo estructurales- de su situación de país periférico. Y todo 
esto en medio de varias incertidumbres derivadas de un proceso de cambios en 
diversos ámbitos, que han sacudido algunas estructuras sociales y políticas 
internas. 
 
El contexto internacional y nacional de estos meses ha sido, entonces, difícil. 
Inclusive por una serie de augurios algo apocalípticos con los que terminó el año 
anterior y que recrudecieron a inicios del presente año, frente a los cuales el 
gobierno del presidente Rafael Correa mantuvo una posición optimista. 
Recuérdese que, al menos hasta fines de abril, el país estuvo cubierto por el velo 
del ciclo político de la economía. Una situación que ha durado por más de dos 
  
años como consecuencia de los sucesivos procesos electorales experimentados 
desde fines del 2006. 
 
El gobierno, haciendo gala de un proverbial optimismo, al inicio, minimizó la 
gravedad de la crisis, aunque más tarde, no tuvo más remedio que asumirla. 
Desde la otra vereda, diversos voceros de la oposición, contando con el respaldo 
de algunos de los grandes medios de comunicación, no duraron en anticipar las 
plagas que se cernían sobre la sociedad ecuatoriana: un masivo y descontrolado 
desempleo, una indetenible sangría de capitales, una masiva descapitalización de 
la economía ecuatoriana marginada de los mercados financieros internacionales, 
el embargo de activos y exportaciones ecuatorianas por efecto de la moratoria de 
una parte de la deuda externa, el fin de la dolarización…  La realidad nos ha 
demostrado que los augurios fatalistas respondían (y responden aún) a intereses 
de diversos grupos de poder que intentaron debilitar al gobierno durante el 
proceso electoral y luego del mismo, con miras a afectar la continuidad de los 
procesos de cambio en marcha. 
 
La crisis, por lo demás, no puede ser leída simplemente analizando la evolución 
de los precios del crudo. Hay otras variables preocupantes relacionadas con los 
insostenibles desequilibrios de balanza de pagos que efectivamente tienen 
capacidad de desestabilizar el país, más aún bajo el régimen de dolarización. 
Además, todavía es difícil anticipar cuál será la evolución de la crisis en su fase de 
recuperación, que podría tener repercusiones estructurales muy complejas. Tan es 
así, que el propio Premio Nobel de Economía del 2008, Paul Krugman, asegura 
  
que “en estos momentos el mundo en general se asemeja al Japón de principios 
de los 90”, país que se ha visto entrampado en un ambiente recesivo de más de 
10 años.  En definitiva, nadie duda que la crisis económica internacional ha tenido, 
tiene y tendrá efectos sobre Ecuador. En lo que se difiere es sobre su alcance y 
magnitud. Sin embargo, los impactos de la misma no dependen exclusivamente de 
su profundidad y su duración. También habrá que considerar los aciertos de las 
políticas que se desplieguen para enfrentarla. 
 
A lo largo de la historia del capitalismo las crisis se han sucedido una y otra vez. 
Su explicación radica en la inestabilidad propia de este sistema, Su evolución -
atada a las demandas de reproducción y acumulación del capital- es cíclica, con 
sus fases de auge y de posterior declinación, tanto de mediano, como de largo 
plazos. Esto nos obliga a superar las lecturas superficiales concentradas en las 
efervescencias financieras e hipotecarias, de profundas raíces especulativas. La 
actual crisis internacional, de facetas múltiples, asimétricas y sincronizadas, se 
explica, además, por las políticas aperturistas a ultranza, tanto como por las 
propuestas de desregulación y de flexibilización que se han difundido por 
presiones provenientes desde los países centrales; propuestas causantes de 
muchos de los problemas que arrastran los países empobrecidos, como Ecuador. 
  
 
ii. Algunos alcances de la crisis global que afectaron la economía 
Ecuatoriana. 
Desde la perspectiva de la periferia, y de América Latina en especial, la gran 
incógnita es si la crisis ahondará el proceso de paulatino debilitamiento de los 
EEUU a nivel global, profundizando la creciente multipolaridad mundial. Además, 
interesa saber si la ella afectará de manera desproporcionada a las economías 
subdesarrolladas, sean o no emergentes. El epicentro del terremoto económico 
radica en los EEUU, pero sus réplicas y repercusiones tienen un efecto más 
demoledor en estructuras frágiles como las latinoamericanas. 
 
El derrumbe de los precios de los hidrocarburos, en particular, fue percibido por 
muchos como la antesala del desplome de una serie de gobiernos que 
empezaban a resultar incómodos a las potencias del centro. Se anticipaba el fin de 
la acción “nacional desarrollista” en Rusia, Irán, Venezuela y Bolivia, sobre todo. 
Ciertamente, para Ecuador, la caída de los precios del petróleo y la reducción 
significativa de las remesas recibidas desde EEUU y España, en particular, 
auguraban un futuro muy incierto para el gobierno del presidente Correa. 
 
Ecuador también enfrentó la crisis con cierto nivel de reservas internacionales, que 
bajaron de 4.271,6 millones de dólares en enero a 2.594,4 millones en mayo del 
2009. Pero para julio, la recuperación de los precios del crudo y algunos créditos 
coadyuvaron a que las reservas vuelvan a ascender a 3.151,8 millones. La 
  
evolución y la existencia de estas reservas fueron sin duda un factor importante 
para que la crisis no logre domar el ritmo y profundidad de las transformaciones 
del gobierno del presidente Correa. Otro factor crucial para explicar la 
consolidación de la política exterior del Ecuador, sustentada en bases de mayor 
soberanía y dignidad, se debió a que, desde el gobierno ecuatoriano, la crisis fue 
siempre percibida como el fruto de la ausencia de regulaciones estatales a nivel 
internacional: es decir, como resultado directo de un fracasado manejo económico 
“ortodoxo, conservador y prudente”, al que el gobierno no estaba dispuesto a 
regresar. Frente a la crisis, el gobierno ecuatoriano reafirmó su compromiso para 
reformular y fortalecer el papel del Estado y de las empresas públicas en el ámbito 
económico. 
 
En el campo internacional, en vez de bajar el tono, la diplomacia ecuatoriana 
siguió por lo tanto insistiendo en las injustas asimetrías de una arquitectura 
financiera internacional ineficiente y poco democrática. El presidente Correa exigió 
de manera enfática, en su discurso ante la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) del mes de julio, que “reformar Bretton Woods 
sería un parche insuficiente (…). Si los mercados especulativos del núcleo 
capitalista son los responsables directos de esta crisis mundial, sería absurdo e 
irresponsable dejar que las soluciones sean planteadas, programadas y 




Si la crisis no acalló el discurso “contestatario” del gobierno ecuatoriano, tampoco 
logró aquietar la práctica de ciertas políticas nacionalistas. No se frenó el proceso 
de renegociación de los contratos petroleros -de “participación” a “prestación de 
servicios”- con las empresas extranjeras. En la mayoría de los casos, las 
petroleras extranjeras, después de procesos más o menos conflictivos con el 
Estado, acogieron las propuestas del gobierno ecuatoriano. Pero cuando surgieron 
problemas con relación al cumplimiento de la repartición de las ganancias 
extraordinarias decretado por el gobierno, como en el caso de la franco-británica 
Perenco, el Estado incautó el crudo extraído por la empresa para cobrar lo 
adeudado; esto provocaría la salida de Perenco del Ecuador, en julio del presente 
año, en medio de amenazas de juicios internacionales y de quejas de la embajada 
francesa en Quito, a las que el gobierno hizo caso omiso. La crisis económica 
internacional ciertamente no suavizó el intento gubernamental por recuperar 
espacios de soberanía en el manejo del recurso petrolero ecuatoriano. Algunos 
analistas, no obstante, siguen insistiendo que aún falta mucho por revertir una 
situación que beneficia en demasía a las empresas petroleras privadas; 
incluyendo, en varios de los contratos vigentes, una serie de temas pendientes no 
favorables al interés nacional. 
 
Ecuador también siguió insistiendo en la necesidad de repatriar las reservas 
suramericanas a la región, a través de la creación, por ejemplo, del Banco del Sur. 
Para el presidente Correa, “esto evitaría que más de 200 mil millones de dólares 
de nuestros países sean depositados en bancos del Norte [permitiendo] que 
nuestro dinero financie a los países ricos”. Hasta la fecha, sin embargo, el Banco 
  
del Sur no se ha podido materializar. Más han sido los discursos y los estudios, 
que las voluntades políticas convergentes en hechos concretos. En parte, la 
demora se debe a las vacilaciones de Brasil, que ya goza de un ampliamente 
capitalizado Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con más 
120 mil millones de dólares para invertir en el país y fuera de él. (La capitalización 
brasileña prometía ser la más importante). Brasil también exige que el esquema 
de votación en el seno del Banco del Sur sea proporcional a las contribuciones de 
cada país al mejor estilo FMI. Los demás países, al contrario, aspiran a un modelo 
de votación tipo “un país, un voto”. Los miembros de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de las Américas (ALBA), en espera de la materialización de un 
largamente esperado Banco del Sur, lanzaron, por lo tanto, el Banco de la ALBA, 
al cual Ecuador ha prometido sumarse. No obstante, hasta la fecha, solamente 
Cuba y sobre todo Venezuela (con el 85% del capital inicial) han dado luz verde a 
una capitalización suscrita de mil millones de dólares, por lo que este proceso es 
también aún incipiente. 
 
El gobierno ecuatoriano ha jugado un papel mucho más activo, incluso antes de su 
adhesión a la ALBA, en propulsar el Sistema Unitario de Compensación Regional 
(SUCRE). La idea retoma en parte viejas propuestas que nacieron del Fondo 
Andino - luego Latinoamericano - de Reservas (FLAR), para la creación de un 
“Peso Andino”, y del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) vigente en 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), pero que cayeron en el 
olvido o tuvieron un alcance muy limitado. 
  
Esta propuesta de compensación, más vigorosamente que las anteriores, busca 
impulsar la expansión del comercio entre los países de la región y propender a un 
equilibrio comercial más sostenido y equilibrado, tanto como avanzar en un 
proceso paulatino de desacoplamiento de la órbita subyugante del dólar. Todos 
estos puntos resultan indispensables para establecer las bases que permitan la 
profundización de la integración regional y, más adelante, con los demás países 
periféricos del sur. 
 
Si el proceso avanza de acuerdo a lo previsto, el SUCRE sería un puntal para 
minimizar los costos de transacción a través de los sistemas de pagos 
convencionales establecidos desde la banca internacional. Por igual, facilitaría la 
coordinación de las políticas monetarias y cambiarias de los países participantes, 
desvinculándolas de los condicionamientos de la utilización del dólar u otra divisa. 
Proporcionaría liquidez suficiente a los bancos centrales, ampliando su capacidad 
de realización de pagos internacionales, a través de asignaciones en moneda 
electrónica, como activos de reserva, a efectos de impulsar el comercio 
internacional entre los países participantes. 
 
Por último, sin agotar las potencialidades de esta propuesta, eliminaría la 
dependencia en el uso de medios de pagos, cuya emisión no es controlable desde 
los países participantes. Sin duda, la crisis habría podido tener repercusiones 
mucho más graves, si no se hubieran recuperado los precios del petróleo a partir 
de mayo del 2009. En parte, los precios se recuperaron gracias al repunte de la 
  
demanda energética mundial, pero todo indica que también por efecto de algunas 
acciones de tipo especulativo, todavía latentes en la economía mundial. 
 
Un desplome más sostenido también se evitó gracias a la actuación en unísono de 
la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que impidió caer 
en los mismos errores que cometió a raíz de la depresión de los precios en 1986-
1987. Esta vez, la OPEP se mantuvo homogénea, apegándose a los recortes de 
producción acordados. Además, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo 
de la OPEP y del mundo, y uno de los pocos países capaces (sino el único) de 
afectar unilateralmente los precios internacionales, no reprodujo su esquema de 
sobreproducción de aquel entonces. 
 
Justo cuando la caída de los precios alentaban las críticas domésticas por la 
decisión del Ecuador de reintegrarse a la OPEP, y tener que aceptar los recortes 
de producción, los éxitos relativos del cartel lograron consolidar el empeño del 
gobierno ecuatoriano de seguir comprometido con esta acción colectiva en el 
ámbito internacional. La crisis, por consiguiente, si tuvo un impacto significativo 
sobre varios sectores de la economía ecuatoriana, no logró mermar el espíritu de 
cambio de la política económica del Ecuador. 
 
iii. Evolución de la producción real en Ecuador 
Según las primeras previsiones del Banco Central del Ecuador, a inicios del año 
2009 se esperaba un crecimiento del PIB real de 3,2%. Esta cifra representaba ya 
  
un claro reconocimiento de los problemas que experimentaba la economía 
ecuatoriana por efecto de la crisis internacional. Recuérdese que Ecuador había 
experimentado un significativo crecimiento en el año 2008, del 6,5%. 
Paulatinamente esas expectativas optimistas fueron revisadas hacia abajo. 
 
El ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, al empezar el 
segundo trimestre del 2009 hablaba de un 1%. El presidente Correa, a fines de 
agosto, al presentar una serie de reformas tributarias, hablaba del 2%, que 
consideramos muy poco probable de que sea alcanzada. La Comisión Económica 
para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), en su último informe de julio 
ajustó su predicción, llevándola también al 1% para este año. De acuerdo a las 
más recientes estimaciones del Banco Central del Ecuador, el crecimiento 
esperado para este año sería similar al de la CEPAL, 1%.    
 
El Banco Mundial difiere de las estimaciones de la CEPAL. América Latina, según 
el banco, pasaría de un crecimiento superior al 4% en 2008 a decrecer entre -2 y -
2,5% en 2009. Esto provocaría un incremento de la pobreza. El Banco estima que 
hasta mayo del 2009, el número de pobres en la región se habría incrementado 
entre 8,3 y 13 millones de personas. Y él número de personas en extrema pobreza 
habría aumentado en alrededor de 1,3 millones de personas. 
 
Ecuador terminó el 2009 con un descenso en su índice inflacionario en un cien por 
ciento, ya que el 8.83% con el que se midió el año 2008, el año de 2009 solo llega 
  
a 4.09%, según cifras del Banco Central del Ecuador, que se emitieron el primer 
día de 2010. 
 
 
La economía ecuatoriana se contraería un 2% en 2009 aunque crecería un 1% en 
2010, según las últimas previsiones publicadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
 
Otros países como Brasil, Argentina y Venezuela también verían reducir su 
Producto Interno Bruto (PIB) en un 1,5%, 1,3% y 2,2% respectivamente, según el 
informe "Perspectivas Económicas Mundiales" dado a conocer por el organismo. 
Pero, quien se llevaría la peor parte es México con un decrecimiento de 3,7%. 
 
En el caso de Colombia, se estima que no habrá crecimiento pero tampoco 
reducción del PIB. 
  
Si bien Uruguay crecerá un 1,3% este año, el Perú sacará la cara por América 
Latina en 2009, el FMI estima que el crecimiento será del 3,5%. Esta proyección, 
al parecer, ya se veía venir en la nación sudamericana ya que, según 
declaraciones recientes del ministro de Economía, Luis Carranza, ese país 
pretende convertirse en una economía líder una vez que se supere la crisis 
financiera mundial. 
 
Para 2010, excepto Venezuela (-0,5%), las economías latinoamericanas citadas 
en el informe, presentarán un crecimiento. En general la región se recuperará un 
1.6%, el mismo porcentaje que perderá en 2009, según el FMI. 
 
La crisis económica mundial es una de las causas que detalla el informe para 
sustentar sus previsiones. El retroceso de las mayores economías del mundo, 
especialmente la de los Estados Unidos, el principal socio comercial de la región, 
genera una baja demanda externa y reduce los ingresos por exportaciones y 
turismo. "La baja en los precios de los commodities está golpeando a grandes 
economías de la región como Argentina, el Brasil, México y Venezuela, países 
que, además, son los mayores exportadores de materias primas", señala el 
informe. 
 
Por otro lado, según el estudio, las economías de América Latina, así como las de 
otras regiones emergentes, se verán presionadas por los elevados costos de los 
préstamos y la reducción del flujo de capital. 
 
  
Expectativa en el mundo. En general se espera que la economía mundial se 
contraiga en un 1,3% a causa de la crisis financiera mundial. 
 
En general, para 2010 el crecimiento del PIB se estima en el 1,9%, aunque la 
recuperación total tardaría más tiempo, según Olivier Blanchard, economista jefe 
del FMI. (DB) 
 
El FMI ha reducido drásticamente sus previsiones de crecimiento para los países 
andinos este año, sobre todo de los productores de materias primas, así como una 
ligera mejoría en 2010, según su último informe divulgado hoy. 
 
Éste es el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y, sobre todo, Venezuela, añade el 
FMI, que pronostica para este país "la contracción sea más grave". 
 
Junto a Ecuador, Venezuela afronta, además, costos más altos para obtener 
financiamiento en los mercados, dice el FMI, que añade que otros como Colombia 
y Perú "con mejores posiciones iniciales" disfrutan costos más bajos y han logrado 
incluso emitir deuda pública con éxito en los últimos meses. 
 
iv. Previsiones y Proyecciones económicas para Ecuador  
 
La actual crisis económica mundial ha provocado una revisión a la baja de las 
proyecciones de crecimiento de las economías a nivel mundial, realizadas por los 
  
principales organismos internacionales. Según estas estimaciones, que no 
siempre han sido acertadas, la economía ecuatoriana no parece que sufrirá un 
impacto tan abrupto, manteniendo una tendencia alcista que se originó en 2007 y 
que se prolongaría hasta el año 2009. Al analizar el crecimiento previsto de 
Estados Unidos, España y la media de los países andinos, el Ecuador presentaría 
tasas superiores en los próximos años. De todas maneras estas previsiones 
deben ser asumidas con cautela, pues el país además de recibir el impacto de la 
crisis internacional, deberá procesar una serie de retos internos, no sólo de tipo 
económico. Recuérdese que en el año 2009 se realizarán elecciones generales en 
el Ecuador, lo que alargará el ciclo político de la economía3, que se ha instalado 




v. Comportamiento del Sector Editorial en el ámbito mundial.  
La crisis económica mundial comienza a hacer mella en el sector editorial que ha 
comenzado 2009 de manera "catastrófica", según indicó hoy Antonio María Ávila, 
  
director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España. "La 
situación es grave y nos obliga a replantearnos tácticas y estrategias", reconoció 
hoy Avila, durante la presentación de los datos del Comercio Exterior e Interior del 
Libro en España en 2008. Avila anunció un descenso medio de las ventas en torno 
al 6%. 
En este sentido, señaló que enero y febrero fueron "meses muy malos" con bajadas 
en torno al 40%" provocadas por "devoluciones masivas" desde las librerías. No 
obstante, destacó, que a medida que avanzan los meses se recuperan "poquito a 
poquito" las ventas, pero sin alcanzar las cifras del año pasado. 
 
Los datos del Comercio Exterior en 2009 son similares y la situación "es para 
echarse a templar", según reconoció el director ejecutivo de la Federación de 
Gremios de Editores de España, quien aseguró que a fecha de 30 de junio, han 
constatado un descenso de la facturación de un 10% respecto al año anterior. 
 
No obstante, en 2008 el sector editorial esquivó en parte la crisis y la facturación del 
mercado interior se situó en 3.185, 50 millones de euros, lo que supone un aumento 
del 2% en relación al 2007. "En 2008, el sector editorial se comportó 
razonablemente, pero no creció tanto como otros años", aseguró Avila, quien 
describió al sector del libro como el "patito feo" de la economía. 
 
El número de ejemplares vendidos en el año 2009 fue de 240, 66 millones de libros, 
un 4, 1% menos que el año anterior mientras que el precio medio por ejemplar ha 
  
subido a 13, 26 euros (12, 45 euros en 2007). A lo largo de 2008 se editaron más de 
240 millones de libros y más de 72.982 títulos con una tirada media por ejemplar de 
más de 5.035. 
 
Un dato positivo en 2009 es que la edición en formato bolsillo ha aumentado un 3, 
4% y se sitúa en 6.608 títulos. Y lo mismo ocurre con el número de ejemplares 
editados (1, 6%) 37.919.103. Sin embargo, el número de ejemplares vendidos en 
este formato es de 28.915.658, un 2, 6% menos que en 2008. 
 
"Estimamos que no hay un problema de lectores porque, la gente compra y lee cada 
vez más y nosotros les suministramos libros a precios competitivos y razonables", 
indicó Antonio María Ávila, quien denunció un "problema institucional" que deriva de 
la insuficiencia de las infraestructuras culturales "que son pocas para el desarrollo 
económico y social que tenemos". 
 
En cuanto al Comercio Exterior del libro, su cifra de facturación en 2008 fue de 298, 
002 millones de euros y las exportaciones del sector del libro español en 2008 
totalizaron 545, 98 millones de euros, lo que supone un descenso del 1'61% frente 
al ejercicio 2007. Estos datos se han dado a conocer hoy por la Federación 
Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), patrocinados por el Ministerio de 
Cultura. 
 
Para Ávila, estas cifras confirman el esfuerzo del sector por mantener las 
exportaciones a pesar de la crisis. "Estamos pasando la crisis como todo el mundo, 
  
es absurdo negarlo. Pero estamos acostumbrados a padecer crisis 
permanentemente en un mercado que sigue siendo raquítico. Todos los años nos 
toca una crisis en España o en otro país de América y eso nos curte", reconoció 
Antonio María Avila. 
 
Por zonas geográficas, la Unión Europea se mantiene como el principal destino de 
las exportaciones españolas con 307, 54 millones de euros, a pesar de un retroceso 
del 1, 54% respecto a 2007. Por detrás de los países de la UE, América se 
mantiene como segundo destino de las ventas al exterior con 226, 12 millones de 
euros (-2, 8%), de ellas, 216, 53 millones (-0, 9%) son exportaciones del Sector 
Editorial y solo 9, 5 millones (-32, 9%) corresponden al del Sector Gráfico-. México 
sigue siendo el principal país receptor con 68, 57 millones de euros en 2008, 
ligeramente por debajo del resultado del 2007 (69, 39 millones). 
 
Argentina, Venezuela y Brasil han desplazado a Estados Unidos del tercer al quinto 
puesto como país receptor en todo el continente americano en 2008. Las ventas a 
Estados Unidos totalizaron 15, 18 millones (24, 66 en 2007), aunque este mercado 
sigue siendo uno de los destinos más importantes para el libro español, la caída se 
explica por el descenso de las ventas del sector gráfico a este país y por las 
exportaciones españolas que se hacen a Estados Unidos directamente desde 
China, que contabilizadas supondrían un 20% más. 
 
En cuanto a las nuevas tecnologías, Ávila reconoció que no le preocupa su llegada 
"porque tenemos el material para hacer contenido digital" pero advirtió que el 
  
verdadero peligro viene por la aplicación de "políticas erróneas relacionadas con el 
préstamo del libros que disuade a los niños del uso de los libros". 
 
Respecto al Comercio Interior, también destacó el "índice de concentración" 
empresarial que es mucho menor al que existe en el resto de Europa y aseguró que 
no hay ninguna editorial que tenga una "posición de dominio en todos los sectores". 
También subrayó que no dejan de crecer el número de pequeñas editoriales que 
van naciendo y consolidándose. 
 
En esta misma línea, desde la Federación de Gremios de Editores de España se 
mostraron muy satisfechos por el incremento de cuota del canal de comercialización 
de librerías y cadenas de librerías, que han crecido en determinadas Comunidades 
Autónomas, gracias a la aplicación del 'cheque-libro', aunque exista un "esfuerzo 
desigual" en las distintas Comunidades Autónomas. 
 
En España, la industria editorial mueve anualmente cerca de 4.000 millones de 
euros, un 0, 7% del PIB, y da empleo, directo e indirecto a más de 30.000 personas. 
Las 873 empresas editoriales agrupadas en la FGEE representan cerca del 95% del 
sector.  
 
El libro electrónico y su creciente llegada a parte del "gran público" será el mayor 
desafío en décadas para el sector editorial en España. Si bien hasta ahora son un 
fenómeno anecdótico y circunscrito a usuarios muy técnicos, son varios los factores 
que están ayudando a su crecimiento: el boca a boca, la apuesta de un gigante 
  
como Amazon con Kindle, la cada vez mayor exposición mediática (es un tema que 
chifla a las teles y los periódicos), la creciente tendencia a utilizar lectores no 
especializados y la disponibilidad de gran cantidad de libros gratis en la red 
configuran un escenario ineludible para la industria del libro en España. 
 
Y es que el mayor desafío es el de encontrar un modelo de negocio para el futuro 
digital del libro. Entre el temor al P2P y su "todo gratis" y el futuro cerrado de la 
lectura que ejemplifica el Kindle de Amazon hay varios escenarios posibles. El uso 
de DRM supone también cargar con dos cruces: una es el fabricante del dispositivo 
se postula como distribuidor, otra es que cada venta de libro queda trazada para 
controlar quien puede leerlo. En cualquier caso, la pelea de los distintos fabricantes 
de lectores de libros electrónicos pasa también por ver quién es capaz de crear ese 
"iTunes de la literatura". Dentro de él también tendría cabida la venta del periódico, 
aunque para ello precisaríamos de una conexión a la red del lector para ofrecer una 
experiencia redonda. 
 
Precisamente en la parte de los fabricantes de lectores queda mucho camino por 
recorrer, uno tiene la sensación de estar ante los primeros móviles de hace años, 
feos, lentos y difíciles de utilizar. Servidor es usuario del Papyre y, aunque la lectura 
es buena si el libro está maquetado para ser leído en este tipo de soporte, queda 
mucho camino por recorrer todavía. Pantallas flexible y en color, conexión a 
internet, interfaz táctil, anotaciones... son algunas de las mejores que empezamos a 
ver, aunque algunas tendrán que esperar más allá de este 2009. A estos avances 
en el "soporte de lectura" habrá que unir cambios en la experiencia como los que 
  
comentamos en lo del "futuro del libro electrónico: las dos que más interés tienen - 
en mi opinión - es la integración de lo multimedia y la lectura social. 
 
Fuentes: Friedrich Ebert Stiftung – ILDIS 
  FLACSO Ecuador 
  Banco Central del Ecuador 
  INEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
  FMI – Fondo Monetario Internacional 
  http://es.globedia.com 
 
  




EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A. 
 
ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EJERCICIO 2009 
 
 
MÉTODO DE PRECIO DE REVENTA 
   




MARK UP ANTES 
 
PRECIO DE REVENTA AJUSTADO 
 
 DE AJUSTE 
     1 EDUCATIONAL DEVELPMENT CORPORATION 65,54%   64,30% 
2 TRUDY CORPORATION 42,07%   39,76% 
3 BLOOMSBURY PUBLISHING PLC 45,16%   43,07% 
4 SCHOLASTIC CORP. 54,62%   52,78% 
5 PEARSON PLC 59,68%   57,64% 
     
     
 
Percentil 25% 45,16% 
  
 
Percentil 30% 47,05% 
  
 
Percentil 40% 50,83% 
  
 
Percentil 50% 54,62% 
  
 
Percentil 60% 56,64% 
  
 
Percentil 70% 58,67% 
  
 
Percentil 75% 59,68% 
  
     
     
     
     
 
EDITORIAL OCEANO    Margen 2009 48,87% 
   
  
BALANCE EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) 
 
EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A. 
 
ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EJERCICIO 2009 
 




  2009 2008 
  
  
Ventas netas 5.009 4.671 
Costo de ventas 2.480 2.469 
Utilidad bruta 2.529 2.202 
Gtos. grales., de vta. y de admon. 2.305 2.023 
Depreciación  15 17 
Costo de ventas 2.480 2.469 
       Costo Total 4.800 4.509 
       Utilidad de operación 209 162 
INFORMACION DEL BALANCE GENERAL 
  
Cuentas por cobrar 3.454 3.157 
Inventarios 1.479 1.483 
Cuentas por pagar 4.170 4.041 
Propiedad Planta y Equipo neto 103 98 
PROMEDIOS     
Cuentas por cobrar 3.306 3.157 
Total de Inventarios 1.481 1.483 
Cuentas por pagar 4.106 4.041 
Propiedad Planta y Equipo 101 98 








Promedio de inventarios  /  Ventas 29,57% 31,75% 
Promedio de ctas por pagar / Cto Total 85,53% 89,62% 
Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 2,01% 2,10% 
  
BALANCES EMPRESAS COMPARABLES EDITORIAL OCEANO 
(EDIOCEANO) 
 
No. 1 EDUCATIONAL DEVELPMENT CORPORATION 
 
Miles de dólares 
      
      Ejercicios al 31 de marzo de cada año 2009 2008 2007 2006 Suma 
      Ventas netas 29.398 30.520 31.403 
 
91.321 
Costo de ventas 10.581 10.750 11.274   32.605 
Utilidad bruta 18.817 19.770 20.129 
 
58.716 
      Gtos. grales., de vta. y de admon. 15.712 16.076 16.494 
 
48.282 
Depreciación  140 139 143 
 
422 
Costo de ventas 10.581 10.750 11.274   32.605 
       Costo Total 26.433 26.965 27.911   81.309 
             Utilidad de operación 2.965 3.555 3.492 
 
10.012 
      INFORMACION DEL BALANCE GENERAL 
     Cuentas por cobrar 3.253 2.611 2.849 2.701 11.414 
Inventarios 10.302 11.818 12.387 12.159 46.666 
Cuentas por pagar 2.653 2.456 3.308 2.796 11.213 
Propiedad Planta y Equipo neto 2.278 2.382 2.385 2.493 9.538 
      PROMEDIOS 
     Cuentas por cobrar 2.932 2.730 2.775 
 
8.437 
Total de Inventarios 11.060 12.103 12.273 
 
35.436 
Cuentas por pagar 2.555 2.882 3.052 
 
8.489 
Propiedad Planta y Equipo 2.330 2.384 2.439 
 
7.153 
     
  
Utilidad Bruta / Ventas Totales 64,01% 64,78% 64,10%   64,30% 
  
    
  




    
  




    
  




    
  






 TRUDY CORPORATION 
  Miles de dólares 
      
      Ejercicios al 31 de marzo de cada año 2009 2008 2007 2006 suma 
      Ventas netas 5.833 5.922 6.271 
 
18.026 
Costo de ventas 3.866 3.557 3.435   10.858 
Utilidad bruta 1.967 2.365 2.836 
 
7.168 
      Gtos. grales., de vta. y de admon. 3.181 3.021 2.712 
 
8.914 
Depreciación  19 16   
 
35 
Costo de ventas 3.866 3.557 3.435   10.858 
       Costo Total 7.066 6.594 6.147   19.807 
             Utilidad de operación -1.233 -672 124 
 
-1.781 
      
INFORMACION DEL BALANCE GENERAL  
     Cuentas por cobrar 1.042 1.542 1.650 1.418 5.652 
Inventarios 1.649 1.524 1.462 1.667 6.302 
Cuentas por pagar 3.661 1.833 1.839 2.113 9.446 
Propiedad Planta y Equipo neto 84 65 54 22 225 
      PROMEDIOS 
     Cuentas por cobrar 1.292 1.596 1.534 
 
4.422 
Total de Inventarios 1.587 1.493 1.565 
 
4.644 
Cuentas por pagar 2.747 1.836 1.976 
 
6.559 
Propiedad Planta y Equipo 75 60 38 
 
172 
     
  
Utilidad Bruta / Ventas Totales 33,72% 39,94% 45,22%   39,76% 
  
    
  




    
  




    
  




    
  




No. 3 BLOOMSBURY PUBLISHING PLC 
 
Miles de dólares 
      
      Ejercicios al 31 de diciembre de cada año 2009 2008 2007 2006 suma 
      Ventas netas 141.021 146.074 300.933 
 
588.028 
Costo de ventas 70.883 82.864 181.043   334.790 
Utilidad bruta 70.138 63.210 119.890 
 
253.238 
      Gtos. grales., de vta. y de admon. 59.085 49.701 85.533 
 
194.319 
Depreciación  1.081 1.233 1.432 
 
3.746 
Costo de ventas 70.883 82.864 181.043   334.790 
       Costo Total 131.049 133.798 268.008   532.855 
             Utilidad de operación 9.972 12.276 32.925 
 
55.173 
      
INFORMACION DEL BALANCE GENERAL 
     Cuentas por cobrar 76.883 71.587 95.224 34.597 278.291 
Inventarios 26.436 24.244 28.861 31.077 110.618 
Cuentas por pagar 39.057 47.649 12.852 12.348 111.906 
Propiedad Planta y Equipo neto 1.715 2.108 3.760 4.582 12.165 
      PROMEDIOS 
     Cuentas por cobrar 74.235 83.406 64.911 
 
222.551 
Total de Inventarios 25.340 26.553 29.969 
 
81.862 
Cuentas por pagar 43.353 30.251 12.600 
 
86.204 
Propiedad Planta y Equipo 1.912 2.934 4.171 
 
9.017 
     
  
Utilidad Bruta / Ventas Totales 49,74% 43,27% 39,84%   43,07% 
  
    
  




    
  




    
  




    
  






No. 4 SCHOLASTIC CORP. 
 
Miles de dólares 
      
 
  
    Ejercicios al 31 de mayo de cada año 2009 2008 2007 2006 suma 
      Ventas netas 1.849.300 2.159.100 1.870.600 
 
5.879.000 
Costo de ventas 868.800 1.035.900 871.400   2.776.100 
Utilidad bruta 980.500 1.123.200 999.200 
 
3.102.900 
      Gtos. grales., de vta. y de admon. 849.400 847.600 784.700 
 
2.481.700 
Depreciación  60.700 62.200 61.400 
 
184.300 
Costo de ventas 868.800 1.035.900 871.400   2.776.100 
       Costo Total 1.778.900 1.945.700 1.717.500   5.442.100 
             Utilidad de operación 70.400 213.400 153.100 
 
436.900 
      
INFORMACION DEL BALANCE GENERAL 
     Cuentas por cobrar 197.400 202.800 266.800 269.600 936.600 
Inventarios 344.800 358.900 431.500 404.900 1.540.100 
Cuentas por pagar 407.400 442.000 689.000 374.800 1.913.200 
Propiedad Planta y Equipo neto 315.400 338.600 397.100 392.700 1.443.800 
      PROMEDIOS 
     Cuentas por cobrar 200.100 234.800 268.200 
 
703.100 
Total de Inventarios 351.850 395.200 418.200 
 
1.165.250 
Cuentas por pagar 424.700 565.500 531.900 
 
1.522.100 
Propiedad Planta y Equipo 327.000 367.850 394.900 
 
1.089.750 
     
  
Utilidad Bruta / Ventas Totales 53,02% 52,02% 53,42%   52,78% 
  
    
  




    
  




    
  




    
  




No. 5 PEARSON PLC 
 
Miles de dólares 
      
      Ejercicios al 31 de diciembre de cada año 2009 2008 2007 2006 suma 
      Ventas netas 9.093.445 7.031.276 8.540.802 
 
24.665.523 
Costo de ventas 4.105.309 3.177.301 3.165.375   10.447.985 
Utilidad bruta 4.988.136 3.853.975 5.375.427 
 
14.217.538 
      Gtos. grales., de vta. y de admon. 3.629.941 2.785.619 3.564.402 
 
9.979.962 
Depreciación  137.436 116.920 661.123 
 
915.479 
Costo de ventas 4.105.309 3.177.301 3.165.375   10.447.985 
       Costo Total 7.872.686 6.079.840 7.390.900   21.343.426 
             Utilidad de operación 1.220.759 951.436 1.149.902 
 
3.322.097 
      
INFORMACION DEL BALANCE GENERAL 
     Cuentas por cobrar 2.076.099 1.961.333 1.502.551 1.508.841 7.048.824 
Inventarios 719.520 732.215 737.252 695.481 2.884.468 
Cuentas por pagar 278.152 2.879.155 685.163 673.870 4.516.340 
Propiedad Planta y Equipo neto 627.357 618.214 711.208 683.694 2.640.473 
      PROMEDIOS 
     Cuentas por cobrar 2.018.716 1.731.942 1.505.696 
 
5.256.354 
Total de Inventarios 725.868 734.734 716.367 
 
2.176.968 
Cuentas por pagar 1.578.654 1.782.159 679.517 
 
4.040.329 
Propiedad Planta y Equipo 622.786 664.711 697.451 
 
1.984.948 
     
  
Utilidad Bruta / Ventas Totales 54,85% 54,81% 62,94%   57,64% 
  
    
  




    
  




    
  




    
  
Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / 
Vtas 6,85% 9,45% 8,17%   8,05% 
 
  
AJUSTES EMPRESAS COMPARABLES EDITORIAL OCEANO (EDIOCEANO) 
 
AJUSTES 
     EDUCATIONAL DEVELPMENT CORPORATION 
    
PROMEDIO 
Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 
    
0,67   
Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 
    
0,09   
Diferencia 
    
0,58   
  Diferencia en ctas. por cobrar 
    
0,58   
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
91.321 
Diferencia implícita 
    
52.530 
  Diferencia implícita 
    
52.530 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por cobrar 
    
4.338,99   
Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 
    
0,88   
Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 
    
0,10   
Diferencia 
    
0,77   
  Diferencia en ctas. por pagar 
    
0,77   
x costos totales de cía. comparable (suma 3 
años) 
    
81.309 
Diferencia implícita 
    
62.667 
Diferencia implícita 
    
62.667 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por pagar 
    
5.176,27   
  Inventarios / Ventas (empresa) 
    
0,31   
Inventarios / Ventas (comparable) 
    
0,39   
Diferencia 
    
-0,08   
Diferencia en inventarios 
    
-0,08   
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
91.321 
Diferencia implícita 
    
-7.473 
Diferencia implícita 
    
-7.473 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Inventarios 
    
-617,28   
  Activo fijo / Ventas (empresa) 
    
0,02   
Activo fijo / Ventas (comparable) 
    
0,08   
Diferencia 
    
-0,06   
Diferencia en activo fijo 
    
-0,06   
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
91.321 
Diferencia implícita 
    
-5.280 
Diferencia implícita 
    
-5.280 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Activo Fijo 
    
-436 
  Ventas netas 
    
91.321 
 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 
    
3.286 
     Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
94.607 
  Costo Total 
    
81.309 
 +  Ajuste de ctas. por pagar 
    
5.176 
     Costo Total ajustado de cía. comparable 
    
86.485 
      Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
94.607 
     Costo de Ventas 
    
32.605 
         Utilidad Bruta Ajustada 
    
62.002 
  Utilidad Bruta Ajustada/ Ventas Netas Ajustadas 







     TRUDY CORPORATION 
    
PROMEDIO 
Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 
    
0,7  
Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 
    
0,2  
Diferencia 
    
0,4  
  Diferencia en ctas. por cobrar 
    
0,4  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
18.026 
Diferencia implícita 
    
7.612 
  Diferencia implícita 
    
7.612 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por cobrar 
    
628,8  
Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 
    
0,9  
Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 
    
0,3  
Diferencia 
    
0,5  
  Diferencia en ctas. por pagar 
    
0,5  
x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 
    
19.807 
Diferencia implícita 
    
10.775 
Diferencia implícita 
    
10.775 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por pagar 
    
890,0  
Inventarios / Ventas (empresa) 
    
0,3  
Inventarios / Ventas (comparable) 
    
0,3  
Diferencia 
    
0,0  
Diferencia en inventarios 
    
0,0  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
18.026 
Diferencia implícita 
    
876 
  Diferencia implícita 
    
876 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Inventarios 
    
72,3  
Activo fijo / Ventas (empresa) 
    
0,0  
Activo fijo / Ventas (comparable) 
    
0,0  
Diferencia 
    
0,0  
  Diferencia en activo fijo 
    
0,0  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
18.026 
Diferencia implícita 
    
198 
  Diferencia implícita 
    
198 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Activo Fijo 
    
16 
Ventas netas 
    
18.026 
 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 
    
717 
     Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
18.743 
Costo Total 
    
19.807 
 +  Ajuste de ctas. por pagar 
    
890 
     Costo Total ajustado de cía. comparable 
    
20.697 
      Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
18.743 
     Costo de Ventas 
    
10.858 
         Utilidad Bruta Ajustada 
    
7.885 
  Utilidad Bruta Ajustada/ Ventas Netas Ajustadas 










     
      BLOOMSBURY PUBLISHING PLC 
    
PROMEDIO 
      Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 
    
0,7  
Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 
    
0,4  
Diferencia 
    
0,3  
Diferencia en ctas. por cobrar 
    
0,3  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
588.028 
Diferencia implícita 
    
170.025 
Diferencia implícita 
    
170.025 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por cobrar 
    
14.044,0  
Diferencia 
    
0,7  
Diferencia en ctas. por pagar 
    
0,7  
x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 
   
532.855 
Diferencia implícita 
    
380.109 
Diferencia implícita 
    
380.109 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por pagar 
    
31.397,0  
Inventarios / Ventas (empresa) 
    
0,3  
Inventarios / Ventas (comparable) 
    
0,1  
Diferencia 
    
0,2  
Diferencia en inventarios 
    
0,2  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
588.028 
Diferencia implícita 
    
98.192 
Diferencia implícita 
    
98.192 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Inventarios 
    
8.110,6  
Activo fijo / Ventas (empresa) 
    
0,0  
Activo fijo / Ventas (comparable) 
    
0,0  
Diferencia 
    
0,0  
Diferencia en activo fijo 
    
0,0  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
588.028 
Diferencia implícita 
    
3.042 
Diferencia implícita 
    
3.042 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Activo Fijo 
    
251 
Ventas netas 
    
588.028 
 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 
    
22.406 
     Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
610.434 
      Costo Total 
    
532.855 
 +  Ajuste de ctas. por pagar 
    
31.397 
     Costo Total ajustado de cía. comparable 
    
564.252 
      
          Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
610.434 
     Costo de Ventas 
    
334.790 
         Utilidad Bruta Ajustada 
    
275.644 
      
      Utilidad Bruta Ajustada/ Ventas Netas Ajustadas 





      SCHOLASTIC CORP. 
    
PROMEDIO 
      Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 
    
0,7  
Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 
    
0,1  
Diferencia 
    
0,5  
  Diferencia en ctas. por cobrar 
    
0,5  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
5.879.000 
Diferencia implícita 
    
3.221.801 
Diferencia implícita 
    
3.221.801 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por cobrar 
    
266.120,7  
  Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 
    
0,9  
Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 
    
0,3  
Diferencia 
    
0,6  
  Diferencia en ctas. por pagar 
    
0,6  
x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 
   
5.442.100 
Diferencia implícita 
    
3.240.395 
  Diferencia implícita 
    
3.240.395 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por pagar 
    
267.656,6  
  Inventarios / Ventas (empresa) 
    
0,3  
Inventarios / Ventas (comparable) 
    
0,2  
Diferencia 
    
0,1  
  Diferencia en inventarios 
    
0,1  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
5.879.000 
Diferencia implícita 
    
634.890 
  Diferencia implícita 
    
634.890 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Inventarios 
    
52.441,9  
  Activo fijo / Ventas (empresa) 
    
0,0  
Activo fijo / Ventas (comparable) 
    
0,2  
Diferencia 
    
(0,2) 
Diferencia en activo fijo 
    
(0,2) 
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
5.879.000 
Diferencia implícita 
    
-969.194 
  Diferencia implícita 
    
-969.194 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Activo Fijo 
    
-80.055 
  Ventas netas 
    
5.879.000 
 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 
    
238.507 
     Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
6.117.507 
Costo Total 
    
5.442.100 
 +  Ajuste de ctas. por pagar 
    
267.657 
     Costo Total ajustado de cía. comparable 
    
5.709.757 
      Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
6.117.507 
     Costo de Ventas 
    
2.776.100 
         Utilidad Bruta Ajustada 
    
3.341.407 
  Utilidad Bruta Ajustada/ Ventas Netas Ajustadas 









     PEARSON PLC 
    
PROMEDIO 
Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 
    
0,7  
Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 
    
0,2  
Diferencia 
    
0,5  
Diferencia en ctas. por cobrar 
    
0,5  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
24.665.523 
Diferencia implícita 
    
11.210.686 
Diferencia implícita 
    
11.210.686 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por cobrar 
    
926.002,6  
Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 
    
0,9  
Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 
    
0,2  
Diferencia 
    
0,7  
Diferencia en ctas. por pagar 
    
0,7  
x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 
    
21.343.426 
Diferencia implícita 
    
14.637.748 
Diferencia implícita 
    
14.637.748 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Ctas. por pagar 
    
1.209.078,0  
Inventarios / Ventas (empresa) 
    
0,3  
Inventarios / Ventas (comparable) 
    
0,1  
Diferencia 
    
0,2  
Diferencia en inventarios 
    
0,2  
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
24.665.523 
Diferencia implícita 
    
5.375.575 
Diferencia implícita 
    
5.375.575 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Inventarios 
    
444.022,5  
Activo fijo / Ventas (empresa) 
    
0,0  
Activo fijo / Ventas (comparable) 
    
0,1  
Diferencia 
    
(0,1) 
Diferencia en activo fijo 
    
(0,1) 
x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 
    
24.665.523 
Diferencia implícita 
    
-1.479.151 
Diferencia implícita 
    
-1.479.151 
x tasa prima (promedio de 3 años) 
    
0,0826 
Ajuste Activo Fijo 
    
-122.178 
Ventas netas 
    
24.665.523 
 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 
    
1.247.847 
     Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
25.913.370 
Costo Total 
    
21.343.426 
 +  Ajuste de ctas. por pagar 
    
1.209.078 
     Costo Total ajustado de cía. comparable 
    
22.552.504 
     Ventas ajustadas de cía. comparable 
    
25.913.370 
     Costo de Ventas 
    
10.447.985 
         Utilidad Bruta Ajustada 
    
15.465.385 
Utilidad Bruta Ajustada/ Ventas Netas Ajustadas 
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